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EL CARDINAL JOAN-TOMAS DE BOXADORS
I LA SEVA INFLUENCIA
EN I^,L RENAIXEMENT DEL TOMISME
Amato Masnovo publica fa poc uns molt interessants articles sobre 4G1i
albori del Neo Tomismo in Italia)) i en el darrer (1) feia notar la influencia quo
tingue on la renaixenca del tomisme el nostre Cardenal Boxadors, General do
1'orde llominicana. Aquesta indicaci6 de Masnovo no passa desapercebuda:
mon respectat amic En P. Al. Bordoy Torrents, en la conferencia sobre «L'estat
actual do la Filosofia a Catalunya>, per moure mes 1'anima dels catalans vers
tin renaixement tomista, els retregue Particle de Masnovo i dona, valent-se
de sa biblioteca particular, lades molt mes concretes d'En Boxadors i de sa
valor filosofica. I volont quo la noble figura d'aquest eminent catala fos plena-
ment coneguda, em demand que, aidant-nie de les dades emeses per Masnovo,
per Morthier i per ell mateix, i servint-me dels documents de les biblioteques
barcelonines, escrivis per it aquest ANUARI una biografia mes completa del
Cardenal Boxadors. Aixi ho faig, remarcant aquelles particularitats que te-
non unit valor filosofica mes notable, o que poden esser singularment utils
per it la recerca ulterior de documents o per a la historia de Catalunya. En
aquesta humil tasca m'ha estat preci6s 1'ajut de mon bon amic Mossen Fran-
cesc Vilardeb6.
Posats al treball varom pensar, prilnerament, de separar 1'estudi de la
villa d'En Boxadors del de ses idees i sa influencia filosofiques. Pero la vida i
les idoes son tan intimament Iligades quo cauriem en moltes redites. Per
aixo ens estimem mes d'estudiar-ho conjuntament; en la seva vida ens fixarem
espeeialment en co quo es refereixi a Catalunya, no sols per amor de la nostra
terra, sin6 perque es lit part mes deficient en la biografia de Morthier.
La segilent genealogia dOna idea exacta de la familia del nostre Bo-
xadors:
(1) Rivista di Filosofa Neoscolastica , anno XIV, fasc. I.
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Un casanlent de eosins germans , tan frequent entre nobles , go es, el de
donva Isabel de Itoealert f amb don Joan de Boxadors , s,,gon conite de cavella,
i l'hav-er-se fet frares (Is dos fills del matrimoni de don Francisco de Rocaberti,
primer Comte de Peralada amb donVa Magdaleiia do c'aforteza , dona als axis
del nostre Joan Tomas una serie fl-lustrissima de titols: recolliren l'herencia
dels Rocaberti , els Pax, els Pines i els Boxadors , families de les mes fortes
de la nostra terra, emparentades amb la noblesa d'Alemanya, Austria (1),
Italia i Portugal , fondament arrelades , no sols en la Catalunya estricta, sing
a Valencia i a Mallorca.
El pare. d' En Boxadors recolli tots aquests titols i n'obtingue de nous en ca-
sar-se a Sant Nicolau de Mallorca , l'any 1699 , amb donya Dionisia de Sureda,
de Sant Marti I de (Iaforteza . 1+:11 es deia Joan , com el nostre Cardenal , i. la llista
innumerable dels sews titols ens es donada per Rafael Figuero en un opusele
euriosissim . (2). Nasquo el 28 de gener de 1673. Fou, segons Figuero , erin l)e-
mostenes eloquente , un Ciceron retorico , un Aristotoles Philosofo , un Coruelio
Tacito ltistorico V politico, un Virgilio poetico, y finalmente on ('horifeo .5 'I'in-
gue quatre fills, tots barons , les partides de naixement dell (luals es troben a l'es-
glesia del Pi. El mes gran, Bernat , fou batejat el 25 d'abril de 17 0 2. El segon
fou el nostre biografiat , batejat al Pi el dia 3 d'abril de 1703 , amb els noms
de Joan , Francisco , Salvador, Anton , Tomas, Domenec, etc., essent - li padrins
don Josep Galceran de Pines i Rocaberti i donva Manuela Pines i Sarriera,
esposa de don Miquel d'Alentorn olim de Pines . El tercer infant , Tomas, fou
batejat el 8 de marq de 1704 i el darrer , Josep Gaspar, el 13 de mare de 1705 (3).
La familia Boxadors havia estat sempre catalanissima. En la lluita entre
els Borbons i cls Austries s'inclini del canto dels darrers. El pare del nostre
Boxadors, don Joan Antoni, era, segons constatavem , una potencia a Cata-
lunya. Havia estat gentil-home del Monarca anterior , illiiiistre del Conseil
d'Estat i President del Consell de Flandes. En l'hora decisiv - a escolta la veil
de la sang, dels interessos i dels vassalls , i posh tota sa influencia i la de les
families parentes Well al servei de l'Arxiduc Caries, seguint- lo, en l'adversitat
com en el triomf , amb llealtat de catala. Comenca per entregar- li les illes
Balears. L'Arxiduc agrai molt els sous serveis , nomenant- lo virrei de Balears (4),
(1) Aquest Don Joan, avi d'En Joan Tomas , fou gentilhome de donya Mariana
(I'Austria.
(2) (Relrato politico del Senor Rey D. Alfonso el VIIT , guc presento a In S. C. It. M.
del Rey Nuestro Senor Don Carlos II, D. Gaspar Mercader y de Cerbellon , Conde de
Cerbellon. Y se dedica al Ilustre i Egregio Senor Don Juan Antonio do Pax, olinc de
Boxad6s, Timor , Castellauli, Requescns , I'in6s, y de ltoeatx ' rti, Varvessor de Boxados,
Conde de ( ,'avellh, etc. - Con licencia : Barcelona : Por Rafael Figuer6, Ano 1697. -
Biblioteca particular del Dr. D . Josep Maria d'A16s.
(3) Dec aquestes (jades i gran part de les segiients it I'amabilitat del Dr. Josep
Maria d ' Al6s, Catedrntic d'1Iist6ria Eclesiastica a] Sennin a ri de Barcelona.
(4) Prengu6 possessi6 del virreinat el 1.er d'octubre de 1706: En Joan Toads tenia
aleshores tres anys . Vegi's: Alistamiento noble de Mallorca , alto 1702, per Raniis de
Ayreftor y Sureda. Palrna, 1911 ; Mallorca darante la goerra de ''aee.viun , artim les de
Ferran l'orccl en el 13idlteti do la .S'ociclat argaeologica laliana. Apendix Ia i Begin nts.
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virrei do Valencia, gran d' Espanva de primera classe, capita general i apoderat.
Fora del mcs alt interes historic 1'estndi do la posici6 que preiigueren les fa-
milies nobles de Catalunva en la lluita entre els Austries i els Borbons: nomes
la decisi6 i la Coll stancia heroica d'una gran part de la noblesa catalana ex-
plignen suficientment la llarga resistencia contra Felip V. I no dubtem que
d'aquest estudi el nom de Boxadors i dels sous parents en sortiria glorificat.
Quail l'Arxiduc esposa donya Isabel Cristina do Brunstvich, tot Barcelona
es commoguc, hi hagueren grans festes, i es traslladh solemnialment el cos
do Santa Maria de Cerve116, molt parenta dels Boxadors, per tal quo hom
veies com les nobles families catalanes s'ajuntaven a la joia popular: aixi ho
diu clarament un petit fullct6 d'aquella epoca (1): Bien ban manifestado sus
Magestades la estimacion, y aprecio en (pie tienen estas inuimitables finezas
do la Nacion Cathalana, que sin ahogarse, ni aim encogerse con las calami-
dades do la Guerra present(,, y gastos inevitables que consigo Ileva, no ha
perdonado it gasto, Para manifestar sit alborozo en el deseado y felicissimo
Matrimonio de sus Reyes; y para que de esta preciosa union so etemice el
Imperio Espafiol en la Augustisima familia, uni6 al jubilo del Real Matrimo-
nio el culto de Santa ;\laria de Cervellun, para que comp unida al Tronco Real
por Sangre, y a Cathalufla por nacimiento, solicite del Altissimo, para sus
Magestades las felicidades que desean, y Para Cathalana, lo que adelante,
y corone su Fidelissima Constancia.s Agnest nucli de families, el centre del
qual era potser don Joan Antoni Boxadors, juga net sempre, i robe amb la
derrota de 1'arxiduc on cop terrible. Pero Catalunva Testa sempre agraida
a la fidelitat dels patricis que no la volguereu trair i aixo explica 1'ext,raordi-
naria popularitat que tindra En Joan Tomas a la nostra terra i el sentit, tan
especial, d'alguns elogis que so li tributaren.
Vencudes les armos de l'Arxiduc, assolada Barcelona, don Joan Antoni
do Boxadors hague d'expatriar-se. Probablement ja no torna mes a Espanya,
sinb que visque a la Cort de Viena. Mori vora de Genova, en una vil•leta
particular, l'any 1745, als setanta dos d'edat. Quina fou la, situacib dels seus
quatre fills? Fins aleshores havien seguit los vicissituds amargues do la guerra:
el nostre petit Joan Tomas passa una infitincia atrafegada, plena d'inquiet
trasbalc, entre viatges frequents. Probableanont don Joan Antoni s'endugue
amb ell algun dels infants, pero veient les dispositions d'En Joan Tomas
per a les lletres i la seva bona indole quo el feia molt capac d'esscr el dia de dema
(1) Alreve relaciint do el feliz viage de la Reyna Nvestra Senora Duna Isabel
Christina de Brtutswich y Vi nilfenhuttel ((pue Dios guarde) Desde San 1'edrode A-'eves
hasta la Ciudad de Matarci. Sn ntagnilica, y gloriosa entrada en la excolrnti„iuuc Ciudad
de Barcelona, y Realer Budas con la nutgestad de el rey nuestro Senor Dun (%irlo, Ter-
ecro (clue Dios guard(-) ntonarca de (bus nuutdos. Stuulituosa lwuilc:t con que, la lealtad
cathalana altlaudiii :1 su, M:gestades en tan celeltre oCasion, con la sagrada iircnus-
tancia dt, averse executado la festiva translaciun de el glurioso Cuerlto de Santa Maria
de Cervellon. Coll licencia, y ltrivilegio. Barcelona: Per Rafael Figuer6, ii giressor del
Rey nuesiro Senor, ano 1708. »-Biblioteca del Seininari de Barcelona , ,Miscel•lauiaii.
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un eminent eclesiastic, cl deixa it Barcelona, encomanant la seva formaei6
it un dels catedratics de la Universitat, dissolta per Felip V. Un document
posterior constata que era el catedratic <(mas acreditado en la enserianza de las
1)ellas lctras.^> (1) Ignorem arnb qui visquc En Joan Tomas on aquesta epoca:
potscr it casa d'algun parent, potser la seva mare havia romiis a Barcelona,
^o quo sembla pot probable. (2) Aixi arriba cl nostre biografiat a I'adolescen-
cia, format durament pels esdeveniments contraris i aprenent en l'escola del
dolor a esser honk de caracter, de villa austera i de personalitat singularis-
sima. Per aix() iloara horn mes tard en cl Cardenal Boxadors <el distinguido
origen de una familia tan esclarecida, Como esenta de aquella deplorable
vanidad, quo llega a hater pensar que "t los de alto nacimiento se les han de
allanar al solo ruido de un nombre ilustre todos los obstaculos del camino
del honor, y presentarseles por si mismos las gracias, una indole feliz, y di-
chosamente preservada de los alagos del ocio y devaneos que malogran a
tantos de su clase.» (3)
Els Boxadors havien estat sempre bons antics de 1'orde Dominicana.
Molts ascendents d' En Joan Tomas havien ocupat hoes preemineuts entro
els dominics: citem per exemple, aquell Roeaberti, oncle llunva del Cardenal
Boxadors; n'escrigue una semblanca el Bisbe Torras i Bagcs. Fou semblant
al nostre Joan Tomas per la vida aspra, per 1'acerrima defensa dels drets de
I'Esglcsia en fag de l'absolutisme frances, i fins pels carrecs que ocupa abans
(1) uOracion Funohre que en las solemnes exequias consagradas a la mentoria del
Entinentissimo Cardcnal Presbitcro 1). Fr. Juan Thomas de Boxadors, por Sit ('onvento
de Prodieadores de Barcelona, dijo el At. It. 1'. Fr. Buenaventura Fags 1,"ctur Jubi-
lado, Ex-Custodio, 1) ('tor ell 1<'ilo;uli:t y S.l.314da 'I'll eolotia, llinistto Provincial de
ester Provincia Ile Sall Franckc ) do A,is, v Ex(ntinador Synodal de l(:urelona, Tarra-
gona, Gerona... -- 111. 25 del Folleto: 5oletunes ( Xquips clue It su antado 11ijo y Protec-
tor el Entiuentisim0 Senor C:u'denal Presbitern 1). Fr. .Ilan 'Cltomas de B"xadors con-
sagrO eI C:,nvento de 1'redicadures d" sal to ('athalina Virgo y Marti(' de In Ciudad
de ]iarcelona. En Ios dins 2. y :3. de Abril de 1731. Barcelona: Por Bernardo Pla.„ -
Bibliotectt particular (1'111 1'. At. Bnrdoy-Torrents.
(2) I)•nt Loan Anton( es castl, avi:(t, en segones nupcies, It Viena, antb 11111( danta
(1'x(111,11 1tai,, I))oya Fraucisca de Bench v Arrendorf, de Ia (11101 tingtte fills. L-t ((lire
(1'I:u Boxadors tnori, dunes, aviat. A'egi's: 1'Enterraments y Obits del It]. (' nivent de
St 1)nntingo do III ciutat de 3[tllorco... etz. c(nttinuado put' .Iaiutc de Oleza V d( 1;^1r,(-
Ito , I'01(((0, 1!)'_':3.
(,3) (,0ravi611 ertcharistica (Ile en lay soloumes Fiestas de acciOn de graeias, con
clue cl Ilia It. Ile Fei,rero de 1.77(1. el religiose Convento do S. Cathalina, Virgen y Martyr
de la Orden do Pre(ticadores de In. ciudad de Barcelona colebr(i III gloriosa promotion
de sit Escl:(recido Ilij(), y 3[aestro C('neral de diclut order eI Entin(•ntisimo, V Exce-
IentisitiU( 5ei(or 1)011 Fr. Ju0o 'l'lunn:LS de 13oyadors a III SaLra(la l'urltura ('ar(li11alicia,
dixo cl 11u,,tre 1). J:(inte _3[atas C:tno(tigo I,ectora1 de 111 5((1((11 Iglesia Cathedral de
I3atv'Plona, y 5ocio de III, Beal Aeadet(tia de Buenas Lett'as de dicha ('iudad^. -I(. 11.-
Pet-tally It la „Itela('io(( de Ins Fiestas (11te Itizo el ('envento de 1'redicadnres d, S. C:t-
tlt:tlina V-irgetl, y 3[at9yt de la Ciudad (I(' liart)Iou:(, (.It necion de graeias a Dios l(0L la
1a'onuociou de su esclareci(lo hi,jo el Ituto. y Enu,. Schur Cardcnal Presbytero Don Fr.
Juan Thomas de Bos:ulors, .Maestro General do la Orden, En Ios (tiers 13. It. y 15. de
1f'ebrero de 17711. Barcelona: For Bernardo Pla.- - 13iblioteca particular d'En P. 31.
Bordoy-Torrents.
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d'esser promogut a 1'Arquehisbat de Valencia, puix quo fou provincial d'Arag6
i general de l'Orde. Mori en 1695 i son record devia esser objecte de frequents
converses a casa d'En Boxadors. El gonna primogenit d'aquest Rocaberti
havia tambe estat dominic. Ni havia unit prefercncia evident de la noblesa
catalana very l'Ordc do Predicadors: recordem el Cardeual Casanova i tants
d'altres. Altramcnt, don Joan Autoni era Conite de Peralada, on tenien els
Dominics un important Convent. I encara, els Dominics coincidien en idees
amb el pare d'En Joan Tomas, car sempre es distingircn per llur entusiasme
catalanesc, cone ho demostren clarament cis sermons de Fr. Abad i la part
principal que prengueren en les fcstcs pel casarnent de l'Arxiduc relatades en
l'opuscle ja citat.
Tots aquests Iligams, la consuetud do moltes nobles families, bareclonines
que feierr cstudiar llurs infants a Santa Catarina, l'esser En Joan Tomas eel
segu))d6n,> de ('an Boxadors, cu que cl predestinava a la carrera cclesiastica, i
sobretot la egenial propensi6u a la virtud v a his letras)) (1) d'En Joan Tomas
i el desig que easegurase sus adelanta,nrieiitos sin exponerse at menoscabo de
]as costumbres» (2) mogueren cls pares d'En Boxadors a decidir, probablcment
des de l'estranger, que son fill estudies les arts al convent de Santa Ca-
tarina.
Devia tenir aleshores tretze o catorze ant's: vers 1717. Conoixia el grec,
el llati i probablcment altros llongues vives: no sense una mica d'emoci6
devia comencar l'estudi de la filosofia. Tot hom diu quo son talent i sa perti-
nacia on 1'estudi eron ja molt notables, que li plavien poc les juguesques i no
gens els aldarulls: la solitud envoradissa de la seva anima havia de trobar,
dones, en 1'estudi de la ciencia de 1'esser una agradable i obsessionant com-
panyia, i la dolcor imperterrita del sell caracter el feu molt apte per profun-
ditzar, fins a les entrarnenes, la Fislca i la Metaffsica.
Que podia oferii-Ii el Convent de Santa Catarina? En primer Hoc, una fer-
vent admiraci6 per a Sant Tomas, la qual no solament es manifestava on fes
tes del col•legi, sin6 que tenia una eficacia i una organitzaci6 externes, vull
dir, que a Santa Catarina radicava ultra la Congregaci6 del Cfngol, una
Academia de Sant Tomas d'Aquino, la qual era composta de te(legs, filosofs,
(1) O)igna exaltacion de un hijo, y colmada gloria do una Madre. Oravion pane-
gyrica qne en las solenuaissim.ts Fiestas de Accion (to Gracias, con quo oolohro el ]teligittso
Con veatto do Santa Cntlutlina Virgen, y Mail yr, Ortleu do 1'redicadore, do It Ciudad
do Barcelona, la jiausible ]'Ieccion del [teverendissinto Padre Fr. Juan 'I'honta, de
Buxadurs, Ilijo de IIabito de el misntn Convent((, en 1lestro General de sit Sagrada,
y lsclareoida Iteligioti, ;nttorizadn. v presididat Ixn nuest ro Saul i„into l'. Iienoaliol 1 XIV.
(que Dins guarde). Diva (Iia 21). de Agosto ano 1750. El It. 1'. Fr. Antonio Sutoras de
It M gular O},ervancia de N. P. S. Francisco. Culegial que f•ul en el mayor de S. Pedro,
y S. Pablo de Lt I"uiversidad Cootlaltit enso, I)r•, y Cathedraiicu de I'hilosophia del
Ur. Sul ii on la (teal, y Pontilioia de ('ervera. Sacanle a luz lo, Obroros do la lglesia (Iv
dicho ('nnvonto. Con Iiconoia de h),; Superiore,. Barcelona: Por Juan .7olis, intpres,or...u
Bihli(teoa particular del Ur. I). .tosep M.' d'Alos.
(2) ,Oration Funobre, (cicada at la p. 247 d'aquest- estudi ), p. 35.
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mc^t^;^^, i a^^l^^^x^^at^ t^,mitit^^^ i tenia ^^i^ia ^l'e^tudi, 5egons ho indic^^ aquest
^r^rii^;r,if <+in•iu, slit ^^ti uua ^lt^ yea festt^^ ^>>:
<Ter Examen Apibus^ structimi; si Solorsallo Suis in 1"'Inblemillatiblis Fides,
praebctur: (4fici(isa (I'llaedilln 111octorlilli Academia dellotatur vermil clim Apes
talitimillmd() smb 'Solis ard(we S1111111 Illellitioll opils, labol-i'()sae contiji-i'llit: Aellid.
fib. 1. Ala,litlialm testc 'Mal-olle: Qualis Apes aestate Ilova pcf. 11(wea 1.11ra, exercet
Still Sole labor (111,1111 alialn, 1,:xanwn Apitim, designabit Scholani, quain nostrum
(I ) 0rat it) Filnebris ill Academicos Thomktas vitae Itiloillo cossos, lin bit :1 poA l.j.
die I-till IIS solellilles, (-I :111111los I )octoris Alig"lici I). T I Io I I I; I (. Aq I I i I I; It is, AI' X; I I I (I I-i I I is
ill Aedilm., 1). C;ilhaiinac Virg. & Mart. Kircin. die 1.1 Martii Anno 1712. A Nobili
Doiallo loalim. Antonio (b, Volitmwr A, Trulles, ill (jusdoill Barcili. Acadvillia plildi(a
Mwtorices, Alollillo. Kircill. Fx Typ. Bartlioloillaci Givall." Bibliotcca d(.I Semillari
do Havrclolla,
A hl lILzIt(,ix;I 11ildiotecil i secci(o pot hom consultar sobre a(litesta jkcad('^mia Ic-
I I I i -;I ;I , I s s 4 - g I I , I I t I I I I I , t o I I S :
a ) , I I ^ I g, I .: k I I I I I I 111 i I ; I t (tv ^(vjl hllcico,^ ". ont re ols (111.1 I's S611 Illoll i lit ere.,szl 111 ,; cls
'Xilhilcicos (1114' se :1 Ill oron (^n cI Ho-al C, ktivento it(, Kmt;i C;itahna ALirt ir tic esta
Ciudmt de Bal-celolm. A hl^; Fiesla^, qlw t rihiltoll y ( olls^lgrall los Aca(Icillicos I )isci-
1111los, A S I I AI ige I ico A I aost I-() S; I I II I) T I I (^ I I wl.'4 (It' Aq I I i I I o. Co I It (01; Is la c^ I p ii h I de la I g It -sia
C:It 114.4n I I, sioll,h) A[n est ro de I L I (^ I I i(,(. I I cimlo J I 1^ I I I I ^^ I rt cr. 1-:1) R I nv Io I I; I : Por R; 1 1,; 1 c I
Figm-16, Aflo 16911, i eIS Nillancicos qw, se c:110:11-oll ('11 4.1 Real Collvento (b, sallta
Cahililm Martyl. de esta Exc(dolitissinta Cillda(I. de Ban-t-lolia, 4-11 la., Ficl;ls (111c tri-
hilloll y colls;1grall los Ac;t(IcIlkicos Discipillos ^i sil All"clico 11;lcstro Santo 'I'llonuls
(14, Aqiiino; (!oil ^issistvnci;i do lillestro Catolico Monal-ca ClIdos /// ((Ill(- Dios g1larde),
sit-11(to Illayol-ales ... CnIII(Aos la capilla de la IgIrsia Catliedl-A ... Ilarcelolm: Pol. H:1facl
Pigilf-1.6 Impresol. del Rey miestro 8(,fior, afio 1711(;,. (No (-^ inkpos^ilfle (III(- Figilvn')
flagtl6s siglit, liollicliat linpressol, I-ciat liel. la illfhl^,Ilcia de doll Joall Alitoni do Bc-
xad('w.-^, A (111:11 (IfAicA tall clogiosalm-lit till oplisck, ja citnt.)
4:1 K'Icll vI signo(k.1 Taunt. P:l Dovtordela Igl('sia
SaI114) 'I'llmllas (14' A(Illitio. Elogiado, ell prouLloulcion evallgolica Pallegyrica en el dia
segill)(141 d, los (platro, 41114. 4-11 fe.,livos :111IIAcs cultos Iv cofls;lgra ,[I Noble, y Snbia
Ac;141.111ia (I(. Ll Ilustro [,IlivvI..,W;o1 (I(. KII-vololm 4-ste ai^m (14. 16115 (-it (I Pt.;Il Com('11to
(it, Sailta C;Italilla )[;Irtyr, d.f. 1:1 Sn'grrilt-I ()n!''ll III, Plvdi(a(towos. Porel P. 1). Fr. Palplo
Awtres ki-clor Juljil^i(lo del Or(tell tl^- los MilliIII4 S dc Sall Projlcisc() (14, PaIlla. Sneala
:1 lkiz cl It. Afigi-t'l Doctor oll Filosoji;l, ^ Rector de la Pm-roqt^ial 1^41csia (Iv
Obi,^p;tdo de Viqlw. Y k- d('dica Al Mtly Ilkitri. Seflor Alltolkio Kl,tcro ...
Ell KII-crIolla: Pol. 'Imill .1olis A los Algodollevo,'.
", ) " ( )I.;I c i 611 FI I I le bre ( - 11 la S e xe, I I i^ Is (te I I I 111 y I to N-4
-
rel 1 (14) 1 )oct or I I Ic ia I m Ak I-sa I
I 1.(.s bit t - 1-4), ( 'a t I I(Ara t ico .111 Ili la (to 11(. TI w( 014 tg i; k : y F^,,a I I I i Ila 4 1, ^ r Syl lod.;k 1 4 - I I . I ( )hk p^ lit( )
(b, I 1^ I I-co h of la. Q I it, cc le br(') la S; I bin I un (b. 11) ia de I A I Igel i co I )out ( Or Sa I it o TI It - I I I 't^ (Io
Aquino, en el 1?,:il Convento (to Smita C:111vililm Alni-til. (tv la sagra(Ll Itelivioll de
Prediva(lorcs1h. Barvelona,dia 29. de Dt-ziembro de 1705. Dixola cI Alijy illuslre S(,fior
I )r. I ^cl I i t () V i I I ^ ;I Is, ( 'a I lol I igo I " - I I i t el I c i^ I r it ) I It - ki Sa nta , y ',\I, . t 1.4 )1 )ol it a I ia IgIcsia (14'
'I%LlT;Ig0MI, PI-iIIIMt;I dV kI.s Nq);Iflas, Cntlwdratico (1j. visperas (It. 'I'lloologia en 1:1 1 '11 i-
versillatt tl,- KII-cololm, y Exonlifuldor S^Iloklal de sll Obispodo ... RIrc('IoTIa: 1,:11 la
Imprent;I (It, .111;411 Pablo AUll-ti. Aft() 1706 .
^) , 1-:1 ;Il'i'llio itc sabi(Illria ^ (-I ahisillo (b- 1111111ildad Sto. Tlwlf]^I^ (If- Aquillo, ^^Ilillto
Dm I()[. (Iv hi Iglesia. Sel-111611, (Ille ('11 (-1 (ti^j \'I [ (Ic N[;Irz,t dc "MI)CCIAX XX 1. pr(Aic(')
ell 4-1 HeliLriosisilflo Convento (le P]). Predicn(lores (b. Santa C:Italifla V. y Al. fb^ la Cill-
dml de Kircelona, (.1 Illas Millillio (14, slis Discipillos Fl. Haillnuldo Pllja(las, Lc( t. .1111).
(It, In Orden (1(, S. Prallcisco de Pauln. Sale a Iliz a expcilsas (14. Ill) pl-chenda(b) de la
Santa Iglesia Cothe'll-al (le la misilla Cilka(l. Devoto de[ Salito ^ ;Lficiollado 11 sli Doc-
trilla'(plit-11 !odc(licaa la 1f. 111IStI, yS;jji;j baxo la invocacion del Amp-lico
Doctor, sita ('11 dicho Convento. Ilarc.: Ell la linprenta de Afailliel Texcro, Casa Giralt ^.
•s•.
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studiosan ) 'I'homisticam Academiam? (' um in hujus Ferventis Alveario grandi, tot
Facnltatum eellulis distributo, Fragrantibus Artium Floribus attactis, ex pulchro
Minervae vircto, sub ]online 1ho)nae Solis Fcclesiae radiantis, libellarum liquoles
delibent, delibatis; studiorum fetus coneipiaurt, concelatis: ingenii partus (dcant,
eduetis: doctrinae favun) niellitis labiis instillent Sapientiores _llagistri. Q uod
Spiritus Sanctus aperit in Proverbiis: Labia Sapientis, Favus (lestillaus.,> Ad
nostram igitlx Thomistarum pertu)ct Acadeuiiam, tot apibus laboriosam, quot
Doctoribus cruditam... etc.,>
I tambe corroboren aquesta afirnlacio meva, vull dir que 1'Aeademia
vivia villa d'estudi, els seguents evillancicos» cautats ]'any 1690:
...La Theologia, y las Ley-es,
La ('anonica, v Galena,
Qoe esta viene ultinna siempre
Torque es quien cierra la puerta.
Mirenlas coluo vienen...
(La Academia)
Ya en literarios concursos
de su Poetrina, dA nluestras,
defendiendola por snva:
ponque la time por v uestra...
L'Aeademia tenia cura, endem6s, d'organitzar fester solemnials a honor
de Sant Tomas i «solemnes exequias» quan moria tin dels memllres (1). I':vi-
dentment no volem dir que el tomisme, una mica molieresc, d'aquests bons
academics, fos excessivament profund; homes eitem aquesta institueiai per
palesar que ['ambient del nostre Joan Thon)as fou amarat de respecte vers
['Angelic. Les baralles acerbes amb els escotistes i suaristes, per punts doctri-
nals, den)ostren tambe ]a intensa admiraciO dels frares de Santa Catarina per
llur niestre: ]'any 1736 hi hague una topada amb els franciscans (2), per causa
d'una pintura (3) que representava 1'Escot treient aigua amb una petxina
d'una font que figurava la doctrina tomista, i renviren els convents de Santa
Catarina i Sant Francese d'Asis, no fent les pans fins vint an,vs mes tard.
Acceptem, doncs, que el nostre hiografiat troba a Santa Catarina un to-
misme entusiastic. Ara, quina era la valor d'aquest tomisme? b'e't aci till punt
(1) Aaluesta Aendl-naia fun fumlada l'auav 1531+, per gestiuns de sa nt Frauu•esc de
Borja; Sixte V aprovh I'crecci0 en 158(1, i la indull;encial. ('onfirmaren despres les Ilctres
de Sixte 1' els poutifexs Paulus A", Luurn(i X I i 13enet X I I I.
(2) « mmen I)oauus u anals del Convent de Santa ('atha ring, V. N, M. de Barcelona,
orde do ]'redicndurs, compost per to It. 1'. Fraucesc Camp-Hubi, v adicionat ', pusat
en a,rdre cruuolo;ic per In It. P. Lector Fr. Pere Alartir :1n1;le. bil>liotocaui do (lit con-
vent en In any 1712, essent Prior lo .l[. It. I'. D lestre Fr. Joseph llereader en ,tin segina
priorat ". -- Bibliotera l'ni^°ersit lria de tiaurelun;a, seeei(') de ^._A[auuscrit.s", I. III, p.:{37.
(3) Salvada de l'incendi de Sta. Catarina i eonservada avui eu el unit Convent de
I'll. Dominic, d'a>luesta ciutat, la publialuena en el present treball.
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dificil de resoldre, car ens caldria la visi6 general del periode i aixo sort del
nostre proposit. Es clar que la filosofia tomista era aleshores plena de giiestions
inutils, de faramalla arcaica. Pero el fet quo Santa Catarina dongues amh
fregiiencia teolegs a la Casanata, indica ja quo les giiestions capitals de Meta-
ffsica i Psicologia racional havien d'esser-hi hen tractades. Avui dia pot sem-
hlar-nos que el malaltis problema epistenrologic, la crftica (I'Einstein o la
Psicologia experimental, son el mes urgent pel tomisme; pero, essencialment,
ci tomisme no es aixo: el tomisme es una metafisica, es el prohlema de
l'analogia, la perspicac intelligencia de la individuaoio, de 1'ahstracci6 i del
movinient, la profunda harmonia entre la realitat natural i el dogma; i aixo
probahlcment ho aprengue molt he En Boxadors no solament per tal corn li
onsenvaren bons (atedratios, sin6 perque, segons dedueix hoar d'una note
posterior del <,Lumen I)omus, li ensenV-avon arnb el text profund de 1'Angelic.
Els ('_)mentaris do Sant Tomas sobre la Fisiea i la 1letafisica aristoteliqucs eron
eI llibre de text de Santa Catarina (1). La magrrifica bihlioteca, quo aviat, ha-
via de reorganitzar el General 'Tomas Ripoll, contribuia sens (lnbte a la pro-
funditat dels estudis i era una prova de la importancia intellectual del
convent princep de la J)rovincitt d'Arag6.
Ia:n Joan 'l'amas passe versemblantment un parell d'anvs a Santa Cata-
rina, on robe no sols Ilicons de filosofia sin() d'austeritat i de pietat, car tots
e1s historiadors testinloniegen la rigida observancia d'aquest convent.
Arrihem a un instant una mica decisiu en la vida d'En Boxadors, car
havent ja cursat la filosofia, era el moment de decidir si li plavien Hies ols
estudis de la Universitat o els de Teologia, o si preferia seguir per altres Gamins.
I)'una part veien els sous pares la inclinaci6 d'En Joan Tomas per als estu-
dis i 1'estat eclesiastics; pero d'altra banda era massa jove per prendro una
docisi6. Fet i fet, el millor era que estudies la Teologia al Col•legi de Sant
Damon de Penvafort, on l'aprenien els alunnres mes distingits de l'Orde 1)o-
urinicana: aquests estudis no li farien cap mal i 1'cdat jovenfssima d' En Joan
Tomas no 11 permetia encara anar a l'estranger per veure noes horitzons.
1;ntra, doncs, En Boxadors al Col-legi de Sant Vicens i Sant Ramon,
centre superior d'estudis per als dominics de Catalunva, Rossello i Puigcerda.
Ilavia estat fundat en 1668 per donya Eulalia Ferrer i per Fra Joan Thomas
<lo Rocabcrti, el futur Arquebisbe de Valencia, qui era aleshores provincial
d'Arag6. Estava destinat a formar els futurs catedratics, els homes eminents
de 1'()rde, i els sells alamnes eren lo bo i millor de les susdites regions, pero
and) 1'expressa condici6 que la meitat havien d'esser procedents do Santa
Catarina. El Iombre d'estudiants era molt limitat: de trot a dotze te<ilegs. (2)
Els frares estudiants menaven una villa enfocada vers la ciencia: poques i
(1) Lumen 1)oauus , la. :368.
(2) ,En est III bra sa conlinnaran los Rectors y (4 tiltgials dust CollegI de Sant Vicens
Ferrer y Sant ttanaow) . -- Bibliotecu l niversitaria de Barcelona , seccio de (,JLcuuscrits%
_':,'„ ,A\^'.V{f I^1? 1,:1 ti(N'll^;'I'.A'I' 1':A'I'.V..A\.A I^I^; l^ll,llti(11^1.^
si^lides de^^oeions, lla^r^ucs eskone^ d'e^tudi. 1'^xlia^ h^^m eur^ar-hi fik^sufi^ti ^^
tcolo^;ia,: la, j^riniera, ^x^r cs}^ai d<^ dl^s an^•^, i l^L seg^ma per e^^r^i d^^ ^+inc an^-s,
dc^^ettt i^n^er csaminat ^^re^-ianu^nt ^x^r tal d'in^;m^^a^r-hi. I:^ ^^eu que denu^s
dell frares assi5ticn t^ leti auks al^;nn5 deisel^lcs ^^^eul<tirs, c<tir .^inu furt^ un sic
difii^il d'ex^iliea^r la ^^re^^^nei^ti induhta^l^le d'I^;n J^x^n T^nni^s al col•k^^i de
giant ILinnni: ^>otser ^^^ r^^f^^r^^iz^^n <^ ells ell <<^tatnta» (t1 ^^u^i^n ^^ruhiheisen a.ls
<dunuu^^ el^ ^^^^x^cta^cles jiiihli^^.; ^^eru nu h^^ ^alu^in de ^c^;ur. L^^, ^^aeaa^ee^ nv
ereu Iris n^^,lt, llaa^^;ues: deg del ^'-^ de juu^' fi_u^ al 1^ de seteu^lirc ^^'>.
I a.yui ^i ^^ue ta•^,lx^ni un tumi^nie ex^^li^^it, i d^^^^idit^. ^^et-a^+i nn paragr,tif
dell w^tatnta.» qne ens e^hlit+u la. n^irnla ^x^r a. I'cn^en^^an^;a:
^^L^^^^ti^,n^^.,nrd^rui•r^;rn erupt de I.i^«i^^i.., 1'hi,i^•i.. ^^t 'I'h^^^^l^ihi^^is junta cl^^^^trinnm
^n•ulritani ^ti. 'I'h^nn,u^ :^^^nin .;i.. Ae^^ ^u^rn^ittantur ^x^re^!rin;l ^^t ni^^^itiae ^^}^iui^uu^.
eunlr^^, illiu, d^^n^ata. 3i^nienui^^^ne Le^^t^n•e^, et unu^eti ^ludii IIH^cinle^ ne t^^ni^ni,
:uuilL•u^t^ iu lon^ri, di^;re^^i^mihns, auk 1)i.ei^nil^^ti ^;ra^^eut inunen^a u^iini^minu
tnultilndiue reccn^ita; red ^unnem ehn•»n^ ridhiln^^mt ut^ ^^r^^hrc^diantur in .1T,iterii.
<^u.uitum fieri ^x^te^t e^^^edicndi^: dunun^xlu nin^ia hm^ita^ ^il^.eiu•ilntem nom
}ririat :uulie^ntibu.. (;u•terum nim jn•^^hiLen^u^ i^u^nninn^ d^^ lii•^•ntia Recinri^, et
Ke^*euti^, Lec^ti^^ c.rlru^u•d^r^urn^^ir;. alii^uand^i haberi ^uiv^it: iit ^nilu de sacra ^cri^^tnra,
de ('n^ihu. ('^rn;:^^icntiae, de ^^^hcra, ('^i^nuigr,^^^hia. aut ^imilihuti aa•gnnu^ntis
Lantunnu^^d^^: no ^n•aetermittantur jn•^^^iter hue ullntenu5 ordinariac l,cctiu'ne^ et
ez^^r^•ieia yuotidiana.»
^^e^111111111 aC(UeNta 71OIn121 llltere^^atltltitillllil. ^:N 1'edUelS it iP(`N nlaIlanle[1tF:
1'^) i^ne h^»n estudii les eieucien 1'i^it{ue,, l^ti fil^^s^^fi^ i la te^^l^^^ia ^egiins giant
'1'^^^ua,. :.'^^^^) que lu^m esposi breunu^nt^ ]c^s ^^Jiini^m^ e^^ntra,ries i ^{ue h^nn n^^
se^;ueizi nuii k^^ cu^^^^es i cslr:uuliuti^^iics senti^neies» que c^n^tradiuen rl.e
d^,^^^^^.^^ ale tiant '1'^nna^. 3^^) (^,ue ezU•a^^rdinaria^nr^nt, i ^en^e ^reu^e j^el^ esei-
eiei^ ale ^•I<<•,e. ^'espliyui PE^eri}^turi^tie^ i cls ea.^,^ de nun•al, i en da^rrer
ternu^ a^{uella garb de les cieneie, fi^iquc, que <^, relaci^nri aml^ la l^^ilosutiti
i amli l^ti '['ec^logia e^eulastit^ue5. I)el rest^tint, ui ^rn•lar-nc.
1,'es^ire^^iu <<dognanht ^illirts» to nna^ esactitud melt ek^ant. ^'^^l dir que es
rep}>^'etin inaltera^lilcinetit aquellc^s ^enti^nc^es due en el ^i^tem<<^ tumi^ta^ Ju^uen
un ^rt^x^r ^eihhl<u^t al deli do^^ne, en la d^u^trina e^•le^iastiea. ^1<,lte^ i ^n•^^lrti-
}^ili^^^inn^^ ^^^iinion^^ cant ien en 1'I;x^;lcsia; jx^ru 1'esgnelet e^^enei<<I, el^ d^^^;ntes,
testa ^en^^^re idc^^ti<+; nuxlificar-ne iin fur<ti la in^^rt^ del eat^^liei^nu^. .1na^l^^^a-
mcnt, hi Ira en la d^u^ta^ina tomista eerte^ ^'erit.ats f^manu^ntal^, quc rea^iaseisen
tirreu, sense les quads no cxistiria l^ti niagnific^ti nnitat del ^iaema: e^lnq^uata
2lli^<<s>>. _ltots justissinis: ara,, el ^x^rill ^-indr^ti quail ^-olguem filar quips sun
(1) "Hat-c slult slattita 4jime pro l"Idwrlintioll" C'fllogji S. S. Villcontii. (I 1hy-
1111111di (wdilli,4 Praodicotol-11111 a D)Illifla Ellhilia Forrer, (I 'f(w(Ut ill Civitato KII-chi-
nonellsi derreta, et ordillata "unt allm) 1Y)milli 1668^. --Bibliotcca I'lliversithria (14,
Barcelona, s(-cei6 do 1famiscrits,
(2) Voure Festildi (Loculnent (Ille en aquest Inateix volum publica (A Sr. TI. (FAI(')s
i de Imll.
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aquests dogmas toniistes: i error dols segles xv11 i xvn1 fou el considerar
cum It dogniAtic el gue era ben accidental en el tomisnic.
Aluest paragraf resta profindament gravat (n I'itninia AS Roxadors:
fins it tal punt que luau ell haguc- d'ordenar els estudis dominicans, en el
Capitol General do l )l( nva, ho fbi, segons veurem, anil) frases bessones
de Ies :utteriors, pert adaptades it Ws roves circumsthucies. I os natural que
s'hi fixes, car els t' tatuta> havien estat compaginats pel sell i1-lustre avant-
passat, 1'ar(Ittehisbe Rocabert1, i cren llegits tres co!)s calla any als estudiants
de Sant Rillnon.
Aqui passi't chic ant's En Joan Tomas: alai s'acaba d'enamorar de I'Agii-
ncne, i perfecciona la dolor i la constancia talentosa del sell caracter. Agii
hi ha, en bona part, el fonament de la seva ultra posterior. Prom lie ho rein ar-
cava el I)r. Konaventura l+'ages, en Mack funehre del nostre ('ardenal,
resimint i coneretarrt escrits anteriors: <, No quisieron (sus padres) en manes
alguna separarle de la instruction quo pod ion darle los Hijos de mi Padre y
Patriarca tianto Domingo; porque pensaron lue enure ellos podria beber nmy
puss las laces do la Sagrada Doctrina, sin riesgo de errores, ni de vauas o
n)enos solidas opiniones. Pero esta, mas que de sus Padres. era disposiciou
de ]a misn)a Superior Provideneia, que comp le Am preparando, para colo-
cal-le it sit tiempo sobr•e la cumbrc del Libano de la iglesia: ya le labia dota,lo
de unit naturaleza coma de cedro, cures incorruptihilidad no adntite gusanos
que puedtut roerle has entranas, v cuyo olor, segutr diem, ]rata has culehras:
lc habia dotado de un enteirdin)iento que naturalmente ahorreeia toda fal-
scdad y engano, de un corazon que mishit tali horror toda corruption de
costumbres: de in natural tan feliz lie ('11 estos prin)eros anon de la juventud,
en que suelen it tropel manifestarse less pasiones, no descuhria sing candidez,
pureza c intimation it tedo lo verdadero v honesto. A la verdad tal habia
de ser, y con tales maestros se habia de educar el que con el tiempo habia de
dal nuevo vigor y fnerza it la pureza de I)octrina, y habia de poser cu less
manes de 5115 suhditos el puro texto do ^S:mto Thomas, c'omo espada de dos
fibs para destriir, en defensa de Ia Fe y de la Moral, Its errores• fa1st 5 dogmas
y perversas opiniones, con que tanto infestan al niundo los Inoredulos y
Libertines de rnuestro ealalnitoso siglo.» (r)
I':s cl<tr que el,: esdeveninuonts tomistes de 1'epcca infill rett en I'aninr
(I ' l' n Joan 'I'ontas. Lan v 1721 fou clegit (,oireral dels I)ominies Fra Agusti
Pipia. Des del printer moment, is posit ('11 contra, dell nt•dirnistes i dels
jansernistes i (Iona (.our it soIuci(,) (11 la controvcr,;ia do la Graeia i de la
i'redestinaeiu lut es scguis estri('tament la b'unt•nrcr de Sant, Tomas. I'as
tatedratics i estudiants de 1'Orde device aprendre de memories els articles
de lit Suu)a)arr, per tal quo es familiaritzessin anrb la manera peculiar de
I'Angi'lie. Persegui inexorablement el" dorni)tiearts qii cedien i publicaven
( 1) ^0raci6n Ftmchrc ..., ( cicada it la p. 217 (l'a(lucst c,tu(11 ), t). o.).
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llibres transigents sells l'aprovaci6 de llurs supe riors legitinis . «1)e,; que
esteni ('ol•locats -- din, -- per disposicin divina i sells cap merit de part
nostra, at cirri de 1'Orde, res no hi ha rues car al nostrc mw (Inv el pro-
motile, and) totes les nostres forces, lit veritable doctrina de Sant 'follies.
Po;len comptar and) tote la Hosts benvoleii ^,a aquells qui, sells decantar•-se
viers la dreta o viers I'esquerra, lens afavorir les errors jansenistes ni els prin-
cipis molinistes, es mantenen dins el cami dreturer i regi, cl cami seguit,
pule nostres Pares.>>
L'orieniacin es hen definida. Ni janseiristes, cone alguns nial intencionats
ens nu)tcgen, iii moliliistes: simplenient, tomistes. El Papa Inocendi N I I I
mori el S de mare de 1724, i cl 29 de ;.Haig segiicut, cl ('ar(lenal Viceris
Maria Orsini, de 1'Orde de Predicadors, fou elegit Papa i prengue eI nom
de Benet 1011. <>Rcs de tan glori6s, res do talc joins, i ajuntem, res do
talc util , no podia esdevenir it I'Ordc de Sant I>omencc.. Bernet. X I I I est-i-
mava la sera Orde amh passi(i. A limes elegit, i dada col) qne es presume
l'ocasi6, done publics testimonis (l aquesta amor filial... Agusti 1'ipia apru-
fita immediatainent aouesta pietat de Rcnet N I I I. per fern n r la Weil,
no als adversaris do la doctrina tomista, car la dell nitdliiistes era adnresa
per I' Esglesia, sin() it aquells qui dintre el camp rnolinista, vs, feien cis ea-
lunniiadors d'aquesta doctrina, i pretenien obertai n>.nt qne cls Sants fares
1'haviell coll deInnada en Burs constitucions contra ci jansenisine. La butlla
do Relict N I I I, Demisaas preres, donada cl 5 de novemhrc de 1724, es
dingeix primerament contra aquests calumniadors: per6, demos, afirma
solemnialment la grandesa de la doctrina tomista (sine ullo prorsas e)rnrr
conseripfa), en lloa els principis sobre la gracia , eficac per ella matcixa,
i sobre la gratuitat ahsoluta de la predestinacio sine (( 1la previsione meri-
foriun i recomana am b insthncia ale professors do I.Orde que la enscnVin
anih tota sa amplitnd... Era dificil que Benct N III proclanics allib 1116:i de
forca, davant tota I' Esglesia, la seva complete adhcsio, com it Papa, it la
doctrina toniista. Ningu no teniat ja el dret de pretendre que aquesta doc-
trina havia estat ferida, ni in(brectament, per les constitucions poiitificics
contra els jansenistes. Ella restava, en tota integritat, una doctrina, els
principis de la qual. presos de Sant Tomas i Sant Agust1. eren sempre
considerate com «ineonrussa futissim1que doginata> (r).
La mateiXa orientacio segui Era Tomas Ripoll, segons ho demostren
clarament Ics disposieiolls t<pro ,4ndiis)) que dictit cl Capitol General de
Rolnuuva, do 1725, en el qual fou elegit (leneral do 1'(rdc (2').
I,•hora cs arribacla, per a A Joan Lomas, de seguir la carrera ec. esiastrca
o d'emprendre altres rutes. No scutint vocacio prou viva viers eI sacerdoei,
(I) It, 1'. J[n'ihi<'r, Ifistoire d>s .lfaitrcn dc 1'Ordre des Freres f'rec/n'ur,s,
1>I,. :ill i :112.
(2) .4cta CapitalorU)n Ucneralium O. P., t. viii in fine) (Roma, 1903).
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En Boxadors va anar a la Universitat de Louvain per estudiar-hi dret
canonic i civil, co que encara no el comprometia a res i podia e,sser-li util
per a la mateixa carrera eclesiastica, i per tai que veies noes horitzons (1).
No ens ha estat possible esbrinar la dada en la qual es matricula a Louvain,
ni quants ant's hi resta, car - ens escriu el nostre bon amie P. Marti de
Barcelona -- - *des de 1714 a 1734 hi ha un buid en el registre de la Uni-
versitat, per tai coin s'extraviaren molts dels registres, i els pots que res-
taven en po(ler de la Universitat foren cremats pets alemanys 1'any 1914».
Si va estudiar els dos Drets, canonic i civil, sembla que devia romandre-hi
de quatre a tine anys, aixo es, fins 1728 6 29, co que s'adiu molt be alnb
les altres dales que tenim de la seva vida.
1-li guava a estudiar Dret; pero es evident que un jove coin ell, format
filosoficament i teologica, no podia desinteressar-se d'aquestes questions i
que 1'ambient louvainenc tenia d'influir en son esperit. Ambient, cal
confessar-ho, de decadencia filosofica, d'eclecticisme superficial i cartesia.
Cert, la Summa de Sant Tomas era encara el llibre de text per als teolegs,
pero hone no donava ilnportancia a l'esquelet filosofic que la soste. Per
aquest cant6, coin devia enyorar sovint En Boxadors la profunda ensenyanca
leis Mestres de Sant Ranson i de Santa Catarina! En canvi, pel que fa a
les ciencies, un m6n novell li feu aparici6. A Barcelona tothom acceptava
la vella Fisica i considerava a Newton i Galileu coin gent superbiosa i
errada. A Louvain, el sistema de Copernic era ja acceptat per tothom,
i ningu no pensava en la Fisica (I'Aristotil (2). Es impossible que aixo no
produis en l'esperit d' En loan Tomas un tragic enrunament; pero aviat es
redreca, remarcant quo si les novel ciencies destruien gran part dels antics
resultats cientifics, per contra, en res vulneraven la vella Metafisica, que
restava, magnifica i total, ben pel damunt de les filosofies del segle divuite.
Aleshores comeneh veure En Joan Tomas que la millor norma d'estudis
teologies i filosofies no era pas defensar fins a la mort el patrimoni cientffic
dels antics, sin6 ocupar-se pot de les questions fisiques i matemttiques,
i aprofitar en canvi 1'eficacia de la filosofia to)nista per arranar les filosofies
oorrents.
Sembla que cursa molt brillantment aquests estudis juridics, essent
(1) Fulletons citats a les pp. 247 i 248 d'aquest estudi.
(2) "Ayres Van Velden, presque toes les professeurs de Louvain soot des coper-
Iticieus declares. I,eurs cull(gues du seutinaire de Liege suivent la 11llnu0 vuie: l'enseigne-
utent scieutifique de Mathias Tontbeur, professettr de philosophic on 11189, eolui de
Robert Oauty (1697), de (iilla the 1)u Vivier (1729). de Baudouin Le Blanc (1742) et
de Noel (rauray ntontrout tluo, depuis la fin du 1VIIte siecle jusqu'au jour de In revo-
lution Iiegeoise, t'enseignetnent du sentinaire fut a la hauteur des pregres. Les jesuitas
eurent plus de peine d se rallier an systenie de Copernic. Au College anglais, le P. Kins-
ley (1728) confond Descartes at ('opernic clans une critique eununune. A In fin du
YVIIle siecle, le 1'. de Feller essaie une derniere fois de defendre cuntre ('opcrnic I'iut
ntubilit1 de In terre; mass sa voix se perd dons l'indifference generale.'^ (ll(- Wulf, 11is-
foire de fa Philosophic en Belgique, p. 251; Alcan, 1910).
2s^
<<gu5tovo a^omhro ^3^^ Sus mae^tros» «^. Prol^al^lement estu^lia taniLe a
Lou^ ' ain la ltistin^ia ^agrada i profana: en tot cas, c, Ix•n <^^•rt^ que hi eknu^rLd^
t^•ml^^ , ^^•^;^,r^ ho cor5tatc•n tot, cl. fullc•ton^ qu^^ ^•mlir^^m lx•r a aqu^^^ta
I,io^;r,ifia.
U^•iz^^m la } ^araula ^ I^'r. I^rnlae^ntura^ l+agc^ (`-'): <Pa^G ^l^•,hui•, :^ la c^•le^-
hr^• l"ni^ ' ^^r^i^la^l ^k• Loba^'na, ^^ara ini}^orf^r,e en c•1 Uer^•clio ('i^'il ^' ('^ino-
>>i^^u, ^' ^•oc^ri^i tan <+of^io5oti fruto^ cn c^l t^,tu^lio ^l^• etas 1^'aculta^i^•^, qui• fu^•
la a^lmira^•inn Flo ^u^ ^ti1ac^^tros , ^' ^1^^ quarto ; tu^-ieron la Fortuna ^l^• tratarlt^.
A^i ilu^tra^la ^u mf•nt^ con tan ,oli<^o, conocimi^^ntos, ^' ^•nriyuc•ciila tamf^i^•n
cxm lay ruti^•ia^ ^lf• amlrin Hi^toria5 ^agrada ^- prof^ina; hi^o alto cr la k,ri-
Ilaut^• ^ ; u'rera < l^• sup ^•titu^lio^, }^ara recoger su c•^l^ii•itu a ^ii^^+urrir ^' ^le^liku•rar
^ok^r<+ ^•I imlu>rtantt^ anurto ^^e la elE^ccion dc' t^,t:^ < io. l^:ntonct•^ fu^^, quan^lo
la nu^uu^ria ^1^• lay ^; lorio^a:^ hara^i^a^ ^lf^ ^u^ a^c^•uclic^nt^^^ E^uth^^l^•rh sr nu•ntt^.
^• ^•I ^1^^^^ • o ^1^• ^lar nu^•^'o^ au^;^•^ al ^^npl^+n^lor <le su ('a^^^^ lt• 1 ir^i a ^uguir la
^^arr^ • ra 3lilitar...» I;^a^^tament. l'c+r<i com quc a l?^l^an}'a r^•gna^•a ^^naara
1^'^•lil^ ^'. ro lii hacia cami, }x^r aque^ta ban<la^, plc r^^fw• ^•I lir^•,ti^;i ^1^^ la^ ri^-
Sa^;,i^: lion ^; ^^rma, gran , h:n 13ernat , r^^ ol>tinguc ca^i <^itirr^+c ^I'iml^ortiln^^ia fins
al r^•^;nat ^i^ + l^'^•rraai VI, qui cl fuu tinert ^vcncral i aanlr^i^^^,^lor a Li^l^oa (^^1-
I^:n Joan ^1^u111iLN ^liri^;i 1'^^^guar^l ^-^+rn 1'An^tria. Hi r^•^nava ('arl^•w ^'I,
qui ro ha^^ia ohli^lat ^•I^ c•minc^nt5 ^cr^^^ • is quc^ li rt•tc U. .f^^^ia^ Autoni 130-
x^^^lorti: i ^^, lirofr^l^l <• qui+ c•1 lr<l^re <1'I^:n Joau 'I'oml^t r^^5i^li^, ,^I^•,li^^r^•^, a
Vi^•na . I;n Ilosa^lorti ^•^ fc^i, ^loncs, <] ^• 1't•^er^•it a^u5tria^^, i I^^•n u^^i;^t 1^^^
ti^^^^^•^ alt^ • ^ gnalitatn i la ^^•^' a ir^tru^+cii^ (ultra ^•l, ^•,tu^li, au^ilit^
l^a,rla^ • a ^^^t i^lionu^^ molt ^^orrc^taant •nt i cra molt ^•nti^, ^•n h^•ll^•, :u•t^, ^+n
yn^^ lila^;ue ^^unlir^ • a. ('arl^ • ^ ^^I) (^^1 ^^ri^larcn 1'at^•n^+iu ^lt• I'I^:ml^^•rador qui
rl noru • ndti nu • ml^r^• ^1^• ion ('^^na•II :1uli^^. ai^ii ^1^•^;u^^ i•„^•r ^^i•r^ I'.rn^ ' lia^'.
A ^^int-i-twit- ;^n^^^ ^ • r,i, ^lon^ •,, (', m^^•ll^•r I?^traor^liuari ^l^ltali,^. ^^•n^l^la^•a.,
^liu H'r. .lntuni tiot^ • rtt^, qu^^ h<i^;ui•, <1^ • turat la r^^^la ^•aln•i^•i^^^,i ^I^• la, l^'or-
tunu, ^^'^: ^'h.^t'ia uh^•rt ^^a, , Dori un horu^, h^^l ^iruf^i c^forti•, i ^•,tut^a ^^r
^^o5ici^". ^ilita } ^cr ^l^nrLr riolt, nutil^ ^l^• <<ih ul, n^•ii, ^•n^•nii^•^ i lx•r t•^•ur^^
«r('ll(ll(l,^^ti .L NUS 1)Il'N !L FIIN f^O('tar['ON, ^ ' Alln lb ^I1^ ]111N1r^^N 1{l'I'rlar^W» <<^^,
ti^•n^n^a I'^•sl^r^w,i^"^ ^l<•L ('anon^^• ^Alatan. L'^•ml^^•ra^lor 1^^•^tinuit'^^ miw qu^^ a
c+al^ ,iltrc•.
1'^•r^i , ^+um oh^ert- a molt h(• ^•1 Canonge :^latati f'^. i:n Joan 'I'onii^^ no
( I ) FeSIP's (10' St I Pita Ca tit ri It a (I i (a n cit jo ren G, ticral (cit at a 4 It 2N d!WwA tA uW),
sel-loo, 1). 1 1.
(2) Oracion Iti nebre... (cit ada a I a 1). 2.17 Wa (I nest est u4i 3t i.
(3 ) 1"I'stes del Coilrent de Santa Catarina qimn cl leren (;encrul, citat a ht
1). 2ts (L'a(pivst cAudi, 1). 5 del S( rm6. -En Bernat Incri a Lklwa, A lcrraln^lllol de
IWW 1755. 11 tons pyinh XEn lhaad( rs duguiJ 111cril- j()%(-. I el (Imirt, Jo^,op Gaspar,
espw;A D.4 Jonlia (I[- Veri i 1-ccolli els titok: foil cavall( I, (te Salit Joall.
(1) (5) Pic Saida Catarimi qi(an el feren General ... (citat a la 1). 2,18 Waquest vs-
1-mli), scrni(') (1^^ Fra Soterns, pp. I I i 15.
(6) (7) Festcs de Slinfit Colarimt Ptimn cl feren Cardeital ... (citat a la 1). 2,17 d'aquest
estuLli), IM11,1116 ctil vanonge Matas, 1). 13.
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era superb , ni havia tin cor ple d'insaciable desig d'honors . El mateix talent
que Wu Ii havia atorgat Ii donava entenent de la injusticia ingrata del
m6n i de la inanitat de la gloria mundana. Potser el colpi un desengany ter-
rible, qui dona a ses paraules posteriors aquell to serenament pessimista (1):
potser 1'amistat que tingue amb Fra Tomas Ripoll , com a consequencia
del carrec de Conseller d'Italia, Ii obr i noes horitzons: potser, repentina-
ment, s'encengue en son cor l'antiga flama de la vocaci6 . La giiesti6 es
que va sentir-se cridat a l'Orde de Predicadors . I feat honor al sett ca-
racter , inflexible en la realitzaci6 de les idees llargament meditades, no
admete obstacles de cap mena. Son pare volia fundar-li un emayorazgo»,
possiblement amb el Comtat de cavella, per tal de distreure ' l de sa vocaci6;
ell hi renuncia . Immediatament , feu solemne renuncia de son carrec. Olin
a Fr. Soteras : eLuego haze diniisi6n , y solemne renuncia do su honorifico
Empleo en manos del Soberano, mereciendo de aquel Augusto Principe
este notable despido : <<Si OF algun accidente se resfriare to Vocation Reli-
giosa, restituyete a mi Corte ; porque siempre estara abierta para ti mi
Real Casa, v Palacio .» Pondere vuestra discretion este embite proferido
por boca de tin Alonarcha ; que yo entre Canto anadire la renuncia que hizo
de un Alayorazgo opulento, que resolvi6 fundarle sit Excelentissimo Padre.
Pero ui los Caudales del Padre, ni los honores del Principe pudieron ser
Remora para detener el impulso de su religioso destino, estimando mas las
humildades del Claustro, que los faustos de la Corte )) (2). Aixo passava
l'anv 1734 . En Joan Tomas tenia , doncs, trenta ant's.
Immediatament partf cap a Roma i visita el General de l'Orde Fra
'romas Ripoll , catala, fill tainbe del Convent de Santa Catarina i munific
organitzador de la Biblioteca d'aquest Convent, molt tomista i governant
de primera categoria . Fra Ripoll el rebe amb els bravos oberts . Conversaren
sells dubte de Barcelona i de Sant Tomas , i Fra Ripoll veie quina obra tan
solida podia realitzar aquell compatrici , ple d'entusiasme per l'Angelic, tan
discret i assenyat per als afers , i tan conreuat d'esperit. El mateix General
Ii vesti 1'habit, a la vila de San Pastore, el 3 de junv de 17.34 (3), restant
adscrit al Convent de Santa Catarina . Parti despres cap a Perugia, on feu
names set mesas de noviciat i pronuncia els vots , previa dispensa dels
tine mesas que li mancaven, cl dia 25 de gener de 1735. Veient ses bones
dispositions Alestre Ripoll el nomena Regent d' Estudis i Lector de Teo-
logia a Perugia, on En Boxadors assaja tl seu non metode d'eusenyament,
el qual cousistia en posar a les mans dels deixebles el mateix text de Sant
Tomas; i aleshores , d'una Banda , en les questions de la llibertat i de la
(1) Feia poc que havia rebut la visita de son germa Bernat, qui visita les principals
corts d'Europa.
(2) Festes de Santa Catarina quan el feren General... (citat a la p. 248 d'aquest es-
tudi), serm6, p. 16.
(3) Morthier, II istoire des 21!aitres Generaux.
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gracia tan debatudes per causa del jausenisme, horn profunditzava sim-
plement els articles lluminosos de I'Angelic, i on fag de les novel filosolies
materialistes i subjectiviaes horn aixecava la metafisica, moderadaanent
realista , de l'Aquinenc. l`n home com Fra Joan Tonutis Boxadors, de forty
formaeie tomista, de cultura europea I de llarga meditacio sobre la materia,
device for sensacie en donar aquest ensenyament en la Italia eclectica del
segle divuite. En Bilhiart no liavia publicat encara se" ol)res. Coma com-
plement, diguem quo el nostre Boxadors es valia, no dels eolnentaristes
«dernier cri )> do Sant Tomas, sine dell classics comentadors dominicans,
com l'inoblidable Caieta: aixi ho dira mes tard en 1'enciclica famosa per
reorganitzar els estudis. Les grans limes del nostre reformador es dihuixen
ja concretament; pero, aviat, els textos ens lliuraran aquestes limes molt
exactament: servem, Bones, per a aleshores, els nostres comentaris.
Es veu quo aquesta labor no el privava do prosseguir els seus estudis
histories. Em sembla que Fra Soteras deu referir-se a aquesta epoca quan
diu en el serme tantes vegades citat: «Y no falte Gigante, a quien hizo
frente, y vencie su Reverendissinta on la Palestra Literaria; siendo cosa
sabida en la Religion, quo en la controversia do la immemorial Nobleza
de su Padre, y mio Santo Domingo, fue nucstro Reverendissimo un David
que luehe con la mas agigantada Sabiduria. Pareciale a la parte opues-
ta, que era un Gordiano nudo la difieultad quo to objetaba la severidad de
su Critica; pero su Reverendissima rigie con tanta destreza los movimientos
de su Pluma, que en esta ocasion fue como la Espada de Alexandro, quo
cortando el hilo, desato la dificultad del nudo, alegrando con este Triumpho
a la Religion , y a su Santissimo Patriarca)> (1).
Evidentment, l'ensenvament d'En Boxadors tingue unit eficacia molt
s,aludable. I Mestre Ripoll e1 w mena Catedratic a la Minerva, vers 1'auy
1738 o 39: la dada exacta ens es desconeguda, i probablement fora dificil
trobar-la quan En Morthier no la porta. La fama del metodc d' En Joan
Tomas any <in crescendo>) i s'estcngu6 sobrc tot per la provincia d'Arage (2),
molts frares de la qual estudiaven a la Cassanata. I tant s'arriba a parlar
de les dots excepcionals d'En Boxadors i do la seva saviesa, i tan arrelada
estava a Catalunya it reputacio do la seva familia i als convents do Barcelona
la bona memoria do son talent i do sa virtut, que el dia 30 d'abril do 1746
els Pares de it l)rovincia d'Arago, reunits at convent princep, vu11 dir a
Santa Catarina, 1'elcgiren provincial per cent set vets unauimes.
Amb dolga ingenuitat ho reconta el Lumen Domus de Santa Catarina (3):
s l)ia 30 de Abril de 1746, es estat la eleccie de Prov.' en persona del M. R.
P. Mtre. Fr. Joan Thomas do Boxadors Cathedratich actual . nit do Cassanate
(1) Fester del Convent de Santa Catarina quan el feren General... (citat a In p. gds
(Vaquest c studi), oermo, 1). 14.
(2) Oracion f ncbre... (citat a la p. 247 d'aquest estudi), p. 40.
(3) Lumen Domus, t. III, p. 355 (citatt a la p. 250 (Vaquest estudi).
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en Roma: y es estada ab tanta uniformitat dita elecci6 , que essen 107 los
vocals , ha tingut 107 vots . Lo llinatge do Boxadors es antiquissim , y nobi-
lissim on Cathalunya, lo qual per sa noblesa ha emparentat ab altras fa-
milias de Cath.a en virtut do la qual aligacio Dn. Bernat de Boxadors,
germ? de dit N. P. Prov.' obte per legitima herencia lo Comptat de Prelada,
y es grande do Espanya, essent ja antes Compte de caballa; y de Valldemoll
ab altres titols de sa noblesa: lo qual P. N. Prov.' com tenim experimentat,
es Religios (b6 que Jove de 43 anys de edat, y encara no 12. do professi6,
per lo qual necessith de dispensacio del Sr. Nunci do Madrid per ser el(,git)
de totas prendas, Docte; pues tenia actualm.t dit empleo de Cathedratich
del Colegi de Cassanate de Roma; Afable , Humil y en fi de aquellas millors
calitats, de que necessita tin Prelat; y per lo taut ben vist, tant dels Reli-
giosos com dels seculars, que apenas fou arribat , quan fou Cortejat de
tota la Noblesa, y Prelats, especialm.t del Sr. Bisbe, Capit? Gen.' y Per-
sonas do la primera distinciO, do qni esperam tot bon govern, de quo no-
cessita la Prov.a y especialm.t aquest son Conv.t com ho suplicam al Senyor.>
Era un moment oportu per nomenar Provincial En Boxad)rs: son pare
havia mort l'any anterior a Genova , mentre la guerra ensagnantava 1'Aus-
tria: Felip V, altrament , ja estava a les acaballes . El dia 9 de juliol mori
el monarca espanyol , i el Convent do Santa Catarina li tributh exequies
solemnials per ordre del General Mestre Ripoll i de Fra Boxadors. Pel mes
d'agost arriba el nou Provincial, qui dirigi el 26 del mateix mes una Iletra
a tots els Convents de la Provincia , do la qual plau -nos traslladar el comen-
cament: <Nos el 11I.tr° Fr. Juan Thomas de Boxadors, Cathedratico Casa-
natenso, y Prov.' do la Pro-%-.a de Aragon Orden de Pred.s salud, y memoria
do la Muerte...> El 28 de novembre comenca, la visita, per Vich. Poca cosa
mes ens relata el Lumen Domus (1).
En Joan Tomas es feu mes estimat que mai. La soya austeritat no li
privava d ' esser, amb els altres , molt caritatiu : el cronista del Lumen Domus
conta enternit que, havent - se un dia retrassat el dinar, per mor d'una
funci6 d ' Esglesia, feu servir als germans llecs, els quals havia fet dinar
abans, i manh al llegidor que baixes del pulpit a dinar, despres de llegides
dues clausules . I els Obrers de 1'Esglesia li diran posteriorment (4): <Como
Obreros de la Iglesia, nos es comun la gloria de toner el Convento un Hijo
do tantas prendas: Y nos es tambien on alguna manera particular, por la
bonra, clue logramos de haver tenido algun vinculo de amistad con la Per-
sona de V. P. 1Leverendissima, on cuya amable conversation, sin embargo
de ser V. 1'. Reverendissima uno do los Sugetos de la primera graduation,
y- de la mas distinguida Nobleza de este Principado, era tal la dulzura, sua-
( 1) Lumen Domus, t. III, pp . 357 i segiients ( citat a In p. 250 (Vaquest estudi).
(2) Festes de Santa Catarina quan el feren General ... ( citat a la p . 248 (J ' aquest es-
tudi).
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vidad, y apacibilidad de su trato; tal la dignacion, y arte on mostrarsenos
a todos igual, quo it quantos cramos admitidos a sus coloquios, presos
suavemente do sus dukes, ('ariiiosas palabras, ni libcrtad nos qucdaba
para advertir que hablassemos con un Noble de tan superior esphera, y do
tan elevada magnitud.»
Ni es mantingue on els limits do sa Religiu. Els seglars 1'estintaven
tambe, segons ho demostraran los magnifiques rebudes cordials quo 11 feren
en sa visita coin a General do 1'Orde. Aquell costum de la joventut noble
de rcunir-se per tal do llegir Iota ]lei de treballs, costum quo tenia la soya
arrel en la vella Academia de Sant Tomas, havia fet neixer l'Academia dels
Desconfiats, la qual fou molt ben reorganitzada pcl germa, gran d'En Joan
Tomas vers I'anv 1729. El Comte do Peralada, dofcs, en fou vicepre-
sident des de 1729 a 1733, i president honorari des de 17:34 fins a 1755,
data do sa mort. L'any 1752 aquesta Academia robe cl titol do «Real Aca-
demia de Buenas Letras» i resta sota la protecciu de Ferran VI. El font
de Fra Joan Tornhs figura entro el dels primers academics, i no dubto jo
tenint on compto ses aficiorls histuriques, que quan err. 1'rmVincial mes d'u11
cop va assistir a los famoses reunions dels desconfiats (1).
Dono aquestes lades per pur bareelonisme. Al cap i a la fi, el quo ens
interessa de Fra Joan Tomas no es pas aixd. L'ambierlt lilosufic do Bar-
celona era aleshores ple d'eclecticisine: cs 1'epoca del gassendisme i do la
«nova i vella filosofia jcsuitica» (2). Res de fou no degue apendre-hi Fra
Boxadors; tot demanava una rcforma profundamcnt tomista, tot, exigia
for perdre als noes fisics i matematics Burs pretensions filosuliquos i com-
batre eficacment el cartesianisme invasor. Ni els franciscans escotistes, iii
els do Sant Francscc de Paula, formats mes deficientment, ni ohs benedic-
tins vacil•lants aleshores entre los doctrines diverses, podien provocar el
moviment salvador. El fou Provincial es limita a enfortir el tomisme do-
minica. Aquesta missiu intellectual, la severa observancia do ]a discipline
i una provident caritat caracteritzaren son govern qui no dura massy temps.
Abans de finir el quatriertni do son provincialat, mori el Pare General,
Mostre Tomas Ripoll (22 do setembre do 1747), i, on consegiiencia, Fra
Boxadors hague de partir vers Roma. El dia 5 do desembre sorti des de
Valencia, on feia sa visita de provincial, cap a Madrid, per despedir-so
del seu germa i els altres parents, <antes de anar a Capitol General per
la contingencia que tenia de quedarse a Roma, coin si quedil, despres del
Capitul>, i deixa coin a Vicari general el Pare Lleonart, prior de Santa
(1) aReal Academia de Buenas Letras de la Ciudad de Barcelona: Origin, Progres-
ses, y su primera Junta General baxo la proteccion de su Magestad, con los papoles
que en ella se acordaron. Barcelona: por Francisco Luria, Impressor de esta Real Aca-
d6mia», t. 1, pp. 1 i seguents. Biblioleca dell Pares Dominics de Iialeelona.
(2) Frederic Clascar: Estudi sobre la Filosofia a Calalunya en el segle XVIII (Bar-
celona , ^La Revista)), 1918).
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Catarina, un dels amics mes intel•ligents do Fra Boxadors. I el dia 27 do
marq do 1748 <ma.rxa N. P. P.' to m. R.t P. M. Fra Joan Thomas de Bo-
xad6s, Cathal<t, fill (testa Ciutat de Barn.a, per to Capitol Ge.' convocat
per to p.` de Judy del torrent any 1748 en Bolonia, amb sos Companys,
co es, to M.t R.' P. M. Fra Pau Banet, Dffinidor y to M.t R.t P. M. Fra
Curbi, acistent de Definidor. Valencia, y per Religios de la obediencia to
Germa Fra Viscens Prats» (1).
I tenia motius per a pensar que romandria a Roma. Tant havia crescut
sa reputaci6 quo molts Vocals estaven decidits a nomenar-lo General; porn
la Providencia volgue quo fos elegit Fra Breniond, per tal que, aidant-lo
en son govern, s'acahes d'acreditar el nostre Joan Tomas (2). Fra Bremond
el nomena Company o soci per a 1'Espanya, amb el titol honorari do Pro-
vincial do Terra Santa.
L'actuaci6 do Fra Boxadors on aquest Capitol es molt interessant. Es
veu evidentment la seva ma on les graeies quo van atorgar-se at Convent
do Santa Catarina. Pcio, sobretot, ell fou qui redacta i feu acceptar pel
capitol, segons Cl testimoni d'En Rosselli (3), una interessantfssima <,Ordi-
natio», la qual expressa bona part del pensament del nostre biografiat on
co que concerneix la reforma do 1'ensenyament.
Ve't acf aquest bell text ('1):
Quoniam in philosophicis disciplinis tradendis gravis apud nonnullos irrepsit
abusus, tit vol neotericorum sistemata scholae nostrac adversa no digito quidem
attingant ac rcfellant, vcl in rebus praesertim physicis, veteri scholae nostrac
sisteniato fore relicto, in recentiornm placita paulo Iiberius declinent, ut certi
in huiusmodi studiis fines, quos nenine transilire liccat, deinceps statuantur,
pcrmittinnis quidem ncotericorun sistematnun historian scriptis interseri atque
in his, (Iuac 1). '1'oinae doctrinae minime adversantur, recentium philosophoruui
observationes atquc opiniones sobrie prudenterque adoptare; prohihennis autem
vel latom unguen a d. 'i homae doctrina recedore, rebusque physicis et ma-
thematicis nimiun indulgere, aliisve, quac vel institutum nostrum minus deceant
vel ad thcologica studia non parant. Qui vero secus fecerint, lectoris officio ipso
facto privatos volumus ac decernimus.
Aquesta orientaci6 , aquest text , informa encara 1'Orde de Predicadors
i ha tingut una eficacia molt mes gran quo manta defensa del tomisme.
Reflexionem -hi, doves, i no oblidem que, on la direcci6 dell grans movi-
ments ideologies , depen d'una paraula , do vegades , la salvaci6 d'un segle
d'intel • lectuals . En aquest text i on 1 ' enciclica que el completa, vuit anys
(1) Lumen Domus (citat a la p. 250 d'aquest estudi), t. III, pp. 372 i 381.
(2) Festes de Santa Catarina quan el feren Cardenal (citat a la p. 20 d'aquest
estudi), p. 17 del Serm0.
(3) Rosselli, Summa Philosophica, t. I, Dedicatdria (Roma, 1783).
(4) Acta Capitorum Generalium O. P., t. IX, p. 144 (citat a la p. 254 d'aquest estudi).
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m6s tard, hi ha tota 1'anima d'En Boxadors : la dolga anima, reflexiva i
fcrria en ses determinations , el conreuadissim esperit d'un tomista qae
havia plenament viscut la villa europea. 1 videntmeiit ell cont6 un doble
plant' i una doble orientacio. Els planys son: primerament, que hi ha cate-
dratics de filosofia els quals , o per poca cultura o per desconfianca cn 1'efi-
ciencia de llur metafisica , no diuen res, iii refuten res dels noun sistemies
filosofics; i segonament, que altres catedratics, sobretot ear les questions
cientifiques, accepten sense com va ni corn ve totes les hipotesis d'ultinul
Nora, preterint absolutament la ciencia antiga. Si parlem sincerament, hem
de reconcixer que aquest plant', ?nntatis mutandis, (:s cl mateix que avui
repeteixeii ell tomistes d'altura, en fag d'aquesta bona gent Ileugera que no
parla de Kant, o perque l'ignora o perque no es vcu amb forces do de-
passar-lo, i que, noresmenys, branda l'encenser davant d'un Einstein,
arnb una badoqucria de pion - vinguts al camp de les ciencics , i oblida ell prin-
cipis de la Fisica Aristotelica i de la ciencia antiga. Fra Boxadors medica
amb doble remci aquesta doble deficiencia . Pcl que fa als nous sistemes
filosofics, gilt hom els estudii i els expliqui i fins en manllevi, amb pru-
dencia, el que hi hagi de positiu valor, car les novel veritats no contra-
diran pas cis vers principis de la filosofia tomista. Pcl que fa a les ciencics
fisiques i matematiques que hom no les estudii masses, car totes les naves
hipotesis no alteraran la definicio del moviment que Bona, Aristotil: i al
filosof nom6s li interessen aquests principis substancials de la Fisica. rot
lo altre pertany als savis experimentals, ell quals sc' n riucn dels edil-
letanti ».
I no li diguessin pas a Fra Boxadors que per vulgaritzar certes veri-
tats filosofiques necessitein emprar el llenguatge liodiern, per tal d'apro-
par-nos estrategieament als savis, car us respon per endavant que aquesta
missio vulgaritzadora no 6s l'ofici propi de 1'Orde Dominicana. L'Orde
de Predicadors deu romandre en les nobles altures de la Teologia i de la
lletafisica, i si es mante en aquests cimals la seva influencia sera mes
tardana, pero tamb6 mes profunda.
En definitiva , Fra Boxadors creu que al dominic nom6s deuen interes-
sar-li les cicncies positives per tapir m6s be els termer de la teologia
tomista , la qual abunda en comparances tretes de la fisica medieval: o be,
perque Ii servcixi de gimnasia intellectual, abans d'emprendre l'estudi de
la Filosofia.
Aquesta orientacio , tan ampla pel que concerneix a les filosofies adverses
com estricta per a les ciencics naturals, 6s d'una profunda saviesa nieta-
fisiea, i hem de dir francament que ens sembla la millor que podia emprar-se
tenint en compte que horn es dirigia a dominicans. Benaiirat el qui sent
l'orgull, tan legitim, de la propia elevacio intellectual!
Fra Joan Tomas de Boxadors fou la ma dreta del nou General. Inter-
vingu6 aleshores en totes llei d'afers administratius i en sorti sempre amb
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exit. Fou encarregat do col•leccionar les Actes dels Capitols Generals (1),
i do portar la causa dels Martirs Pere Martir Sans, bisbe do Mauricastro,
I<'rancesc Serrano, bisbe electo de Tipasia, Joan Alcover, Joaquim Royo
i Francesc Diaz, tots do 1'Orde de Predicadors, i assoli liar beatificacib.
Escrivi los Actes do llur martiri, esdevingut a Fokyen de Xina, els anys
1747 i 48, i les imprimi a Roma, l'any 1752, a la impremta de Gil Mainardo,
traduidos al Ilati per Fra Domenec Christianopulo (2). Contribui tambc
a 1'edici6 de los l)utlles do 1'Ordo (3). No m'estranyaria quo hagues inter-
vingut en 1'edici6 do les obres do Sant Tomas, empresa aleshores per de
Rubeis i Billuart.
L'Orde tenia per aquest temps tin floret d'homes eminents i on aqucst
nucli roma cl nostre Boxadors es feia vistent, no sols a l'Ordc, sin6 a 1'es-
guard profund de Bonet XIV, el Papa enamorat do Sant Tomas. El talent
de Fra Joan Tonics arribava a tots els details i no oblidava mai els Con-
vents de Barcelona: aixi voiem quo es preocupa d'enriquir la Biblioteca do
Santa Catarina, de for acabar l'orgue do 1'esglesia i d'embellir-la amb pin-
tam-es de valor.
El P. Bremond anava perdent les forces i la suavitat excessiva del sou
govern foia desitjar 1'Ordo Tina ma forta. Mori I'll do Junv do 1755.
Fra Boxadors porter a Bonet XTV la trista nova, i el Sant Pare nomena
vicari apostolic Fra Vicens i1La Ferretti. Fra Ferretti i Fra Boxadors
cren ols dos quo hom podia elegir, pero la delicada salut del primer, qui
mori un any mes tard, i la seva tossuderia on desobeir les indications
papals feren ressortir m6s als ulls do Bonet XIV les qualitats eminents de
Fra Joan Tomas: no tenim espai per repetir-les, pero eren ben vistonts
per a tota l'Orde de Predicadors. Despres d'algunes incidencies, el Capitol es
convoca per al dia 5 do juny do 1756, vetlla do Pentecostes, pero coin quo el
Sant Pare volia presidir-lo i estava de vacances a Castel-Gandolfo, s'ajorna
per al 3 de juliol, celebrant-se a la Biblioteca Cassanatense. Hi assists
Bonet XIV amb els cardonals Corsini, Argeviliors i Millo, i obri l'assomblea
amb un parlament solemnial, pero familiarissim, quo guanya el cor dels
electors. <<Jo s6c mes tomista quo ningu, i estimo sobretot per aqucst motiu
la vostra Congregaci6. Jo us deixo on absoluta llibertat d'elecci6, pero us
prec quo alceu per Mestre General tin bon tomista, sense oblidar les altres
qualitats». Aquesta fou la tesi do Benet XIV. I el resultat: l'elecci6 do Fra
Joan Tomas do Boxadors, pel vot unanime dels noranta tres vocals. La
nova de sa elecci6 produi vivissima satisfacci6 no solament a Roma, sin6
a totes les Corts europees quo comunicaven amb la Santa Seu. El Papa
no amaga pas la seva joia; dona a entendre al Capitol, amb un dole somriu-
(1) '_liamachi, Annal. Ordinis, in vita Bremond.
(2) Torres-Amat, Diccionario de autores catalanes.
(3) Festes de Santa Catarina quan el feren General... (citat a la p. 218 d'aquest es-
tudi), serm6, p. 22.
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re, que li havien endevinat el pensament, i retie, a la tarda, el nou General
amb mostres d'especialissima benvolenca (1). En aquest mateix Capitol,
que fou presidit per Fra Joan Tomas, decidi hom celebrar el proxinl a Bar-
celona, 1'any 1759: aixi palesava En Boxadors 1'amor a sa patria nadiua. A
Barcelona la joia fou molt gran: prou ho demostra el fulleto, tants cops citat,
quo reconta les festes de Santa Catarina. Tambe ho comprova el Lumen Do-
mus (2): per tal de solemnitzar mes 1'esdeveniment tractaren les pans amb els
pares franciscans, amb els quals estaven renyits des de 1736 a causa d'una
questio d'escola, i predica el sermo un francisca, el P. Soteras, catedratic do
fllosofia a Cervera, sermo que census, per signe de pan, son col•lega Fra Se-
bastia Pier, dominic i catedratic, tambe de fllosofia, a la susdita Universitat.
Aixf que Fra Boxadors puja al Generalat emprengue la realitzacio del
seu ideal tomista. En sa lletra enciclica, despres del Capitol de 1756, ja
repeteix que hom no es separi, ni del gruix d'una ungla, do Sant Tomas,
i anuncia que aviat s'ocupara dels estudis. El 28 do getter de 1757, amb
motiu do 1'atorgaci6, per la Santa Seu, de les octaves do Sant Tomas i do
Sant Agusti i de la proxima concessio de 1'Ofici propi per a la Festa del
Rosari, diu que Sant Tomas, Sant Agusti i la devocio del Rosari son l'orna-
ment i la mes segura defensa do l'Orde i de 1'Esglesia. Cal, dones, no sola-
ment conservar aquests tresors, sing servir-se'n per enriquir cis fidels. I
tres mesos despres, el 30 d'abril de 1757, com preparacio per a la reforma
dels estudis, publica la celebre enciclica <<De renovanda et defendenda
doctrina Sancti Thomae>, document historic quo diu literalment aixi:
EPISTOLA ENCYCLICA
REVERENDISSIMI P. MACISTRI GENERALIS FR. JOANNES THOMAE DE BOXA-
DORS, AD MENSAM QUOTANNIS LEGENDA, 1UXTA ORDINATION EM VI PRO STITnIIS
CAPITULO GENERALI ROMANI 1868, CONFIRMATAM A CAPITULO VIENNENSI
1898.
In Dei Filio sibi dilectis
Universis Adm. RR. PP. Prioribus, Provincialibus
Vicariis Ceneralibus, Magistris,
Lectoribus, caeterisque Patribus ac Fratribus Clericis
Ordinis Fratrum Praedicatorum,
FR. JOANNES THOMAS DE BOXADORS
Sacrae Theologiae Professor
]i:iusdemque universi Ordinis hurnilis Magister Ceneralis et Servus
Salutem et Thomisticac Doctrinae culturn.
Perlatum ad Nos rumore quodam primum, turn sermone aliquorum est, non-
nullos nostrorum hominum inveniri, qui Angelici Magistri S. Thomae Aquinatis
(1) Morthier, Ob. cit. Fulletons citats a las pp. 247 i 248 d'aquest estudi. -Acia
Capiluloruna (,eneraliurn 0. P., t. IX.
( 2) Lumen Domnue , t. 111, p. 393 (citat a la p. 250 d'aquest estudi).
Jo),k-, Tus(p-i^:,rs i - - 1.,'t cw-ae^wil lomi de, Boxadors 2t^,-
dog+trinam non satin cognitam hahentc^, ai<<uc adco minoris facicntcs, ^tuam pro
sunuua cius ^^racstantia, ac dignihitc de^^oat, aka ca disccdcre audercnt, et opiniones
aut ^^lanc no^^aN, aut ccrtc a j^ri^ca, tu•rt^ctua^jue'I'hon^i^ticue instituiionis ratiunc
alicna, u•dati, can ^^robarcnt, iactarcnt, nc^tuc+ id ,olnm, u•d eti:uu auditorihus
Buis n^^nnuni^^nani confidcntcr tradcrent. I^;tsi ^^cro ne^^nc hi, runx^rilnis, sernu,ni-
husijue. Ltm 1'acilc crcdcndnm arhitrcmnr; ct, si ^^ni edam nostruriun fortaasc lint
tali nuu3o instiluti, cornet certc nunu^rum ru•yuo ^x•r so ma^niiiu ct, jn•o tang, (Ir-
dinis, Suhulac^^uc ani^ilittidine esiguum ^•^.^^ ncccse sit: res t^nnen cst. ciu.nuxli,
in ^^ua nnn nu^du ^^cricuk^ Sit ^^rc^'cuicnduni, ^cd ^^cl sus^ii^^io ^x•riculi diligcnti^sinu^
rcnui^^cnda. :^gitnr cnim sunnna Ordinis dignitas, 'I'lu^misticac disci^^linac• cun-
stanti ^irofcsvi^mc ^^cri^simc ^rirta, quae ut ^iri^•ati auius^^nam lc^^itntc, ct inscitia
minui ^•ideatnr, fcrri nnllo nu^do ^x^te^t: agitnr ctiam i^i.ins Ilydinis ^aliis, yuac in
d^u•trinae sanctitatc, ct confcssionc con^istit: aguntur deni^^nc ^nil^licac 1?cclc^iac
rationcs, ^^u:u•nni causa I'ontificc, Jlasimi miritico cunscnsu ti. '1'Lomac doctrinam
sunuuis scm^uv laudiknis ornandau^, ct auciuritatc iucndam, at^^nc ab iniurii ^•in-
dic:^ndani ^nita^^+runt.
:^ti^m^ his do causis maiores nostri in ('omitiis ]cgcm do ca doctrine colenda,
sanale^^ue rctincnda tam sacpc tnlerunt, ut t^i^ fcrc ilia res ulla fuisse ^-ideatur,
de ilea t:uilo^u•rc laborarint. 1<un us^tue alp anno 11('t'I,A\^^111, ^tni annul ah
rxcessu tian^^lis,inii 1'raccctitori, ^^u:u•tus fait, c^ ('umitiis Al^•diol:uu•nsitnis missoa
in :ingliam fui^sc const<tit^ ^^uac^iturcn do coutemjita aL nonnnllis ti. '1'lunnac do-
ct^rina, delis sc^^cre in cunteu^^itor^w aninuul^^criendi nruulati,. ]'rosimo auh•m
annu I':u•iviis res i^^sa ^xu•^x•tua Icgc wiucita. cat; tnm annn 11('l'^L\\\VI ('oniitiis
ilcui I':u•isicn,il^ns u.dir^.n^ciGdu^x.e .Cl! con,titutum fiiit, ut si ^^nis unu^uan^ no,trnm
ali^^nid cunlr:L 'Chonrie scntcnt^iam aftirnr<^rc csscL eases, ^xnvutis lucre cugcrctnr,
ct d^^ccudi numcrc ^^ri^^aretur, nc^^nc ci dcincc^^a doccrc, nisi uni^•crsi Urdinis :11a-
};istri, aut, ('omitiurum dccrcto, lircrct. (^nau 1^+x consc^^ncnti tcm^xx'c et crclu•r-
rinu• rc^x•tita, ut anno Jl('^('('I\ ('ac^araugustac urr[iiratiu^i^r^ //, ut-:unu> Di('l'('X111
Alcti^ urdi^i^^t,l. !'lll, yno tem^xn•a nondum 'I'honuu^ reli;.,riosus hunores l^:cclcsia
dccrc^^erat; ut ('istcruici r,rr(iunt. l/ annu 11('('('\\I\ lwc cst anno tx^st i1liu^nu-
nu•n 5:uu•turum ^^irurum fa,tis adscrilitum lento: et ^juum 1?cclesiaa in cum ^^ictas,
ac mli}.,^io nuiiorcnt in nuxlum contincntcr amj^liticarctur, cadcm Icy nog is jwcna-
run^ a^•^•csi^^nilnis contirmata ct.
]^Li^^nc .lvcnniune anno :Vil)L\T runJir^ii^udion^ l^ dccrctnm fait, nt S. 'I'homae
dngmatuu^ dcs^•rturihus ^^ui^•is grade, hunuris in ^x•r^u•tmnn adimcrctur. 1Znr,nin
1':u•isiis anno ^i^U('^.A'1 a•di^^uat. l'I ywev^.^e ^rreriuri.,^ ci^l^^ree est. indi^•ta. ]^enicjuc lio-
nuniaa anno Jll)('\V, capitc ^tnod ^pn•u ^w•fu^•^iirntiuiu• ^tihud^iuru.^m. inscrihitur, /rriru.fiu
edam iu^li+nt.r r't ^j^^is•sit•rte voce:,, adi^•eta est. _^c I^•g^•s hae omm•., tu^euac•<^ne Ie^;ilius
iisdeni decrctac, cunsc^tuentibn, ^^orro fcrc^^nc ^x•r^u•tuis ('umitiis stmt rcno^atac.
ti^•d ^^uoniam aut ignoratio harem k•gum, ant eerie s^x•s i^ntnmitatis alert iam
femur nonnullurum tcnu+ritaten^: has darn ]itteras constitnimus, yuibus non modo
carun^ Icgum menun•iam revocarcmus, std ^°obis edam uni^^crsis signiticarcunis,
cerLum unu^iuo Nubis, Z^laneque dcliboratuni else casdcm Icgcs tueri vigilantia
et. sc^•critate, at^^uc in bane masi^ne rem contcndere onwes nervos aucturitatis
Nast ray+.
lta^tuc colligentcs nunc nno loco ca, quac divcrsiv tcmtxirihus, ^^ariisque ('omi-
tiis sahicntissime a Patribus decreta et lu•ovisa cunt, hoc ^n•iuiiun iubemus, a^tquo
'^liti 1^^^"r^l{1 I11^: I,:1 tilll'1liT_l'1` l':A'1':U._1 \:1 111: b'ILUtiI)I^fA
interdicinius, ne quisquani onillillo hollio Imstri Ordillis" (111(wilinque sit hwo' aut
dignitate, audeat sive privatim! sive publice, tileri aut lin)bIlre sclitentimll lillaill
at) S'. Thonme doctrina senstique idicnam, aut quac cum ciulcin (Im-trimi will (millino
conselitiat. Quod etsi ulliver"im de (Illocullullic (I Imest i0lill In p'licre praco-ri lit 11 In
accipi velinius, imprimiopw de flivologicis, rebus; distincte Omen, it(- plalle pecli-
hari ratione de Hs pritecipinius,, (Itiae sunt (1c diritia pwti(l' ademple (11' '^ricnlifl it
volivid(Itc 1)('i, de povd(stilultionc, deque cacteris c(introversiis, (Imle cuill quac-
stionibus (1c gratia nvxac, (Aligataeque sunt, quacque Thomisticae Sclmlac veluti
sunimani continent; ex perpchio Ecelesiae sensu, atyle ex \cterilin P^Itrulll' im-
primisque ex S. Augustini doctrina conflataill; ill) Angclic() flili(IcIll Prilcccptore
pracclare explicatani, et constitutain: I maioribus auteni nostris "winper sine 1111a
studii intermissione retentalli. et. ()pportullissinlis, telliporiblis egregie proplignafil In.
Atqui Inclitelil, S(,Ilstllll(lll(, S. Thomae non cum quidcni dicinins, fluent suo
quisque arbitratil, it(! iudicio statuat: qua ratiolle liolillullos c() esse pr()gressits
videnius', lit (jutim advers:ls replignaliteople S. 'I'llmliae doctrillac opilliolics ii)(111-
xerint, eo iiihiloininits auctore gloriari pergant: sed eum dicimus, qui coniniuni
Thomistartini, iniprimisque nostrol-11111, sententia ex S. Doetoris verbis, scricyle et
colligatione doctrinae conclusus ittque expressus est.
Qua ex rv sNuituq ut hi Hokin innitmvimMix A gratia nostrum singulis min
nwdo vis' et efficacitas yodiac, oninino nativa, at(jue, ut appellari cmistievit, iib
bdrimvro; verum etiani. explicandae rei ratio illa tenenda, ct pr(quignandii sit,
(piae ex phy,,;ica prac-motione dneitur. Neque id ita maiores decreverunt, neque
ita timic ipsi itibetims, quasi rationes alias a doctis, Catholicisque viris iisdenique
ab cllicaci item at) WHmao ymha stantilms defensas Maw Whnm; quas milr;i
carpi it nostrorum (jumpiam non patielliur, (11111111 111111() sint Exclvsiae iudicio inl-
pr()batae: sed filligimur (4ticio liostro, lit nimicat constanter in Ordine va doctrinav
(N-scriptio, (fliall) alt Angelico Alagistro, emicinque lidefissinio imprimis Align-
stini (1) disciplih), accept;lIn midores nostri diligentissime, integerrimaque fide
coluerillit, cuillollic pracsidio ita in rei difficillinia tractatione versMi sunt, ut et
rei suniniam egregic defeliderint, et quallifibct suspicioncill erroris lion niodo
ratiolle, sed etialli Ecclesiae publico illdicio repillerilit.
[allivero lit in dispiltatiollibus dc divina gratia, ita in explicanda nioruni disci-
plina, quod alteruill est potissinium caput Thomisticae Scholae, singularem at)
liostris tidem exigilmls, exquisitunique studium S. Thonme (loctrinae: lit, quonimn
pars haec Thcologiae oninvin agendae vitae rationcin cmitinct, ex qua salus sent-
piterna aninioruni pendet, ad quam ex instituto Ordinis piirtim Sacrortim, impri-
misque poenitentiae adininistratione, partim com-ionibus, partim tridenda (Im-trilm,
et coll."'iliis expediendis l1lortales reliquos dirigere, et, inforniiin, dchcnt, hahvillit
muncris tant. difficilis tmmpw gmv6 t5o ac pmmlam exwWumh cxp%mn AW
tateni. Non enim fercildum est, tit, (junin halwant divino heneticift donii (jucin
sequantur nioralis scientiav. Magistruin dirimic voliod(dis inferprch"in, d(wti-inallique
eitis, quitin teneant, ,wmvin, incorruptavi, tutwin, (t ^;itic ullo pr(w8us errore conscri-
( I ) N,i(](. t(^st i I I 10, 1 iij I out ificum Alaxx. in 7? if 11(ir. Ord. Pra rd.. 1 0111. V I I I t T'i I ct . de
cmi'i'llsit 111111;1r. tit . VI Ilum-st. I], l'i-I)imi V, num. VI, 2SO: Alexalid"i VI I. ]-m. x X,
pnv. 285; 1 tit mectit ii X I I. tit mi. X X VI, p; ig. 2S(;; I tonedict i X I I I, mim. X X VI I I, jwg. 2S7;
Ch-mentk Nil, num. X X XV111, png. 291.
J^^.^v 'I't•.,^li^r:r., t '1'rnt^t.^^r.^. _ /;l Cardr^^ul ./^,^ur ^l^ /hi.r:rl^,r,v "^^7
PNM (ItIall, 1)f),,^sbd 'htolfcnso palc (1crut-rcrc 11', lialic femere (lesermit, et, comillit-
talit slia, lit Cum stla, ipsortill), aliol-Illmille perflicie ill alteriltraill fortasso
partelli i?IIpI-lI(lvIIt(-^ (]('(-] illclit , lit aut christiallaill \kewli severitateill all 1^:vali-
gelica et 1"cck'siastica, illstitutiolle revocclit wl cow"lletil(fillis libertatell) licelitialli-
(Illo scllticlvli^ aut imillo(lerata praccept orif Ill acerhitate hoillilles a cultil virtiltis
a h.-;t a-l-ca lit. Atyle lillic (pli(lelli gravissililac rei maiore,; tiostri tit sempersuaspoiite
siligulari cura, ita alim) .111WINI vollilitate ctiall) Alexall(li-i VIf 1). .11. cmisillue-
ruilt; (111i Polltifcx, (11111111 llahcr(^i)tur Romac co atum Comitia tiostri Or(lit)is, Pa-
tribils ill Illall(latis (IC(lit, lit ill ,\Ctis (1oI)jitiorIlj)I legelli (1(, s s, ea re 1-11r. 11, 12) Seri-
hercilt, lityle ab iis, qui ill Illaxime hh"A existillial-clittir, libros (Ic illoribils,
(y s( r ?-,iori 0 111ta S. Thwim" flortrilm, (:^) coIll pollell(los, villgall(losque cural-clit.
Q11(d si crit Ili 11 ilmllill 11"', ill\cIltils aliquis, qIli colltra, facere, aut ollmilic, loyli Iloll
vereatill., ci ialll ab hoc tellipore poellas offilles (IcIIIII Icia Ill Its legiblis, (Illas Supra,
C"ill Illeillorav i Ili Its, salwitas; clullyle propterea, colitilillo (h, quiblislibet, sive lillille-
rilms, sive holloruill gra(libus ill perpetillifil (Iciectilill, ollilli Spe restitiltiollis, ollilli-
(111c ill post crll Ill tallplis cuill."libet ill Or(lille Ilitilleris, alit flolloris capesseli(li facill-
tate prol-Slis a(IcIllptu, ct (ldiew, (Ir passira v(;cc privatilill: iisque pocilis obiloxillill,
(Illac rlrariori r4pac legge StIlit colistitiltac, c(licillills ac proll Illicia lit its; i(hple
ita, lit his poellis, 11olillisi tilliversi MUM IN04H7 tilt Comitiortmi auctoritate
a b.sol \ i po'"it.
His allteill IIIIIII(latis Ilisyle castigratiolliblis 11oll cos SoIllill, qui (Iollli vi\1111t,
ct Scholas Or(lillis teliclit; vertilli illos (Illoque perstrillgillius, (111i foris versalitlir,
ct ill ^^clllillariis, Vllivcrsitatihtls^ alit (^.vlllliasiis (plibuslibet (locelitli gertilit.
Ac relililliscalitur hi qui(lell), lioll slut ipsol-11111 callsa ollillillo, Sell propter Thoillisti-
cac (lisciplitiae exist i mat ioticill se potissimllill .11) Episcopis, virisque Prillcipiblis
Scholis ftlis-Se praefectos; l1eque vero Alagistros Or(lillis potestateill illis fecisse sit-
swipiell(li millieris, lit (leserererit, si MOW, S. Thomae (loctritiam, se(I lit cum
Heipublicae utilitate, et cum lamle Or(lii)k propagarerlt, imitiquam facturos, si
1111111cre abustlins plitasselit.
Ne van quis ahopla chismM slw d"catm-, fore A dam sk, A dAN""Pt: vowum,
qui prillias ill Scholis Or(fillis obtiliellt, sive Regclitlllll^ sive Lectol-11111 Prilllario-
sive alio (plovis liomille ap1w1jelitill" parte's esse (lecerilillills, si (Illis ill liac
re quill (Icliquerit^ all -Nos pa. litteras colitilillo, (list illcte(I ue (leferre: (1114)(1 si ip'si
ScIwIal-11111 prill1i peccal-iiit, (1clatimiciii ad cos pertiiiere, qui vis fuerhit loco Ill.()-
Ximi: (Illisqui's atitcIll Ill)(- (leferewli (4licium praeterierit, ami iioii (Iciciellills
(le mmicre, (pool Nobis iioii fucrif (licto all(fiells; Sell practerca, castig"abilillis gra-
viter propter peccati tacitam coii,,ei)siotwm. Prioriblis (Illoque Provilicialiblis Iliall-
(1,111111s, itellique Collgregatiomim Vicariis, tit ill obemillis Proviiiciartim suarlim,
(1) 1 hid, '111ac't. illdic. p''I. tot. imprimi,que loom. X I, p;ig. 282: lestimoiihim Pii V,
mim. XVI ct soq_ pag. 2,sl: Clciiwnli^, VIll. m1m. XV, p;ig. 2-s5: ](,\-;[ 11(tri VH, 1111111.
XXXV11, p^tgr. 2911: ('Iciiwntis X11; Bi-:-\vi)wt,i aitlom XIV l(lcuill vide ill Actis Capit.6'ciier. (). P., I ^mww, ;imi() 1756, 1 rt b it i I ),-mukc. X 11. Is.
(2) Ili Aclis col-1111)(1,111 C'mlitiol-11111 AdIllmlit. XIV.
(3) Vide I )o fill it (11-is corlillid('111 Colilitionlill (11we (,(Iil;i est ^lb
.rillii) vl(^,-,Oro it)iti() 1,,r, jr?,xj, tt)jiles 1,1of,01. Moral- c(lit. Mnlittlae, all. W.-Oi. Cmifi'l..
Pr()Slwrtll1l V;liLrll;w,11l1i ill lit). I (to rml,lil.. c. N,- il1?li1;lri,. 111111t. :":;I, Imll. 1,
pag. 70, cd.il. Voncl., ;tit. W!W, 0 N^ilitl,m -\l,-x;mdrkim Ili llrmpit. Th,,)I. 1h)f1mat. ot
Mortil., Mc.
Sli5 ANA"Altl lll: I,:1 SO(JII^.C:1'L' l'.^'1'.^I,:^ti,A llI: P'I1.(1^UP'IA
Congregrationunive Coetlobiis ill bane rem peculiari studio inquirant, tanique ill eos,
qui foris, (piam qui donli docent: et quin, iliquirendo repci-crint, Nobiscuill
flicclit. 1)vnique sic universim priiedicinius, ac polliccinur: nullain Nos viggilantim.
partem quin quac agrantiir, ct queniadmodum res pi-Occ&1t, Ji:t_
11111" quaill diligentissifile certiores; deque iis potissinillin vt locis., vt InInilliblis
attentills inquisitill'os, de (tilibil'; filerit, inivetit 811"'picio, aut ill quos visil fucrit
fif,cilius posse cadere; cognitos autem, WivahmWe A tractaturos, lit, col-jim pocna
I-chylis exemplo, inagnoque ac perspieuo certissime voluntatis nostrav illdicio csse
possit.
Vermn quaniquain constitutum est Nobis legres, (junrum Nobis eustodia mia
cuni Or(lillis rvf^rifnine colinnis";iI est, impline violari IIIIIII(junill pati: optallius talliell
vchcnicnter, fit almid carissinios tilios nostros phis ratio videat, (111;1111 pocilile Inctils;
et patcrilit brilewla hortatio, JilioI.lllll obs'equio, prilcoccupet, toilatyle ollilles cau-
sas adhiben(lac animadversiollis'. Pro hac igrittir benevolentia, lellitatcyle anill1i
fiostrl^ siIIIIII lit Imil Illodo pauci illi, A Wd hOamv WON. qW WMe ablue hn-
peritia descruerilit, officium smim, iam ratione ad(hicti redeant, ini honam inclitem,
sed et confirillent ur reliqui ollifles ill sententia, et tide: ll()I.t:i fill ir etialli at(Ille etialn
universos vos, Fratres, lit, reputetis difig-cilter vobisculli ipsi, cilinsillodi doctrilla
\obis sit ad sequenduln propositil, ('adenique quantuni selliper existinlatione ittyle
utilitate creverit. Non enim ignoratis, S. Thomain inggenii facultitte, natura, at(jile
VXCITitatione excellentem, et ineredibili praeditum nieniorine vi, legendi allteill,
ineditandique perpetnit assidilitate lisilln, ex Certissimis folitiblis, lioc est ex '-^Icris
,-,cripturis, ox Politificulli et Colleiliorlull decretk, cxque. Patrum operibus discipli-
nam universion hausisse, quain via, et ordine hiculentissinle tradidit; et, difticilli-
mos quosque ad percipiendum locos divinitus potissimum iihistrattim expedivisse.
Atyle Ecclesia, (plidem, cuitis iiidicio Doctoruni auctoritas nestimanda est, non
solum quite all eo sunt scriptiv inagnifice priledicaNit, vt Christianis hoilliflibli-,
singulari stildio collimen(lavit; veruin ipsa quo(Ine phirinium semper eills alictori-
tati tribuit. Ft, cluum illustria testinioniti, Pontiticulli Maxilliornill, et Synodoruni
( )(.(.If nicil ica ru Ill exempla Sint illagyno lillincro, Inemoriam ill prinlis repetite Tri-
dclitini ConeiIii, (plo ill Concilio decreta pleraque de Religiolle sic flierunt condita,
11011 lit Sententii, llmdo ex libris, Sallcti 'I'llonlile depi-mlipti", -,cd lit ipsilis fere \er-
bis ";wpc Cillione" contexervntllr^ (11111111 ild culn (Iniden, Palres 1(mylani, fill lydiwin
Iapidflil, 'Si plid, wmbigllitati,^, (lilt Coldrol-r4af, luiss(t (xortwill, rollivinvibils rolis
r(jcoadwin, cd,i,,dim.arcnt (1); eorunique vcmo (sse ridcrOlir, Cui ?-(Iiyio non, cs,,;ct,
quunf df) Fi(hi doglilatibils (1,g(rctur, it Tho-mm, slid(,ni'la ?,(,I lation unflucin. rm,dcre,
wit (it) Olt provorarc (21. 11orro autem vos (jiloque, ipsos respicito, et cuius Ordinis
illumni sitis, quillusque imlioribus stlecesseritis, considerate. Vivitis vilifil ill co
()rdilw, cui Dell", Opt. Max.singulari providential, cons'dio ;ill conimuncill FccIcsiac
utilitateni tailtilill M it gist ru Ill dedisse exis-tiniatin.; vivitis aldelli )lost cos piltres,
qui retinendae if(- propagandav S. Thonme doctrinal, constantia, lide, et maxinia
conillioda ill H eflipli blica In intillerutit, et ipsi Ordini cam, quitin obtinct, gloriae
j0:11me., Galihis in Oratiolle ild Plires Cmiciiii Tvidoldilli anno 1503 hilbita,
(wne exiat iii Collo.t. ( 'oncitior. Lil bbei, t mll. N X, c(d. 825), scqq. e(lit. Vefwt.
(2) Vielimi" qui C(Ilwilio Tri(t(^nlino Episcopus Arg(dicensis i"110141lit,
lit). 1. de 0. Th"mo'.
.
lpiimitis doctrina, rt scriptis. p;ig. :395, -(lit. V,^ncl. im. 1575.
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laudem perpetua ciusdem doctrinae consensione pepcrerunt , effeceruntquo, tit,
gtitinl tuulti in ontni memoria Thootisticae disciplinac cultures fticrint, ct sint
cuntincuter plmimi, pr)pria tamer sentper ]atis haec fucrit 1'racdicatorum.
Agile igitur, dilcetissinti, (putndo via est yuhis constitute, qua in rebus gravis-
simis tutu Vcrscntini, vobisnueipsis ctiant attlue ctiant grat[lilt amilli; et Angelici
1lagistri ductrimtm, quae solidant vcstraut gloriant continet, antatc et colitc. Hide
date operam assiduam ac diligentcnt, nt possitis Vint et pondtis Sentential-11111 com-
prehcndere )utituo; tie, gttod nonnullis ustvenit, Si superficicnt veluti tantntn
doctrinae attigeritis, ttihil hacrcat, et levitate aninti cx rcrtnt ignurati)ne profecta,
it praeclarissiIll is institutes caeco impel it, tannluam tentpestatc (lelati, divellamini.
Quac praccepta in tetnteritis, habebunt profecto in vobis, tit, sentper in vestris nutiu-
ribus habticrunt, Ecclesia quidem idoneos adutiuiatros, fideles autem alunnu,s
Ordo, Verique nonti1tis discipulos S. Thomas.
Nos denique parati auitno excequi rebus ipsis, (jutnn opus fucrit , guile nine
praecipiendu hortamloque perse(1uuti sunuts; tit n11llus cuiquam exctisandi butts
rcliuqualnr , ntandanttis Provincial-11111 ('ongregationunulnc nostr:•uut untnittnt
I'raesidibus, lit, (11101)1 litteras has Nostrils acceperint, car11nt si0tgnla exeutpl;t ad
l'racsides singulortun Coenohioruu0 tnittaut ; Praesidibus autcnt ipsis ('oenobior11lit
itthemus, tit accepttnn exemplttnl quart primtun ad ntensatn publiee recitari fa-
ciant , ae deinceps purr) quotannis initi) gt0ident Scholastici anni, (1uibtis ill Coe-
nobiis sent Scholae; in quibus Vero ntdlac stint, infra octavant S. '1'homac: gaud si
practerntiSeri lit, aut neglexerint, sciant se ab officio absolutos fore. Eus autcnt,
qui in externis Scholis versantur, neque in Coenobiis dcgtult, a Provinciarunt
Cungregatiotminve Praesidibus, quoruul in ditione stint, de his nostris litteris
certiores lieri volumus.
Valcte, dilectissiuii, et Nos Sociosque Nostros sacrificiis, et precationibus Vestris
cotntnendatos habete.
Datum Romae in (%onventtt nostro S. Mariae supra Alinervaut die XXX aprilis
anno Al UC('LVI I. - Fr. Joanius Thomas de J oxadors llagister Ordinis. Beg.
peg. 32. Fr. Nicolaaus Barbier S. Th. Prof. Provincialis et Socius.
I)octrinalment 1'Encicliea Cs on complement del llegislat, a proposta del
mateis Boxadors, pcl Capitol de Bolonya de 1748. Alli. 10)10 es fixava sobretot
en cls estudis tilostifics i horn proposava la doctrina tomista corn cl inill:,r
rc10ei per a la hu.manitat malalta: horn esguardava el futur, mes que el pre-
terit. Ae1, En Boxaadors es capte do la Teologia, i vol donar, no on rentei al
segle, silt)) tin aliment sa als Fills de son patriarcat, i els proposa el tomisme
cote la concrcci o augusta de tota la tradiciu cristiana i coin 1'essencia intellec-
tual do I'Orde Dominicatta. A] mateix temps, aqucsta orientaci)) contrilntfa
it solucionar el confiicte promogut, pets qui deice que eIs dommies cren janse-
nistes: en aixe), segons constatara cl llegidor, seg0tcix Fra Boxadors les petjes
dcls sous antecessors , i especialtnent d'En Pipia : que aquest proposit hi es,
prou que ho indica cl mateis text , i ho confirma la seguent lletra adresada
a un prior frances en fer-li reniesa de 1'Encfclica : < Rcverend Pero l'rieur,
Salut. Je vous envoye one lettre que j'adresse a tout L'Ordre touchant la
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doctrine de St. 'Thomas. ,Je nt^ Inns trop vows r^^c^onunander plc ^^^^illcr avec
coin iti c+^^ yu^^ tlti,ns ^^i^trt^ C'ullu^;e on no s'cn ccartc t^n ri^^n, volt ^^n ^' nurtaatt
^h^s s^^ntim^^nt^ nou^^t^aus, inconnus a nos Purtw, ^oit muau<^^ c^n tlcs
csprc^"iun^ utran^;crc. ^i nitro I^;^•^^I<^ ^{iii lunirroi^^nt ^lonn^^r pri^^^ a. t^^^us, yui
ne oliorchoroiont qu'un prutost^^ pour t^iclu^r I^i^ ron^lre suspeoto. I'uur
rcntlro tnnN lours off^^rt^ inntilo^ it no s'a^it yno Flo Woos en tonic in^^iol,^^lik^-
nu^nt tins prin^•i^tc^ ile tit. 'I'I^^^ma., y^.ii cu^^^i^nor tole <{iii Font en ells-munt^,
et clam log tormo, oun^aoru^ I'n^a^^o Flo tonto nitro 1?^^iilo, lui ant muritus
^3an^ tuu^ log toms lcs ^;ranil^ ^l0 1,' I^;^li^o, ct c^n tlcrnio^•
lieu commc. ^^uns k^ ^a^^cz, pons Flu ^li^;n^.^^ 1'untifo, to tioi^uour ^lai^;no noun
con^or^-er par ^,^ Jli^orio^n•tlo. rlt^tachon^ Woos ^lonc ^l0 1ilu, en plus it^ ono
tloctrinc ^i niitori^ur, tint ^la^ns ^o^ ra^iportn a^-oo to Ih^^;nu^, yuo clans oo t{ui
ooncorno L^^ ^I^^r^ilo. ("opt au^^i par la- ^^u'on nuia•quora t^ni,jours plns Poloi^;no-
uu^nt ilo tnuto^ nou^^oautus prul'ano^, yuo nou.^ ro,^ottnn^, of oon^la,nuxtnv
a^^c^^ 1'I?^;li^o. ^I'o u^o ro^•onuu,^^n^lo tL ^•os priuros, et ^^ou^ ^I^^nno nui^ I^unuiliolinn
I'atornollo..^ Itonu^, to `?'' .loin 1 i:^i. ^ti'ir^)1: 1''r. ^roanno^'I'Ir^nut^ Flo I^osa^lor^,
\I^r. (h•il::,, ('unNOr^^un in Ik^mino» ^^>. l^n altro intoro^^ant^ a,pocto u^ la in-
^i^tun^•i;i ^^n rooom^uu^r ^Ino lium oomonti Kant '1'on^<t^, tio^!nint^ el. grans 110^-
tron ^l0 1<<, ira^lioii ^lomini^^ana. '1'^unliu u^ notahlo la fora porsua^s^i^-a tlo
Poatil: u, un lunno ^ino^^r of yuo .11 giant faro li agratla^ tint que, en-
tu5iatimat. of Ix^^i^ al mid; tlol fruut.
A^Ino^ta onciclioa haria tl'anar se^uitla tl'una ra<^ical roforma on 1'onsou^-a-
meut <lominici^, par a la goal coca dicti^ un pla tl'estn^li.. I^;norom si ayuo^t
pl:^ s'intp^^^^ti a tota 1'Orde o si aten}-u, tioln^etot, ltalia i pens oonei-
sem, antlt tot ^lotall, cam Pimplantiti a I:,}ian^-a, alirutitant, of ^-iat^!o tluo lien
tort hi roalit^ra. ('^^n^isti, csson^+ialnx^nt, :^ fcr c,tncli:u• la filu,ofia pel onrs
Flo (,ou<lin, Clot yua^l tints csom_lilars tsu{rL hnm on k^s no^t^ro^ liililiotoyuo^.
I'ol yno fa als llocn teoldgics imps>siti 11olciur ('ano. Pol <luo respec^ta Ia ^;L-
^;r<ula^ 'I'oolo^;ia ma^niti yuo ham cstu^liu, ^liroctanx^ut la, ,^'int^,ur^n- Tl^eologir^rr, Flo
PAn^ulic. 1 pal yuo os roforois a la Jlural at•onsollii^ yno ham seso*uin latal
^^losantlro a liu ^^`i^;an^lt, pc+ri^ Ilcunu^nt nuitliti.oal^ ^^^.
('om yno arreu intporava t'colot+tici^nic^, of nail pla ^!'o^tu^li^ oan^i^ un osve-
ranuntt genoral; no nuzneiti, Pori, d'influunoia. 1^ollanu^nt la^ of canonge
.data, en lion sornui: <Lo c^iorto cs, ^li^;a to quo yui^^ra la onuilnoii^n o la igno-
ranoia, you ayuol. salu<lal^lo }n^o^^ccto tu^^u la ^^cntaja., Flo que cn
totlas c^,tan provincia^ tlo fuotio con nota^l^l<^ pro^ooho xu^^u nnanima-
mcntr aln^aza<io par la Orlon Uoininicaua, v quo, oun sumo honor Flo su 5u-
prema ('abaci., nu^rooio^o, que nucntro ('atholico .llotiurca, tan zoloso plc yuc.
cn sus Ko^-nos no sc a^loptcn ^iuo puss s6lida^s cluctriua^^, cn el Plano Ucncral
(1) :1 rch. Ural ., ^', l a.
(Z) ti^ni suci•^ •, ^ur, (Zninnn^^s de T^^on, d^m:l I'urde d'eshxlixr ti^^tal AI^•^andre i
Fr. Toms de Lcmo^.
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de Estudios (1), que ma11(l6 format v remitir it las Universidades de Sus (Iilata-
dos donlinios, en to tocalite a la Theologia, prescrihiese lo nrisnio que atluel
centime. Que la I inpcratriz l(eN•na, it la qua], coma a ot.ra ]tern, del Austro,
havia llegado la fania del sahio Autor de aquel metltodo, It solicitase algunos
de sus Religiosos, Para enseriar Begun cl ]a'Thcologia en la I iiiversidad de su
Imperial Corte de Viena. Pero, pares no difundirnte, ni movernre de exemplos
dolltestic'os. el Ilnstrisiruo ('liment, que acaha de set Prelado de esta I)iocesis,
del qua] asi err Espaira, Como fuera do clla son tan conocidas las sul)eriores
Iuces de cieucia V sahiduria, conio less relevantes prendas de su integridad v
zelo, conociendo con su perspicaz elevada penetraciGn la utilidad de dicho
rnetlrodo, no solo le mandh observar en su ('olegio (So 's, al tienrinari), sim)
grte Vino h haeer de cl el mayor elogio, quando en ring de sus faniosas Instruc-
ciones Pastorales (2) denrostrO con. razones las etas convincentes Ia gr<tnde
importancia de estudiar la Theologies per el Who pure de unto 'Tomas 0>.
A aquestes dales volem afegir-ne algurres de cullitapr6pia. C'onlenceui per
observar que 1'Emperadriu d'Austria, a ]a qual es refereix cl canouge 11nta,,
era aquella valenta Maria Teresa, ]a qua] liavia Iractal and) F'ra Hrxadors
quan ,quest era ('onseller de Carle", V1, en la Cort de Vierna. L'orde douada
per Carles III d'Espanpa, manant qne hom estudics la a''nina)ca. en totes les
1.Tniversitats espariyoles tinguc un hell complement per la puhlicaciO de pro-
g)-mum'; sohre la 811mum adaptats als estudiants lanes (1). 1 la pastoral del
Bishe ('linient foil seguida (1'un gran entusiasme tonrista en tot 1'episeopat
espanvol, i de la intplantacio de la ,'nude a cony a Ilihre de text en nroltissinls
Senrinaris, ultra el de Barcelona. Honr en trobara les proves entre In Vis-
cel•lo/Ha, tant curiosa, de la Bihlioteca del nostre Senrinari.
11"n tot Catalunva, I'Ellciclica del General dominicit foil cI signe inicial
(filmic renaixen5.a tonlista: jo cnl Dense que. en meuor cscala, tamhc deguc
passar quelcom de senrhlant a Ititlia. El col•h'gi de Santa Catarina, princep
d'aquesta ideologic, puhlica periodicanrent uric sine de tesis seguint amh
penetraci(i el l)ensamer)t de Fra Joan :!omits, (Xl)ressat no cols en sa Enci-
clica, sin() ell les i(Iees que manifestava el capitol de Bolonva de 174ti. Efec-
tiva111ent, ja en 17110 im volumet era (ledieat al General, at'ludint and) Leta
evidcucia 1'h:nciclica i seta In intlucrlcia del non plc d'estudis: ,quest opuscle
(1) Cal relacionar aquesta iuiciativa ) anrh les signiticatiws planes de .]Menendez y
Pelaa}'o yue aviat citv0.
(2) I)irigida ft low Presidentes V latndi:u) tes de Las Acadenlias do'I'lieolegia floral
(le esta (C iudad en : { 1). Setieui!ii, I768».
(:1) «Festes de Santa Catarina quan eI 1'eren l'ardcnal •, chat a la la. 247 d ' aaluest cs-
tudi (la. 21 del Benin',).
(1) (,Questionario o ludice de Articulos selector , v o)nissos de la Srunma de Sanest,
'I'1n)n1is , ague 1)a ncordadu la Real Junta de la lnnaaculada Concepcion de Maria, agr-
gada 3 la Dist inguida Orden de Carlos Tercero , Data rtue larucedan ra glados .1 cal todos h".
(' at laedrvat ices y JIac51 rns de E'st udios ere 4.11scfl a laalalira. En I I de Oct ,dare de 17 s",
Rc. Iaaal(resaa 4•11 AIaatrid . Reinalareso en Barcelona: Tilt Carlos (xilaert y TntII, Inalareror
V laI,I'oro ; caalle do la LIi(netenia . ( 11ilalioteca del 5,•nllllanl: A liw^ I IRnin
3.'3 :^\V':Vtl ])1^: L_1 til)l'll:'I'.-1'I' (':1'1':11 ,.-A\:^ 111? 1^11.(1tiOI^Ia
c^ deli yuc+ ^Gn inutile
i pc^rqui^ tt^^^li^^;iyu^^^ nutini-
I,^ ^int^^^i iil^^ti^^tic^^ i ic^, tesie nun I'Aquin^^nc,
^^ull la te^oria l,ti 1-^^lunt^tit i l^ti ^timk, l^,
i la 1'ru^^idi^ncia; i
i I^ti I'^^nt^^ninumt i I^ti 1'u^E^ru-
^uirrf^latiu lcW ^ici i L^^ ^^ I^;n
nisi: ut h^tit+^ n^^^t.rarum
t^s^u^rinx^nt^ti, gnac^ ccrtuuu^u, 'I'l^O n^unini in^cril^i ^rti-
tiari^; null;irn :u•tium
,^ yu:^ t:^nu^^z nullum ,LC^tati^







^^^; ut l^^udc^e TVAti
nxminu^nta, fiusu hun^^,t^i.^inu^ Ilnl^^^^,
in 'I'1^; yui^l ^^htu^x^s^^ant: yuut ynut
orhin I^:I k^ctor
^^um l;ti lu^ ^u^ne^-
nu+nt i l^'ra i qu^^ he c^^n-
cedit ;ti la, uuciG
}nmt
i ^^ull <lir, c^l^
^^tint '1'^nni^5 urnn a 5intc^i i Iii
l.^ nun lxnuti font ^x^r I^^, k^a
^6n I^^, cluc^e l^'ru,
tcK ^^, ^^n plc I'ar;+
Prime, yual en rl i
s^^^;uint clot I,ti ^^rtirl, ^irinu^ra I.L 'L'lrr^^logirn, que
^rticl^^^ tiun r^^^uni clc^ls P^Lr('S i Uuncili^ i la tilo,ofi^
(1) "Thoologia Scl lol n st ico- Dogj ,,,I t i (%1 1). Thomae Aquilintis, L(-G^sillii, (It' 1,ncro
A roque co(lice posit ionibus allcta, 111111tis(Illo Ilistoricis ndsertimiihil., Im'upletata.
Maecellati colondissillio 111111cupata. Rewl-endissillio Patri Nfistro 1". 1(): 'I'llmllao (tv
N)xmlors Ont. FF. Praod. Gonevoli Magistro: Publico (-Xplnell(ja c('11:1111ild A. 1". So-
hasliano Augustino Prats, ot Cabr6r, patricio Kircinonviisis ohisdom CiOtati., Pravd.
C(Involltus S. Catfulrillao V. ct Al. alumno: llatrmm Fr. Antmiiiio Aviny(') Sac. Thool.
hectore, ill utro(jul. ex festis dif-bus, Angelico Vrneceptori ill oodelll sacratis,
XXII. 0 XXIII. .11al-tii A. It. 0. (11") 1^) CCIA' Iwra III postillcrid'infln. In gratia
veml 't 11d, (tio, X N 1. Ilm-a VI 11. 111at lit ilm. Ktvcillmw^ I) I'k Piforl-cl. Vidliao.
dol 14,111inari: .)
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per resoldre les argumentacions dels «novatores> , qui, molts cops <<extra
chorum necessario cecinerunt > ( 1). Sovint, en aquest ressorgiment tomista,
hom reconeix els merits d'En Boxadors . Per citar , nomes, testimonis pos-
teriors a la mort del General, ve't aci el que en diuen 1'any 1784: <Divino
eapropter est effectum consilio ut Eminentissinus ac Reverendissimus P. F.
Joannes Thomas de Boxadors olini totius Nostri Ordinis Generalis Magister,
praescriberet, justissimeque mandaret, non in alio, quatn in 1). Thomae
Suomma Theologian Adolescentes nostros addiscere, sibi probe conscius,
Angelicum Opus, ob Doetrinae dispositionem, brevitatemque verborum, tiro-
nibus vel maxime aptari, atque abditissimis, profundissimisque arcanis sine
ullo prorsus errore pertractandis utilissitnun esse: Quod et uberrinii fructus,
qui ex tune in Ordinem nostrum emanarttnt, satis superque ostendunt (2).»
I l'any 1780, dedicant una disputa al marques de Sentmenat, horn escriu:
praeterea Avunculi TUI Cardinalis nostri Boxadorsii, cui
fuisti apprirno taros, gloriosa memoria non minus mini in causa ost, cur pa-
trocinium, quod ab eo (si tam clarum, & nostrae Ordinis, & Patriae lumen
extinctum non esset) hike meis Thesibus auspicatus fuissem, a nemine quam
a '1'1<, potitis aequiusque exigere jure valeam... Quid enim non egit summorum
hominum spectatione & admiratione dignum Avunculus The TUUS Eminen-
tissimus, qui etsi Dubium reliquerit, an Ecclesiae catholicae, an Principum
Aulae, an Orbi litterar,io,an nostro potius Ordini plus attulerit splendoris, &
gloriae; illud tamen est certissimum, scilicet, inter inenarrabilia, quae Praedi-
catorum soboli (fortasse prae omnibus aliis supremis Moderatoribus, uno
dempto Patriarcha Sanetissimo) bona peperit, apicem, fastigiumque tenere
prudentissimam illam, saluberrimam, propeque divinam studiorum deli-
neationem, Pontifici were maxino, interque Benedictos magno tergno, qua-
terque gratissimam; QUAS Solis Aquinatis puros radios (praecipuum Domi-
nicanae Gentis ornamentum et decus) super universos filios Pater providus
(1) ,Suniniae Theologiaae Prima Pars, Quinti inter Ecclesiae Doctores Sancti Tho-
mae de Aquino, Canonica,!Dogmatica Fideni tutans; Poleinica haereses omnes averrun-
cans: Quan> in provinciali conventu FF. Praedicatorum e Regionibus Aragoniensium,
sub gloriosissimis auspiciis Exuii. D. 1). Petri, Jordani, Vincent ii de I"rries, &c. &c. &c.,
Marchionis de Ayerbe, &e. &c. &c. Assidente R. A. P. Fr. Jo:uiuc Baptista Roig, Ma-
crae Theol. Magistro, Dioeces. Derthusensis, Exam. Synod., Coenobii Bar. Studiis Prae-
feete; Pro Gotia Natione posit in signum cui eontradicetor Fr. Antoninus E-;tapFr,
Sacrac Theol. in Collegii SS. Vincent ii et Raymundi Lector, Regiaeque Polit ior<un
Litterar<un Acad. Bare. Socius. Barcinone, In templo Almae Viigini & Martyri ('atha-
rinae Macro, Die XXIX Aprilis An. N[I)CCX(,VIII. Barcinone, In officina Bernardi
Pla% (Biblioteca del Seminari: ^^Miscel•lania,).)
(2) oTheologica Adserta. Ex prima parte Su<n<nae Doctor. Angelici S. Thon>ae
Aquiuatis historico-dogmatico positionibus adornata; quac annua inter solenu>ia eiden<
Ang. Doct. Sacra Publicae Exposit Disiut &tioni F. Raynuu>dus Co<nelles Sacr. Ord.
Pried. Conv. S. Catharinae V. & M. Bare. Alumnus, Praeside Fr. Jacobo Soler Sacr.
Theol. Lect. eiusdem Ordinis, & Conventus, cujus templum locum partt certamini
diebus X. & XT. Mart ii hora iii postmeridie<n: In gratiani vero Stud. die 1X. ej<Lsdem
mensis hora VIII. mututina. Anno R. S. MDCCLXXXIV. Barcinone: Excudebat Ber-
uardus 1'la Typograph (Biblioteca del Seniinari: oMiscel•l&nia,,. )
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oriri fecit: Qua missis praccariis adventitiisque luminibus, rejeetis
inutilibusquc ambagibus, studiosae juventuti fructus
lamque ac nucleum Augelicae doctrinae gustandos ohtulit ineredibili sane
(quam experientia patefeeit) utilitate ac commodo. Qua ext gyros edam homi-
ncs, ac alicujus universi terrarum nominis Academics ad
de ipsis immediate fontibus Sanctissimi 1)ris. aquas limpidas (quod semel ae
itcrum Pontifices maximi monuerant) etcita^-it. (^l?^i demum, praet^ipiens
Buis subditis Thomae littcram; Thomae spiritism in ordiue, ipsaquc iu
resuscita^^it; quo omnes in uni^^crsum haereses ^-el natae, ^-e] nasciturae eli-
minantur; quod quia cst istarum thesium caput, has ipsas theses jure mani-
fcstissimo nostrum est ad Tl^.' devolvere, & TUA interest tueri» ^^>.
I Tangy- 1798, en cloure e1 susc3it comentari de lc pars prima, hom constata
quc: <l^'r. Joannes :Thomas titulo S. X^-sti Praeshiter S. IZ. F. Cardinalis de
13o^:adors, tamquam providus Pater super omnes filios suos, Solem Ac{uina-
tem oriri fecit. In cujus rei faustissimum omen, quando Caput ordinis ident
de Bozadors, studiorum iiostrorum normam ad JLtigni Renedicti lIV. pedes
eleeavit, osculo ejus frontem Sua Sanetitas jam insignierat. Pii^que autem
Yii VI. votis PP. Vocales o}^secundantes, Hispanus alter electus est lt.cec-
rendissimus P. l^'r. I^althasar de Ciluinones: Cujus electionem, aiehct iste Pon-
tifes ^'^>, in ar^umentum eni^i studii maestri, quo voluistis, ut loos
magic, magisquc accendamus ad Ordinem vestrum ornandum, <timplitican-
Ita factum est: Cum enim, qui (h^diucm none 1)ominic«num m^dcratur,
I^.minentissimo 1.'racdecessore suo ne transversum recc-
dendo, praecepea•it, Sol ne momsaris: stetit Sol Aquinas in (7oeli, non
festinarit refiilsit in cl,>>peos, terra illuminct;ti est: toque ita.
i^umulata S. S. Pontificis e^pleta ^•ota cunt; ut nun•bent Caa•ilina.lis de
Kuxadors Praedicaturum Protectoris, luijus (h•dinis tutelam, pr^^teetio-
nenu^e, non alicui 1'urpuratorum, sed Sil,i misera-
tione reser^°averit.»
Aquest mo^•inu^nt tomista dell domiuicans Tina, lit^^ra-
tura morta i cufarfegada, sine pkma de ^^ida i orejada pel vent dell c^umliats.
Fins podent dir que la naturalitat i la lluita c] caracteritren, car, al i a la.
fi, en considerar a Sant Tomas tom e] Ix> i minor les dues antiguen i en
tenir una forty sintesi filosdfica., tot, els rena.ixements tomistes
Escolteu, per esemple, quina freseor defrnsa fry Teuas
actin: jocantur juniores ale ag^^nte, non
intelligat,: ^^erum, si tnrpe ipsis non est in ^^ocum inunorari,
(1) ,Celsa, clara, firmaque Doetrina primae partis Summao Theologieae 1). Tholliae
AqWm HhWndN climm I'm lUncipat u Cai Jul loll ine propil"'llalida fit ^Ilsciloitd ill Coillit ii"'
provillcialiblis (). 1'. Ilare. velt-brall(lis lei.. Josoplills Tellos, ill coollobio S. Catlulriliac
V. & Al. m(,oi. Lector, praesi(le .1 R. 1). ^Nl. Fr. Mt ph:wle Vila St Ild. Praefecto. Io(!Illll
parabit, cortamini templuin ejusdoin Coonobii (I i(- NA I. Alaii A n. E. V. C. Al DCOI LXX XVL
Barcinottv: Excudebat, Bernar(lus Plw,.
(2) Jn Allocut. quandu ad uscula pedum recepit 1'1'. Vueales,,.
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edisscrant nobis vires vivas et mortuas , centripetal et centrifugas ... etc., etc.
Vern ejus auteni dum scholasticos reprehendit , quod mentem Aristotelis non
sint assequuti de intellectu agente: se se reprehensibilem exhibet, quod, alit
scholasticorum menteni non sit assequutus , aut falso imposuerit intellectum
dici agentem ab intelligendor, ( I), o be planteja la questio de la Ilibertat:
«Maximi montenti est haec quaestio , quac non solum ad Religionem spectat,
sed ad humanam quoque societateni: quaeque uullo unquam tempore fuit
magis necessaria quam nostro, quo novos libertatis osores quotidie prodire
videmus. Missis ergo veteribus Philosophis, qui omnia ex cacco fato, aut
cacco athomorum concursu pendere fingebant : missis quoque Manichacis,
qui duas in homine animas comminiscebantur , alteram necessario bonam, et
alteram necessario malam: missis denique Lutero , & Calvino effutientibus,
Iiberum hominum arbitrium esse extinetum per peccatum ; else rem de solo
titulo ; ant titulum sine re; alii occurrunt libertatis inimici Hobbessius in opus
de Lib. & necess ., Spinoza Epist . 62, Lockius de intell. hum., & alii hujus
furfuris Nebulones , contra quos propugnabo , hominem else liberum , etiam in
hoc statu , libertate arbitrii , ad quam non sufficit libertas a coactione, sed
requiritur immunitas a necessitate : hive merito damnatae cunt a R. R. P. P.
propositioncs Baii num. 39 : quod voluntarie fit etsi necessario fiat, libere
tamen fit. 66: sola violentia repugnat naturali libertati hominis . 67: homo
peccat danuiahiliter etiam in eo , quod necessario facit. Et 3 . Jansen: ad
nierendum vel denierendum in state naturae lapsae non requiritur in homine
libertas a necessitate , sed sufficit libertas a coactione . Hanc positionem, etsi
expressis terminis hacreticam adpellet D. Tho. q. VI. de Malo, nihilominus
Jansen Sancto Doctori adjudicat . Tanta ('rat Jansenii praeoccupatio . Leibnitio
vero quaerenti rationem sufficientem clectionum nostrarum, propono S. Tho.
doctrinam in liac quacstione , ut discat quam absurde ex silo Systemate
rationis su/ficicnztis concludat , actum esse de humanarum electionum libertate.
Ex""mplum autem bilancis, quo utitur Leibnitius, cujus ea pars incli-
natur necessario, quac majori pondere premitur , ineptum prorsus est ad
rem, de qua agimus» (1-0. Aixi parlen els dominics de les questions de mes
actualitat filosofica. I de vegades , semblen avengar- se de molt al see temps,
com quan plantegen amb claredat moderna els problemes de l'analogia i de la
possibilitat ; per(i reservem aquests temps que ens durien massy lluny. Final-
ment, em sembla quo els principals autors d'aquest desvetllament forcn Fra
Sebastia Pier i Fra Tomas Roig.
La renaixenga s'estengue arreu de Catalunya : hi aidaven sobretot els fra-
res de Sant Francese de Paula (a), els benedictins , la clerecia diocesana i els
( 1) Opusele que acabem de citar. C% ornentant ]a q. LXXIX , art. 3 do la I pars.
( 2) ('olnentant at titol de la q. LXXXIII de la I pars.
(3) Aide, per (-z.: Aug.«1). I). Thomae Aquin. Teologieae Sunnnae Pars Prima,
quam nomi,u, ( io1holaweac shiac I'roUifleiae, Disputations 1'roponit in ('onnitiis Genera-
libus Ord . Miniuror. Bare. celebrandis Fr. Antonius Bert mu... Patrono: It. 1'. Fr. Ain-
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seglars; no m'atrevesc a multiplicar les cites, per tal car sento gels nlcus
lectors una fraterna conuniseracit. En aquest resse), bona distingeix nou'.'; tall
preclars com els de Fra :Aloxo o el do Torres-Amat. Al nostre nialaguanyat
Moss6n Clascar, passa gairebe desapercebuda aquesta onada do tomisme de
bona mena, coneixedor dels adversaris, agilment profund (1).
I quo la bona flavor lievava fruits per tota I'Espanya, ho corrobora la
faisO com se'n preocuparen els ministres <<filosofitzants<, els quals, per co-
piar en tot a Fra Boxadors, fins i tot volgueren establir un «nou Ida d'es-
tudis». Ve't aci com ho explica Menendez y 1.elayo, encara que insospitant
la relacid que els fets poguessin tenir amb 1'activitat renovellada deis do-
minics:
<<El hello ideal de los reformistas era un reeglaniento general de estudios,
pero o no so atrevieron a darle fuerza de fey, o no a.cabaron de redactarle: lo
cierto es quo se contentaron con meter la hoz en los planes do las universida-
dos, y mutilarlos y emnendarlos a sit albedrio, somctiendolos on todo al visto
bueno del Consejo. A raiz de la supresion do los jesuitas, el enciclopedista
Olavide, (de quien hemos de hablar en el capitulo siguiente), hombre arrojado,
ligero y petulante, habia propuesto, siendo Asistente do Sevilla, un plan
radicalisimo de reforma de aquella Universidad, con mucha fisica y muclms
matematicas: plan que fue adoptado por Real cedula do 22 de Agosto do 1769,
aunque no llego a plantearse del todo. A las demos universidades so mandit
quo presentaran sus respectivos programas e indicasen ]as mejoras necesa-
rias en los estudios. La do Salanntinca (luego On revolucionaria) se mostr<i
muy conservadora de la tradition: <Non erit in to Deus recens, neque adorabis
deum alienum» (decian). «Ni nuestros antepasados quisieron ser legisladores
literarios, introduciendo gusto mas exquisito en las ciencias, ni nosotros nos
atrevemos a ser autores de nuevos metodos>. Lastima quo no alegasen motivos
mas rationales (como sin duda los tenian) para seguir abrazados a la Samna
de Santo Tomas, al modo de aquellos inmortales te(logos y maestros suyos,
los Sotos, Victorias, Canos, Leones, Medinas y Baflez, cuya memoria gloriosi-
sima, y no igualada por ninguna escuela cristiana, tenian el burn gusto do
preferir a las novedades galicanas, que a toda fuerza querian imponerles sus
censores (2). Ni era muestra do intransigencia el senalar para texto de filosofia
brosius Puig... Locum parabit certamini sacrum Sancti Francisci do Paula Ilarcinonense
Tentplunt. MI)(1('I XX\TIII, Raure. excud. Eulalia Piferrer". Mont fa constar: ,Tan-
dent aunt Nostra ILeligio Minima gaudeat gloriosa :utrcola ah initio ejus tutis.simant,
savant atgue Angelicant S. Thomae Aquinat. in sequendo doctrioatn, ut apud nostros
plus vigeat, in dies, couunendarunt I'1'. Synod. quad in hoc puncto stabililunt est in
Cap. ('renerali Pisauri primo celebrato. Ita Ca1itttla Genoralia IIarcinone c u<gregata
ann. AI.i1('.LX it JI1)('('LTF.nn ((lliblioteca del Seminari: ^^Jliscel•ItLnia^.
(1) Per a Mtt. Clascar nont&s els jestiites contbateren Its noves tilosofit s; els altres
ni les coneixien.
(2) Allan de estudios dirigido It Ia ITniveraidad de Salamanca por el Real y Su-
premo Consejo de Castilla, y mandado itoprimir de su urden. Ell Salamanca, por An-
tonio Villagordo y Alcara.z, y Tonuis Garcia de Ilonorato, ano de 1771,,.
,h)AN Tt-S(^('ETS I TFJMAT.-^. ^ El Cm-ficivil Jotot de B,px,idors 2-,-j
la Logica de Genovesi (autor claramente scnsualista) y la Fisica experimental
do Muschembrock.
La Universidad de Alcala secundo admirablemente lac miss del Conscjo,
mostrin<lose avida de novedades . l^.mpezo por confesar y lamcntar la deca-
denoie de los cstadios, no sin le conaebide lanzade a los peripetcticos , ^^ prc-
puso pore te^to de filosofia el abets Lcrideno, con la h^iaica do i^Iuschembroek,
,^^ }>^tir^ti cl Uerccho C'anonico («^^iciado hash entonccs por las prcocupecio^ies
iiltrantontanas , contraries a los decretos reales>>), la Institxta de Cironio ^^ cl
Engel 0 7oesio, lac Pr^t^^wt^o^ies de lloujat, ^> el Berardi ^^>.
Le Uiii^- crr^ida^d do Graneda (eunque recomendando a Santo Tomas) se
dcseto contra la Teologie ]+acolastica, econjunto do opinioncs metafisicas y
de sistemas , en su nuti^•or pane filosoficos , tretados en estilo arido e inculto,
con ol^^ido de la Escritura, de la Tradition, de la Historic Sagrac^a ^- del
Le <le Valeucie prop^iso la siipresion de lac disputes y argumenteciones
piiblices , ^• en la matcria do 1)crccho Canonico se inclino , wino todas, al
^;alicanismo , proponiendo como texto el Praecog^aita jrrris Pcclcsiashiri ^n^zi-
^^^^rsi do Jorje Scgismundo Lackis, el Jus F,cclesiastic2^7^z de Van -l^apen, ^^ lac
IustiCt^ci. ^^te^t de Seh^agio . l:n otras cocas, sobre todo en Letrtis Humenas ^- en
1lcdicina ^^ en Ciencias eu^ilieres, fue sapientisimo aquel plan ^3> ordcnedo por
el rector 1). ^'icc^rte Blasco, y l^igorosemente puesto en ejecucion por el Arzo-
bispo don h'rancisco Fabian y Fuero , munificientisimo protector de la cicncia
v de los estuc] iosos.
Tambien lac congrcgacioncs reli^ioses comcnzaron, a instancias del
Conscjo, a re£ormar sus cstudios , aunque atropelladamente, vcon csc loco ^^
csti^ril furor de novedades quc en Espana suele asaltarnos. Asi, el General
do los Carmelites Descalzos , en una carte circular de 1781 , recomendaba en
tumulto a sus frailer la lecture de Platon, Vives, Bacon, Gassendi, Descartes,
Newton , Leibnitz , ^'^'olf, Condillac , Locke ^^ haste Kant (a quien (lama Cancio),
conocido entonces no por su Crfit -ice de la razon Pura, que aquel misnlo ano
salio a luz, sino por sus Principior^u^n metaph^sicorum nova dilucidat^io, ^- por
muchos opusculos . Asi, cl Y. Trusillo, Provincial de los Franciscanos Obser-
^°antes de Uranada , e^clamabe en una espeeie de exl^ortacion o arenga ciccro-
niana a los su^-os: ePadres emantisimos , den quc nos dcten :^mos? Rompamos
estas prisiones que miserablcmente nos hen ligado al Peripato. Sacudemos la
general preocupacion quc nos inspiraron nuestros Dlaestros . Scpamos que,
(1) ^^ILenl provision del C^onsejo, ^tue comprehends el Plan de i;^tudios que h,i de
ol^serv^ir ].^ Univoraid,id de Alcalh^ de I[enares, ano dc' li7'3. ]?n JGulrid, eu la inipreuta
do Pedro JGu•in^^.
(3) <^lieal Provi,ion de ti. Jf. y senores dol ('onsojo, por la quo .^^^ ost;lhloce of niunero
do e:i,todrv^.^ y el niFtodo de en^eiuinz;^s y e,tudio^ que h,i do luil^or d^^^do sii puLlic;u•ion
en la Itonl l'ui^^^ r^id:nl do (xrunada. ^[adrid, in^prouta de 131as R^nuan, li7ti».
(3) «1'lan do I:,tndios ;i^^rohado por s. illy nuuu3.:ulo uh^ervtu' en In linivcrsidad
de Vailenci;^, :Madrid, on I;^ imprenta do la viudl de iburra, 17^t7^^.
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mientras vivieremos en esta triste esclavitud, hallaremos mil obstaculus para
el progreso de las ciencias. Para el Derecho Canonico, principal preocupacion
de la epoca no escrupuliza en recomendar el Van-Espen, la Sunia dehLan-
celet con las notas de I)oujat, y cI Berardi (1)... El mismo Arandv, hecho
mas tolerante a fuerza de escepticismo, escril)ia a Floridalila.nca, desde la
embajada de Paris, en 10 do Mayo de 1785, quo quizas convendria dejar
volver a lo'; jesultas expulsos, v que con las Universidades se tuviera tolerancia,
prohibicndo los Hombres de escuela, tomista, eseotista, 84[.(1124(1 y' de cualquier
otro autor pelagatos [sic]^> (2).
Deixem amb recanca aquest afer i diguem quatre mots del viatge empres
a Espanya per Fra Boxadors. has punts indicats mereixen refiexi6 i es com-
pleter per les precises indications (lei Masnovo quo copiarem me,, endavat)t.
Els capitulars de 1756, seguint el desig del nostre Joan Tomits, havien
tixat per a 1759 el pr6xim Capitol general i havien decidit quo el celebres
hom a Barcelona, ciutat sempre propicia its esdeveniments internationals, en
la qual els Dlinims s'ajuntaren dues vegades en l'espai (Fun -,egle. El 2S dc
maig de 1758 convoca, dones, el Capitol, amb l'aprovacib de Benct X I V;
desgraciadament, s'escaigue aleshores la mort d'aquest, i son successor,
Clement XIII no fou del mateix parer; aixi es quo Fra Boxadors, per lletra
de 29 de setcmbrc de 1758, revoca la convoeaci(n del comici. Noresmenvvs,
eomenKa a treballar per tan com cl Pontifex li pernu'tes d'emprendre mi viatge
a Evanva, viatge convenicntissim at b6 do I'Oudo. (lenient XIII ho refusic,
do primer antuvi; dcspres, pero, hi accedi. En consegiiZllcia, el 7 d'agost de
1760, el General escrivi una Iletra explicant ens motius d'emprendre son
viatge i Homenant vicari, durant l'absencia, a Fra Joan Domenee Vila.vecliia.
A niltjans de setennbre cixi de Roma, el :30 d'aquest nits arriIa a Nissa, on
trobit el Provincial d'AragO i Fra Lleonart, prior de Santa Catarina, i el 14
d'octubre entry molt solemnemcnt a Barcelona. IJavia partit d'lthlia amb En
Bertucci, En Christianopoulo i un tan Josep Hubac, ex-soci de la Franca,
el qual hi retornava, prol)ablement per tal (1'intervenir en la lluita contra of
regalisme. El 18 d'octubre, de bon coati, sorti vers Madrid, visitant per comen^
del viatge l'abadia de Montserrat; el 29 entrava a la Cort i el 6 do febrer
do 1761, dcspres d'arranjats importants afers amb S. M. contenSir la visita
dell convents. Fins at 29 de setcmbrc de 1762 visiti), la Provincia d'Espanva
(Castello), i fins a juliol de 1763 la Bctica. El 18 do juliol retorna a Barcelona,
en visititi els convents, passi quite dies malaltIs a 1'edralbes, i la prengh c per
tenure d'operacions de la visita de Catalunva. I,a fi de 1'aa)v 176:1 i oIs princilois
do 1764 visititi tot l'Aragb. Retorna alladrid, hi estigue pots dies despe-
dint-se de la familia i dels coneguts, i embarch a Cartagena el 24 d'abril de
1764, desembarcant en Civitavccchia.
(1) Vise el articulo Planes do esludios, en el to ) no IN' del 1.'nsallo de una biblioleca
espahola do los melon's escrj(ores dcl reinuido de Carlos III, de Sempere y Gunrinos.
(2 ) NIENENDEZ Y PELAYO, II isloria do los heicrodoxos cspauolcs, t. 111, cap. 11.
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Aquestes Soil Ies dales, algunes de les quals rectifiquen En blorthier.
I^.n aquert hunt, com en altres, la biografia que devem a Peminent dominic
em sembla que hodria esser mer exacta. Diem arc, lleugerament, cl mer
sobrerrortint <l'ac{uert viatge. L'estada en Barcelona ens palesa Pimmonr en-
turiasmc que hone rcntia per a I'il^lustre General: Ajuntament, Capitol, Order
lZeligioscr, 1'Acadeniia de Bones Lletres, els militars, els nobles, el poblc
humil, i fius cls matci^os jcsuTtes, desfilcn pel convent de Santa Catarina i
materialment no lessen viure al nostre Joau Tomas. SGn molt dignes de no-
tar-ae algunes anecdotes: menjava amb extraordinaria austeritat, curava
nimiament dels detalls liturgics i era en tot la mateisa afabilitat. Aprofita
Pestada per regirar, amb Uhristianopoulo, la Biblioteca de Santa Catarina
fixant-se especialment en el llibre IV de les Sentencies, autograf de 1'Aquinenc
que ham hi scrvava, i per a inscriure's collegial teoleg de Sant itamon, go
que realitza el 8 de setembre de 1763 ^i>. La ironic catalanesca li feu dir
algunes frases que han restat al eLumen Dotnus>. I la seva anima scnccra,
derengan^-ada, li dicta la lletra per la qual anunciava sa arribada: ePrevengo
t.antbien a V. P. que no quiero recibimiento pomposo, ni faranlulas de vani-
dades, ^• q, un cache que salga a recibirme a alguna distancia do esta Capital,
para no entrar en ella en Caler, me Basta y me cobra y aun podria ser (sabre
to que no estoy resuelto) que me fuese de carnino a la torre de Pedralbes ^2>.
Y asri, si for religioros Franciscos hablasen de recibimicntos solemner, ^- en-
tralar, digalcs V. P., que ^-o to estimo infinito; pcro, que coma no to he hrac-
ticado en Na,poles, ni en otra parts, tampoco hallo bion que se practique: ai:
Y sabre erfc hunto prcvendra V. Y. cl Yro^^' ^- Y. Prior.» (3>.
Altre hunt fin•t excitant cr elr rc+sultatr guc obt,ingue sec visitor
a Carlcr I I1. 1^:^^ilent.nu^nt forest molt fa^-orabler. Prow que ho demostra el
mateix monare:^ atorgant-li la grandcsa l'Espanya, segonr li hertocava com
a (,eneral del, llominicr, per dos d^+crots, datats el lc fcbrcr i cl 1^ do mare
le 1 i(il, molt honorificr per .^ I:u Joan 'Tomas ^4^; prou que ho confirmen
Porde lonada el ^ de mare del nutiteix any retornant leer cate<lres a alguns
dominicr do ^1lallorca que k^s havien perdut per ^o que no volgucren retrc
publicanu+ut eulte al ^'encrabk+ ILanum .Lull, i l'extonsio do la e5umm;ti>> com
llif^re de test a toter k^s uni^-crsitatr erhtu>>^^^ler; prou que ho halercn les ger-
tions dell 1'P. jeruites qui, segonr un nir. esistont a ^;tilamanca li pregaven
que scr^ir d'iutercerror per tal que lliu• eshulsio for rctardada. Ni podia rug+-
ceir altrament: masses cren ler coneiscncer, el talent i la vuLuut<tt^ de h'ra Bo-
(1) BARRAQUER, Las casas dc religiosm? en Catalwha, vol. 11, 1). 2:1.
1"11 est llil)l.(. se continuarall los H-ctor-; y (1,014,gial dest Collegi Ile S. Vicens Ferrer
S. Hamon." (Biblioteca (Tnix,vi-sitAria: ^.Nlamuscrits)^, 1 1-5-1.)
(2) F(tilivi contgiit 1wr (,Santa C;Oarillw) i per ^'Pont (t(-l
(3) bonvit I)ointis, citat, a la 1). 2.50 Waquest estu(ji (1). 10S (Jcl t. 111).
( .1 ) 1,21 1 i lin 9 It("-; d it a I I 'a re d' E ! 1 .11 Oa I I T4 ) I I kAs , a a I I 111 1). Joan Antolli qui 1.(^V h
grande.,qi de itums de I'Arxiduc, iltie mi B()rb(') IvIvia de vem-c's obligat :I atorgar-la :I
soil fill!
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xadors: tant do bo hagues pogut realitzar soviet aquests viatges pastorals.
Do sa visita romanen algunes lletres: una sobre els estudis (1), altra sobre
les observances. Aquests son els punts capitals, les armes predilectes en la
lluita contra el regalisme.
De la prohibicio que dona de vestir habits, dictada des de Salamanca, on
parlarem en el proxim paragraf (2).
Aquesta fou la gran batalla quo lliura En Boxadors: ella consuml la seva
villa. Els temps eren dolents, el trionif, de moment, impossible. La tactica del
fare General c(lsisti a defensar les positions i a retardar habilment. 1'avenc
dels adversaris, mentre, amb 1'assidua proteccio a 1'intel-lectualisme catolie,
i mes singularment al tomisme, provava de variar el curs de les ideas.
Morthier explica, per peces menudes, les incidencies de la lluita a Franca,
on els filosofs calumniaven sens treva la villa religiosa per tal de ferir el cato-
licisme en els sans organs mes actius. 1+.'1 gal•licanisme de la clerecia francesa
empitjorava la situacio. Ja on 1762, mentre En Boxadors viatjava per Espa-
nya, el Pare Garralon, provincial d'Occitania, apel•la, davant del Parla-
mont do Toulouse, de les ordes del Pare General, sostenint que l'autoritat
d'aquest era arbitraria i excessiva: En Boxadors es feu representar pal fare
La Berthonie, que assoli una relativa victoria sobro el P. (larralon, a causa
do les ridicules pretensions d'aquest (2 de juny de 1766). L'esperit gal-licanista
originh tambe la segona etapa de la persecucio contra els dominics i les altres
Ordes. Efectivament, el 15 do juny de 1765, vint i vuit benedictins de l'abadia
de Saint-Germain-des-Pros, a Paris, demanaren a Lluis XIV que els afranquis
de Bur regla i els permetes de treure's l'habit religios. Justament s'esqucia
aleshores 1'Assemblea general dels clergues seculars, els quals, commosos per
aquesta feta dels benedictins i espantats per 1'aldarull dels filosofs, instaren
el Rei per tal que demanes al Sant Pare que acceleres la reforma de les Ordes
religioses; pero Lluis XIV cregue millor reforrnar-les ell mateix, i a aquesta
fi, nomena el 31 de juliol de 1766, una comissio do Bisbes i Magistrats, presi-
dida per blonsenyor de La Roche-Aymon, arquebisbe de Reims. Aviat es feu
amo de la comissio En Lomenie de Brienne, arquebisbe de Toulouse, home
audacios i do passionetes oils, amic dels filosofs, el qual dona el criteri d'anar
extingint lentament totes les congregations religioses. Comengaren per fixar
1'edat de la professio on els 18 anys per a les doves, i on els 21 per als homes.
En 1768 suprimiren tots ols convents que comptaven menys do nou religiosos,
i indicaren a les diversos Ordes la conveniencia de reformar llurs constitutions,
amb independencia do Roma. Dos dominics, els Pares La Berthonie i Barbier,
(1) Publiqueni, on npomlix , aquesta , document pedag6gie interesantissim quo
cool Irma les uostres conclusions . C d remaroar 00111 insisteia en que no vs- barregi la
Fisica anlb la Metatisica.
(2) Per a no mulliplicar les citations , constateni que la major part de les Made,
sem tretes del Lumen Domua ( pp. 405 i ss . del t. III ). h ulu podria t:unbL consultor la
Il istor' a del Conrenlo de Salamanca , del P. Cuervo.
J( ) ^-,' T I -s(p ,^ r T I.: H I ^ vi's. A'I ( '(1olo'llol ./foll (if, Boxadors 2,^ 1
prote5t^tiren do del ^xxlcr oi^^il eu el de les
Tut fnu el 1 K fehrer de ] i i 1, pro^wsa^-a
el, d^,minie, <^ llur re^;la,
i tent c^l rc^^x^cte i l^ti li
I^;u I^us^ eNouti ,^utit^ice a,u I'cre de
(^INt 111^1i1' }176P Nl'^ ^'ePtill N, 52L N21 r!l'^^l' et^ Nf' ^ ^1111111'Pl'N l^Ue ^)!LP ^.L ^tii1111't', 1^
juuit, ILL Ix ct^^nduc et^ I^ti
nu^ut ^t t^>ujuur^ eu lui I,ti ct ILL
I^^, ri^li^;icuz protege. en du nu^^ici<et genc^rul) aunt lei
et. lei regulier,...» h;l^ ce^liren ;tinlh i per
d'ukx^ir ,'a,^-inguc^ren :L un Ili-
l,enerxl l^us^ulur,. Ileuuit^ i de ] i71, ^ut^t
dos ^lel IZei, !^l. de d'Arleti, i de L:^
Lhunu^, I^i^lx^ de ^x^r I.L i ^^^^+ultat
que el IZei e^ a nu le,
<{ue nu^^e5 reglc^ lei
ritut del Pare (;ener^J i a, ileums ^x^r I^:I ^'I de
f^^l^rer de I . r'', el de de la
nu^stre unit nu^ntori^^ r,untenint nu^-ell^•s ern^sti-
t^ueiuns, les a^u•u^•.ulcs I I:^^i, Lenien ati ► f<<r;•n, . I?n liu-
tiun es^x^^^it nu era I^ti sc^^:^ uf,ligari^"^ i
do a tiir<tini:z el^;l
dcu ni put, de le, nutincres, tii^ti ^x^r
►► Feu conscntiuu^nt,, a l^ti inuu^•aciG !'er
^legui k^s per,uucs que ^^ulen esta^l^lir-I.u, c^ll
de t^ut,a 1'(^r^lc i cn nu^reiscria I>Iasnu^ si ul^lides
^eu5 cunsegii^^nt, si Uonstit,uciuns de sim di-
^^era^^s tle lcs de el ^^ut nu ser;^ el el
i nnitnt jn^ufcssiG, i tins i tut l,i unit^it
des.^ L inutils totes lei i venj^tinces la. Alest^re
form fin4 ^L I<^ se^-: L niurt , nu^ntre els del
i Ic^s ^lis^x^siciuns do l^ti de torn^ti^^en csteril
POr^l^^ d<^ giant 1)unu•nc^+.
^^•nti^^ IimiL:, .Iusep ll d'Austri^ti perseguia <^ru-
le;^ r^^ligiuse,, t,rul^ant un el llil,re^
ran IiGa ^x^r d'Huntlu^im, dc' 'I're^^cs, auto ^•1 titul
I';1 itn^u^rial de dummies,
de do uu^^icis, sustinbut ^u^r Pu}>iniu
Ic, icleey go clue nu li ^{ua.n
en l ili! ), d^^ ^ initur i la 11incr^•a, ut per l^'r.ti I^us.ul„r,
yui el degui^ refire un pie de lnuuor. leas c^de^^eninu^uts ^^.eguic^n el
nutiteis curs a '1'oscnna, on gm^erntiva cl de Jusep 1 I, i la ale
^'cnE:cia. del (^ener^til era arreu limitadiasim^L i En Juan 'I'unutis
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degui^ pa^tir aspranu^nt ^x^r euntenir son caa•acter, naturalment Surt i decidit.
Peru ni el talent, les influencies a ks ("arts nu^s import<t^nts d'I^;uropa, ni
la fiua politica, eren cPaturar 1'cmpcnta d'un uni-
^-crsal.
A Peru, Ro^adors po^ue deseiar la riuad^l. FIa^^ent-so
tat, en 1162, mentro ^^isit^L^^a la pru^^i^n^+ia de C'asl^^llu., que el C'onsoll
prohil^ir la ^^^^^ticiu d'h^,l>its, s'a^^an^^ti a fer-ho oll matoi^,
scgcns otplica el «Lumcn de ^antai^ Cataa•ina, i tan
ment aquesta «que la prinu^ra lliec°neia duuti, Ex^r ^^estir Labit^^
en aque^t I'rincipat ^' tumlx^ en tut;t esta I'ro^^.^^ fort en lu
^ctenthre de l ilii, ^' t:ai que }ter tut to Principu^t de cols
dune Ili^^eneia ^^e^tir ^, v J habits, ^' de estos, c^uatre per est Cun^^' 13ar"°
^• k^s denu^s por fills de do Uirona, ti^ de al^;nn del, alines Com'ents fora-
neos. 1'ruso^;ui cn la Llicencia de ^'ostir, ^' sols do rtes en tros an^^s
dunas^^ lliccncia do ^-cstir nu^lt limitada, de que ha rosultat la fiilta ^ra^n de
iudividu^>^, que on tots lus Cony' ha, ^• las consequencics que de o^tu se han
se^;uit ^^ se seguiran; sent <le a<leertir, que per ^^estir fares
cia, ja mai ha clunat ni cola I,licencia.> Poro la Jura,
ohjccto, car cl Cunsrll suprem.proliibi admetre nut i^^i:; «a al^uuas Ileli-
^;ions» i mai eposa nii^ » en la dominica. eNo ol>stant acaha diem
cronista - encara quc esta }>rE:vencib tots la celcl^ran, no tot,
to ^>res tart per fort, ^' to ha^-er deisat e^tenuar en tanta lo,
Cuu^^ents per falter ^-estir, quc c+asi esta^n deserts, ^' sen^ puler xiular, ni
}^^ular». I;n li3.^,, l+^ra do doni^ ja inoltcs i <^n 17HG.
<<lx^r to Agost ^ in^;ue de iZoma nu^-a Llicencia per donar itaLits per rota ester.
I'ro^^ineia, quantal ne ha^-ian ^^in^;udas yue lu P. 1^^°' l^uxadors
so ha^^ia reser^at la llicencia do ^^ostir, de uuxlo que per ergot+st Uun^^cnt, vin-
^;ueren <+uncedits de ('or» Apaa•t d'a.quost afer, es vcu molt
so^^iut r+ls ministres Purella d^^l Itei tal puuis le, preteses
ntali{'cti^s doll dominics a :^mcrica: cl K^^i dcmauiti .^ h;u quo hi
en^^ics visitadurs i el Paro (,en.^ral ho feu i ou^^rgica ^^>.
Ih^mi^r•, en son ^^iatge a I^:^pau^-a, mitjan^ant el propi esemple i encor-
tadcs dispositions, restaura 1'austoritat en tut,, ell ('on^^cnt^, ^,.^ quo
^tils perseguidors una army sovinb empra^da. Ai^i, condtseendint de ^
peru sem^n^c amb la- miLSima dignitat, server 1'e^istoncia de I'(h•dc a I^;span^^a.
\lu^i, peru, la sever autorihtit culesiustic^l: el «Lunu^n Uumus» ens mlata
un molt a^•incnt. 5ia quo hom hanu^^s puhlicat i a tots ell liislxw
d'halrtin^-a una okra «Judici inq^^w•eial>., excessi^^auu^ut rogalista, i qu^^
tine o sin sen^^urs 13islx^s, clesitjant eisaml>laa• ]lur juris^licciu amb min^^a de la
(I ) Liomcn bomns, citat a 1:1 1). 250 (Vaquest estu(Ii. (Vido pp. 131, .181, 493 i 501
dol 1. 111.)
(2) ImmenDomus (Vide ],I). 1;-)S i -I-j(; del t. 111.)
,I^u_^^ '1'Un^^rr°r^ I -- lil Cardri^ul ./^^rua ^k- 11n.radur .^ :,'.5;;
Shut PiLPC i temcnt caure desgriticia C'am^x^maa^cs que 1'hovia
escrito, ha^uessiu ja ^lonat conformitat o to docUrin^ti llibrc,
hone Pcuivia^ a h'ra 13o^a^lors, part ('-tiuipunutincti, <,^- que
to bI. Itcvercn<l°` P. (.cncral la havia rct,uru^ula a qni li ha^^ia ^licut
no tcnio temps per lle^ir esta (i). l^^o ^-olcm conerctar me. ayuc,t
perque L^^ sGn insnficicut, per atac;^^r nominalnu^ut la con-
lii^he^, cl^ goals to nuilti^^im.
Aque^t cunjnnt de qnc he Jlorthier i clc Santa
la t^uuieo la politico l^'ra Juan 'Com^tis, sohrctot si hnm ajunta
^o que feu quau 1'clccciii <lo l.c^in: politico feruia,
poli^la i tlefcrcut amh 1'a<l^^c+rsari cn le, cosec politico que
occcpta^-a amh juice els atacs quuu a corre^;ir rcals. Politico,
si us plou, catalancsco.
1^ ra Joan era un dominic tota 1'eYtensi^i de la paraula. 'Potc^ lcs
uohles aeti^^itat., clo la, sc^^a^ cura patcrual. Iii
cal son All^i rccomana^r a ^^ad^c pru^^incia lcn Nc^^cs
capitals, mauar, p. ct., yuc cs pre^;ui per h'crrctti uuth un pie meti
impc^li que Fro Joan '.l'ontas fus prcocupar-^c passci^;s
no^•icis, <Lc les c^cnr^ions <lcls do la nu+s fain"^ per pru^^cir
cls lcctorats. etc., etc. I3cn rcpres^^nt^tti^ <ti %s to llctr;ti :GIs frnres la pru^^incia
do Jliqucl, 7 cl'anost i iv!), la gnat cs buor^la a la sccciu ;^Jliscel-
lania» la I^il^liotcca Scm_inari.
La t<tint.s cups 5npressib ]a Gompan^-i<ti <lc fcia mes ac-
tual qnc lnai el lcti missions. l+'ra 13osadors tiu^;uo per a cllc5 ono
ztinsia L'impcri pines i les tcrr^^s 3lossul, set ,il^jnr:^rcn cl
nestorianisnu^ per ^^irtut <tomiuics, fadigarcn so^^int cl nusta'c Cicncral, yui
escrivia frcgiients Metres <ie conhvrt, en les goals aboca^-a sa fcrmo uuima
crcient i sic pore ^^'>.
La litur^ia esc+it^ti sa atcuci^i. I que us dire de ]a cnlturo? la
tosca que ja feu era Foci ^Ic^trc Rrcnunxl i cl respcctamn cls mcs
say is do ara 5a tasca fuu intc^ral. O^iu cl canonic
<,('ontcntpla ayui coufuncli^la la impia 1'hilosophio por los ^^
alli por los I>incllis, ^- ('luniniatis purgodo el cameo 1:^ mural
I:^^angclica <lc to zizana <le la que, duraute nu se uue so^nnulcm+io,
hay-ice cl ]xnnhrc cnemigo ilustrada la Ilisturia I^:clcsiastica
por Orsi, ^- su ]3eccheti; la de su por :11:uuachi, ^' sus
Coadjutores ^^ (7u^istianopoli. 1';n soma quamlo ^ e cnri-
la I^lesia C'atholica..., por lo, ('higuvli, ^^
(1) bimen 1)(mms, citnt o I;t 1). 250 (J'a(likest estudi. (Vi(le pp. 1.-)0 i ss., sobretot
doi 1. 111.) Veicll talllht^: llistori(i dc Ifis ltrtcrodoxos rxpa^wlcs, t. III, cap. If,
par. t, i Ilistoria dr Carlos III, pol. Fl-nmi,'it 1)1,:], Itio, t. It IS56).
(2) ^(Fvstcs de Santa Calarina quan (I fcren Cardenal, (1). 21 det Serm(')), citat a
la 1). 247 (Faquest estudi.
^s1 A\V'.V(I I)I; I,:1 ti (('I1:T_A'1 ( AT:AL . AN:A I)I; Fl l,OSUFIA
otrus machos que fIuIccieron (hurafte sit feliz govierno» (1). Aquest GS eI nw-
mcnt tie fer mentoria de la hellfsiuta lletra que (li(+th a la molt, (lcl ('ar(lenal
Orsi, ('11 17(11, des de Pafill) loiia, i (le I'aj(it (Ili(, l)restia a 1)e. Ruhc'is. (2)
I;sltccialntcttt el ltreocnl)ava la rellaixe1(c.a talus) fico-teologica i till precihs
resultat dcl'cdicici (lc V'ernee a (le Sant 'Cunta.s i (Icls altres csforo^,us Roxa-
(lors foil la crcac•io (1'1111 nmhicut que permet6 la resurretcit) del tontisnte italic.
i l'actIIII renaixentent tontista. Ilona 1(U ex l)lica cI I^nzzttti o cI ^Sattseveri11U,
si hoot 0hli(la el flt>selli i el tu>stre Roxatlors, ear I(;1( Roxa(lors tout tatlll)C gni
Ii mall,. tl'eserinre la seva filosah..a tomista, ltotser ltcrq lt' (,ontiill ja no era
ittil contra cIs ii uis filosofs. Pero ntlnest is cl moment. de (leixar la lrtraula al
professor i\lasnovo. I';I qucul sn:ura esesiv ia:
e('erto it Rnzzetti fu uoriu>, (litl11l1Olo stmt alithagi, vcrantente graudc.
Ala pill ric(uutscc1((I(>gIisi urea virtu sintttie) (It print) ur(litte, uua atntezza
tttctttc corrc istiuti^anuente(Ii visio1(e t' till galore (li esposizioue suoi prop1i. ht
ill traccia di precursori e di una tra(lizio1(c. Sc1(zt fa1(tasticarc intorno ai
tooth ti the cgli lwt(' uvcr(' c(1 chhe si(uranttute (01 (lonlenicani prufessori
di te(,IOgia liel S(,Inilariu ltiaccntino &11 ISUti al ISt)S; stmt sotlertnarci a,
dare cetessiVU rilievo a1 fait') 1(011 dispregevOle the it V'cseovo (,regorio ('crati
(il quilt fc1((IO iu ti)'ntirtario It scuo1>' (ii Iilos()I11 e di tcologia e chianto it
Ruzzetti aila e htt(dr:u (it tilos(lia) fn appassionnlu ctultote della 01\111a ('am-
Illedi11 iuthevnta si pru4(,1((l.uu(ttle (it pcnsiero scol;tsticotontistico (:O; hisogna
pure ricunoscere the it IRazzt'tti, gncsto ti iatore (11 lihri, (Ioci' avert 1(otizia
cicll'ep(^ra (lcl (I0mCllieanO Irate tiaIVatorc Atria Rosselli «,S (Imam p/Ofosu-
pfi1rrt old tta(trtrtna _l ny(1,t-i I)ocluri,,4 S. 'Photo r( :I qa t(rtli.^,,. c(lita a R0lil I una
prima vnlta m'l 1777 C (lilt stcon(I1 vulta ncl 1753. I):ultra park it Cazola
surriconlato ci fa sapere clue I'custronontia appresa ill Scntinario a Piacenza
(I'astroliontia eutrava ,lion, 1(e1 torso tilosofico) si ispir:tvt all'alitiquata
astronon(in del R'."sclli: t st' 1(e r,tnunnrica, (1): Effettivanueite I':(stronomia
clcllc If(,'tit(tti(tttr., huuzzetliane c. tolentaica tome quell, (l(lla ,5r(ntt(t(( n)Selli:uta.
A(Iun((ue la .5'+ttniito del Roselli (levctte essere uota nell'anuhiente piacentino
c ill particolcur al Rnzzctti (''). ahntno 1(cgli aluti in tuti it (^azola era scolaro
di 1i.los(^fin, cioe tra it 1810 e it I5_'1. 1: ovvio pc1(sarc the antlte qualthe amlo
de Sant:( ('alarinn (twin cI fin ('ar(lhnal, (I). 2:1 del ti^ rtuu), that a
la p. 217 (I':a1>i t c&tudi.
(2) En 177:1 al(ar(,u(•, a Moor(, una edici('t do la ,1^11((utra ant) (•I. conwntaris (Ie
Uaicta i del P. ('(l)t)uni O. P. No (liticil (tut c, rclarioni 1:(n(h(,^ ,nth I: ( liuxa(lor.,.
(3) Si contlvn(ti la lnrfnzionc (log. AI) di Anlunio ('.-rata al 115)1)0 /.a p0)'.si di
Mons. Omgnriu ('erati. Iiu(luni, Parma, IS07. AmIi^ it li((zz'tti l(r('(Mcss' it (lidoO
Alighieri.
1) Trost, r Dorsal it(rdilr U rurr di /1aliat(i rircnti, Anm) II, vill. VI, 33: In
fi-ira, (lul)u r(u(imruti:•to eon van, fntica. in isrrifln le italic nun l1('Ii del dnt04)o)on(>
1'. /('osrlli e1(• .lan(lal vtlut I a sl,tenere Iv :ottitat> ul)iniOni cOnirn Ie sp) viInet(tali
doll rh o ' (ii (^:(lilc a di Kclilcro di Nowton and:ti alle cclt•hri lezioni del ltrots„orc ('av.
I)r. (.iuscl)1)c Veneziani
('1) ('u1( ((WestO nun i((ten(l) (lire c:he it lrattatellu di astr000ntia Si:! (opera del Iiuz-
zetti; I)cuso in vicec, :utche p e r rngioni slili,tiche, the esso sin tut) aggiunta del Testa.
Jue:v [ ^I`liHlt .v'1'S. - /s( l'urd« 'iur( ./u^^it dr /1n.radm^.a 3^tG
^)1'lllla N(' iLV('hS(' )I'C. ^a (c^lllllllla» (^('^ ^^,OS<'l^l L l^fti^)P('NtiH^I Cll Llll
oontro i cla I)c^ itt ^u>i di r^^^tatiu-
razirnu^ ^^
la it fa al
Suo. (^,ui^-i it
'!'u,^M ^ultu «(^'ll) yu^^^<1<un ^rr,,ah^t,.ti^
in^^eniri qui, ill,un
Batik ha^hcntc^ ca nu^
vivo nnn
ntnitu r<^m tnli^ti ^'^^... ,^'lll), 1^^^,^^
iu
l^onao
.5rt^c frterr^ /»'nbrn'c -a^ut ti.
tiat...» it it e(1_l') ut
ti. i^mu tangy. quam
ri^^uli^,>: it al I^uxa^
(^usnritaNti qua ia^nt
ut l^^.rt^^s i^^.,r^ ^. in ,ch^^li^
1^^^;i^ cultum r^^ .vlilui.ti(r ^iir.
Eu•u^^ir^•ii^, illa^, nnlli^ lal^^n^ihn^,
ritu^ iu alii^. (hrliuis
^ irnrum








11a sujn^atuttu nurit^uu^ nustra lc fanu^^ i
rcligiu^i ^acri ally ^^
n^> l'no N'^r. Ju,S^^^^^h^is ^^'ir^,lcu a,
(I ) ^ Pars 1. Logivalli cmilpi(-tells. Edit io sevillida, Hollme, 11 NVIA X N I I I ".
(2) N(da det Hosscili: (Xide opistolaill ejll^(Iclll Ellolli. Cardilialis ad lllli\crsllllI (Ir-
ditiviii dalmn typisque aditaiii 30 aprilis 1757. ,
(3 ) ^A 1). 1 11) parifilenti del 11, vol. doll:i smi Soemma philfos(ophicti il Hfisselli ci ripeto
sott^) lit mkta G.^, ;1\4,1, il card. Kovl(lors lillo\allicilh. illti-mbAto (.11- d'ith-rilill Sillillwo.
S. Thmilac ill Scludk i fit ef-pl-rta rolit ill-, ;lhtilwl-(-ntqlw ab 4'\-
plicalidis (Illihil"culmille illiis Inst it lit iollibil., .
( I ) ,.N('l "Alollitilln Allcloris ) per lit 11^1 odiziolle il H,)Sclli (fichiarn di ilvere S(.I,itl;l
lit Suit "Simillia philosollikica appillito dictro invito (41 Car(tillikle Bovidors. Ch.. \-()I. 1,
1). XVI".
`^^'^1i ^1^^'Alil I,A ^ OCLI:TAT C'AT.1L _1v:^ 1^'lLUSUI^I.^
^ti'^ac. Rit. in •33)
1 7 76 chc 1'o^x^rti cunticnc contro la it
gniu^li c^sser^^ ti lu^n<^
filusufia: egnanu{uam_ nisi ratiuni
ol<tirissim^^ a^niniu sim
1^'i•. l;'l^isetts a Ital^i<^a.r-
genPrrtl.^, (in <ltit.^ti 7 1 i77) 1Z,uma, l^ti hurprc^a, r
aJt.ru nun IL^^-
s^^lli, it sno c^u5i: «^lirnri finis frn•t^^ quail,
sc^riE>turum in lilx^rt^^titcm ,^^
^nnt, uhir^ct^isgice st^^i't^rlttfi.5^ ,ti^•hn/,rts^i^^tn. vint'tthis ut,
nu^-^^m ^-i.Lm ^^u^•,^nt.,
lifx^ram sin^nlas sec^t^s ^i^ritnluni
P. ^l:tiri^ti ^anoti





Inf^titti 1:^ e^<liziunc^ in ^;ru^si fit^t,i
vulumi, ^ma^ltit^^ in ta^ntu ^;iiti n^^l 17H3 ^^^ ni
St^tc^^ in R,unl^, la ('^^si snl tinirc^ ^l^^l s^^^^ulu
I'amhi^^ute^ rumano ,i interessa <^un pttrticul^^re ^^i^•acita ,tlleti filusufi.^u ^^tin
Tumniasu. ti nmti ititituriunc^ di f^ti
(Ififi-1-1711) ora^zio'n^^ «I)a
ratiun^^m a.li'^i qun.na lio»r.^to nu^linrcm ^^am
I^':unili<u Patres ^^ fimt^^ suu, n^^m^x^,
U. lilu^i^. (^luururn
n^ict^ti ct numin^^
instituit, ut, sturliusus ^^ ^rtirruli^ c^t
Ihx^tur^^m-
qu^^ cum thin nuxlu cunununis
^-oco ^^c certum c^unsti-
tuit (^3>
( I ) val-vi c()S^l inutile riportall(lo qui passi ([,,I itosselli affille di Invitere ell evi(l,liza
ch'. floil Solo si di scrivere inia Smnmft johibwophic(i eid in-otcw S. Thomm" 111i
allche effet i va 1114, 1 It v I; I scrisse. A T I zi ev I i si S p i I I ^v t l I I It () o It re ill I ri I I I w% a n - I'll st l-mm I I I il I
tolvillaic;I proressnta 11:1 Sim
(2) giovnrv ;I sapersi cil" ill spagim a Madvid (111ai colitellip
cio6 114-1 1779 appariva ulm lillova ediziolle del 6 millill 0. 1'. Phil
,
"s, )
phia ixlxtlt illc Wil-
cussa tilt i'-Nifflaque I)i\i Tivmlac : come racc(Og" (I;Iil;l profnZiolle 411 G)mlill
(Vol. 1, pag. X111) vdito ad Or\icto flel Is.-)s per vura (li Fr. Vinceliz') Alarred(lu 0. 1'.
(3 ) "Citlito dal Hosclli, \()I. 1, pag. 111. Chi ^oglia vedere l'origillale, ch.. .1alli Vill-
centii Gra\irme opero. Napoli, 1756. \(11. 11, pag. 123-124%
((Andw a Venezia sotto l'influsso del Bf^xmlors si risvegliliva I'amore di san Tomina-
QUADItO DIT ((DL: LA PETXLNA)) PROCEDENT DI•: SANTA CATARINA
DE BARCELONA
J^^.^^ 'I't^^^lt•i^^^^^ t Ti^ati ;.:^^rs. /i( ('ai•d^^i+nl .Trani dr lio.rndors ,ill:{
que suhtilitatibus, reni serio, et graxiter agant: exIll4ontf) lwhnnm pnqm&tae,
ylavshmim, He" casus matum, iHitill(III(^ ad certa prilicipia redllcclldo^ deilide ealn
eligendo, probando(ple Hententiani, (plav Scryttilivae IMs, lit onnirimliki- a SaMis
PatriblI8 expliemitur, (Imic Ecclesiae legibus, Sacrisque Canonibus nitatur: at(lue
in bis explicandis, ^ippficandisque ad rein propositall), ad 'Sancti 'I'llonine ductuill
assidtiv mIllaervalit; idque continenter caveant, ne Dei, et Ecclesiae legen) pro
ingenio, arbitrattive hinnano tractent; neve aut licentia opillandi ('111-istialiall) vitile
Severitateill ad fibertatis indulgelitialli renlittant frangillityle, aut al-bitraria aspo-
ritate, acerbitatcque doctrillav ('111-isti itigo Suavitateill detrzilialit, lionlillesque a
virtutis cultu deterrealit. Quod conHequenter iustuni, aut tenilivratuni sentivndi
genus, si Sancti 'I'llmllac ve"'tigia presserint, prelnere vero lion potcrullf, Ilisi as'si-
duaill in cius lectiolic operaill posuerilit, et diligentialli.
VI
Ifaec habuinius boc quidein tenippre, quao, de studiornin ratione pracciperefliII8.
Nani ctsi divinarnin "wripturarinn, Sactorumque (Anonum, quae fumhunwita sunt
'I'lleologiae, interillissas ampridein niagno reipublicav malo Scholas restitucre: et
fingual-11111, graccav iniprinlis, hebr^licaeqllv novas inducere cupillills, et.vero debe-
nill"'; quao res Conlitiis totius Ordinis saepe decreta, nonnunique etian) a Pmititi-
(qbus Maximis mandata Will, mognoque opere colliniendata est; Imil filillen
oninia repente, neque into tempore perfici posse intelliginius: itaque his until, orsi
illitiis, 1-ch(pla deinceps, vita coillite, et favcIltv Deo' V()biSquv adju vant i bus, [it
niaturnill fllcrit^ persequelliur. Interea hortainur vos ctialn, "It(lue etiall), lit, Sacro-
ruill ct Bibliol-11111, et, Callolluln studia, privata Salteill opera, colatis; quod si fecorit is,
vi'lln ad cas Scholas restituendas inunictis. Sicubi vero Scholac Hunt divintruin
Scri pt Ill-al-11 ill ante IUM tvmlms instihaae (Aqmus autem esse nonnullas): eas oninino
retineri, et inancre, ac hupwAaH itibeinus; adnioneinus(Itiv Lectores, qui vis prae-
Hunt, lie longis prolegoinenis tellipus extrallant, neque curiosioribus disquisitiolliblis
tvrallt^ sed ll()titii,,, praeniisHis, quac necessariac incrito ll^lbcnt ur, textuill ipsuill
sacruill, villsque doctrillain ordine tradant, at(jue explicent, in Satictorton Scinper
Patrum vestig-iis haerentes, atyle onilliflo neque raptiln' neque Illorose.
gHas i(,itur ninic ad vos dainus litteras, hoe eonsilio, at(Ine hae certissinia volun-
tate, tit dies XIV Septenibris, quod legit,inium est annui cursus initimi), huius
ipsills '11111i 'NID(!CLXIt Scholas onines totis late Provinciis ad enin plane modun)
colliparatas, expeditasque inveniat, quoin his eisdeni litteris psi in Its, collstitifi-
DIUS(ItIV. QUO(I Si -Lilt, 110C il)so intervallo, aut deinceps quovis tempore dubitAio
alicubi quaepiani exorta fuerit, queniadinoduni quidquani horuni ;(,it accipi, sell
pertici debeat: ex Nobis ipsis ii, qUORIIII intererit, sci8citabuntur; ceteris intent
quibuslibet, etiani. Prioribus Provincialibus, interdicinius, ex his oninibus nequid
declarent, neve interpretentur; inulto(Ine etiain inagis, ne cuin quo uniquain di-
spensare praesuniant: reservanius enini Nobiq nostHsque Succeswwibus onink, ut
ubique aldm, ae Me vaHetate conAtumtur, et conskider manvank Omnibus
auteni singuloruni. Coenobioruni triuni Provinciaruni Hispaniae, Anigroniae, et
Bacticae Praesidibus praecipinius in villute Slddtus Sanet" Hanctav obvdhqdiae,
still forniali praecepto, ac sub poena absohiHoids A oRido 4mo facto incurmilda,
ut has litteram quuni prilnum. pedatae ad eos fuerint, intra sex dicrum. spaduni
3(11 ^^ ^^^^TtI I11^; 1,:1 ^l)C'i]^:TAT ('_1TA1,:^\..-t 111: I^ I I.l ItiUI^ I.-1
publice ill Silis (plique Covliobiis legi, ac recitari faciant. Ac Nos quideill fillicti
officio, quod a Nobis illustres hae Provinciae Nostrac sit() \('Illti itire ex p).-weba fit,
vxpvctaballtqlle^ optailtesque, fit alacritas, et gratulatio (minium vestrum spent
bolialli liostraill sm."tilleat, vt cumulet, quain Salmantini primum Owiwbii filialo
obsequillill, effilsayle g-ratulatio excitavit: non dubitannis, quill, benedicelite D()-
mino, res hace onmis cum ipsum exitum babitura sit, (piem Nobis scilicet 1)1-()I)o-
Silillills, lit, Imliorem ill 11)(Allill od Feclesiav, et Reipliblicav litilitateill 11m.4'scalit,
Scholav; et Hispanae gentis, lial-Ilimple Provilicial-11111 egregriall) (Im-trilme hildvill
tilealitill" 81111111lis vestris ingeniis, Salictique 'I'lionlac discipillis digilaill, (plaill
majores vestri iamprideni partam, totoque ()rbv propagatam v()bis :t(I cmi-Servall-
(111111, at(Ille ad amplitical)(111111 reliquellilt. -Dellique paterlialli v()bis belledictiolivill
aniantissime impartimur. Valete, et Nos, Sm,iosque Nostros, sacrificiis \cstris, vt
precationibus liabete magimpere cminnendatos.
Ult. ill C(Inventit llostl.() a 'Iesu, et Alaria (it, Valverde Nonis Martii (lie festo
Sancti 'I'llmilac Aquillatis, anno AII)CCIAll.
Fit. J()ANNES 'I'll"N"s' Ill;
Magister Ordillis.
Nol.k.- Vcgi's: Cldill:l' Malml.t. ]"'fi-nif"rides (14-1 Selainario CmIcilial. de
11:1,11arct-lowt. 190S. Tmlk 1, pl.58 T:mLb('!A.I 176S,
1111a Iletv;I pnstoral S4011-4. l'o'stildi de In T(-(IIt?g'i:I' i a don .1;I11111f. 'NFIkIS, Ca-
Imlip. 'I'l.()tectol. del S4.11kiliziri, h vcd:wvio') d'un pl;i d'Estudis,so-gelInt en 20 tl'Ag(^st
(Ic 1770, flut, coiticith ix cr;e1cidment amb cl B(i.i.mlors. D'^141114."t ressm-giinclit 01-
inista Ili ha inten's,:1111, 11:11pitacions ('11 (d 1). , (III(- a redactar-se on 1777.

2`i^+ L:1 SOl'I1:T:^'P l'_1'P_^I._^\^:1 I^'ILUtiUI^I_^
per testo la• ^onuna teolo«ir.^ Uel resto, si con-
^;iun^;^ti it Buzrt+tLi al I:.uticlli rom^tino, l^^ grauclezra non ne ^^ienc
sc^ nu^ta; sole }>roEx^rrioni fttitt^^zre storiehe, o ^nu^tte I<^
('hi tran^eorra, la s^ununa tlel l;o,elli ^•i
duhhiu filosofico e^^o^•t^ ^i seute
ehe <<^;li ripete -- non ri^-i^^e ^^ r,ti^^^^i^^.i - La 1^ti
ra^•^^ivti it Buzretti. 1'^^rcici lu e1't^^^aei^e gran
1'cfficaeia. ^lel ('^). Aquestes }^la^n^^^ fart, a^^in^^nt^ ^u^r
^o que p,tirlur ale l;o^a^<lors. Ilan;
Homes que e^isti^i^ anti tle 1 i ^^ iLoSsclli, a (^{).
I rec^or^lo que I^:u Ito"elli pren, son lem^ti
('tt}^itol ale. Rolon^'^^ lui^^em soy°int retret en el curs
I^i^^^;rali,i ^i ens fc^r fr^tses ^^ue I^;n o Ix^n <lit,
enII.^S+ti ren^tiiaenu^nt ^^,i^;le
^Icsvetllament tomist.l, i torn^L ,ti So que Iti^li.^ doniti .L
Vint an^•s ^na^^en :1 coniplir-se ales que 1+'ra 'I'ou^iL, re^;i;ti I'l
no haeia, ^^olgut <li^;nitat^ efiun^res: hom li ^^fert un
aryueliisbat; ell refusa,. ].ti Se^^^i s'ctitenia^ fins .Lls afer^ ^1^^ I'(h•^1^^:
goon, :^ causa do <lels jesu'it^c^n, dc^^!ueren al
Uol•le^;i no Ics 1i
h^ti^°ia fet un tal do I?I nou Pius Vf,
vol^!ue al c<tipell I'insi^!ne i 1'Onl^^
que ^n•ccisam^+nt .LOa1rti^•a <ie tluti nun•tir;; I'I^:^-
^;li•aia, en Les ptirtiules <le Pius Vi, <til Uunsisturi 13 nn^^emlu•e
1i75, merei^^^n ^{ue hom les citi:
sl'ostqu^un luu^e animi counui^mnra^^imus,




^lllocutioni pr;u^l^ueru^nt; ita, alii
^.^nct^ifate, Ikxrt^rin.^, e^cit^tirunt
Ue^^otionom, ut illius Nomen assumeremus, llc>minicaua,c^ ,imul,
(I ) "Prose c pocsir inedite o rarr ccv.. \-()I. IV, 11. :11: "Ili tooi4gin mi I'll tre :11111i pro-
fvssorv 1161) ziq^ 1 11, if) do'gliultica 141 simillin Ili Son T(IIIIIIIaso ... : 11. 39: .,,\Ii
tilillai ;111() tildi(p dello 14-logia per till altl-^) aillm s(Oh. In 1). m. dol callollic4l I)all'Al-OLI,
cho 11('11:1 to(dignic dol Dtlolllo v lit'lla caltedra del srillill;lvio I'll ,11ccesson, :I mi(I Zi4l.
EI-;klko ,I:tti vmIlInIgni di "imellil'i e sempro ;mlici., Illa li(Ii Ilditori d('11,1111o c doll'All-o
lle selltivillilo il dixorifl; ch(,^ le 1(,Ziolli (111 ccmido will ;I V','i Illip-va fit) :1 jwzz^w la subli-
mitA. (II-1 prillio. Si disillise di presvilto In Solillim Ili S;Ill Tolikilloso...
(2) A. NIA^No\(), Wi .111lol'i (IcINVO-Tomisolo ill Ifillia (R;risfildi F. N. S., lilly NIV,
fascicte I ).
(3 ) If a I r i I i , T pi., I Ic I it d i ct i C:I I to. Nl I I , X X N V I I I .
(4) Ho.'elli h:I ia ja l"I"d, Im INS, 141"Irmv (W mmogima 1:1 Mal Ant, my"Is
^v despn'-n cle la Iletra que publiopwin on Apt',ndix
Joan TUSC^u^TS i TEit7LATS . - L'G C^zrdenal Joa^a dr 73o.radors 28^
& Apostolicae Cathedrae gloriam a.mplificavit. Ut igitur singularis Nostra
bene^•olentiae ergo cumdem Ordinem testimonium exhibeamua, cum Pur-
pura decorare statuimus , qui a viginti fcrme annis tanta illi praeest cum
laude , ut nullius incongruae vduntati deserviz^erit ^i>, Magistrum nempe Joan-
nem '1'homam de Bosadors; a quo insupcr retineri volumus Generale Magistc-
rium, Nostro & Sedis Apostolicae beneplacito duraturum , perinde ac & Prac-
decessoribus Nostril actum fuit in Promotions Cardinalium Cajetani, Justi-
niani, Gallamini, & Pipiae , qui omnes simili honors decorati, in Generalitio
Pracdicatornm Magisterio una cum Cardinalatu perstiterunt.» ^2>
«Nnllius incongruae voluntati deser^^i^^it» i^Toble ] loanga en boca d'un
Pontifex ! La millor per a un intel•lectua^l
tomista que volia go^-ernar d'acord amb
les sever idees.
La nova que cauail arrcu c^c^^l^lent im-
pres^io, sobretot a Italia i-qui ho diria?
a Paris, produi a Barcelona un csclat
do joie i do fester, narrades en Popusclc
tenter vegades chat: produi tambe quc
males llengiies en murmuressin, per alld
quc ningti es profeta e^n la terra prcipia.
1!'ou particularmcnt notada Pabsencia d^^l
scn^-or ]3isbc ^^>. Pero el poble diu que
doia: esi era ja fan aquestes fester, qui-
nes li faran quan arribi a Papa?»
Dc seguit , l:n Boxadors volgue dei-
^ar, no la villa religiose que continuii
amb mss rigor que mai (4 1, siub la carre-
ga fcixuga del Gencralat. A agaesta fi el
3 de juliol de 177Fi convoca Capftol go-
ncral per al 17 de maig de 1777. Ell
PP. es reuniren a Roma, rota la presi-








D ORS Misra. GeW. Cdrdi.
crecuus 2 8M'I,AN.Z77S'
14 vocals i units amb ell Italians i amb alguns alemanys volien nomenar cl
(l) ^<N. (^regorii blagni. 41^ 22 ad Antonin. Subd.^^
('L) ^^tianeti5tiimi Domini Nostri Pii I^icin ; t Provid^^utia Pa^ru^ VI Alloe^^^tio t^abit,^
iu Convistorio ^i^cr^^to I )ie 13. Nov^^mbris li7a. 1)^^ pretiosa uiorto Ilyacinthi (`a^tanedu
Ili.^pani .h . Vinc^^nlii a P;ice Ton^^uin^^n5ia, Orel. Yra^^d. Jlision ; ir. Apostolian '. iu R^^guo
'I'onyuini. Adjun^^Li ^irouu^tione l^.uii., .^ Rnii. 1). 5. lt. N:. Pri^sb. Card. Jo:uini,'1'ho^uac
d^^ l^oxaidor5 Doniinicani Ordini^ NTagititri U^^u^^ralis c^t, ih^claratione daoruin ^. R. E.
l';irdiu,ilium Liui ., 8r• Rmi. I). Yrc^b. Uardinali^ I+r^u^ci^ci Biariac 13anditi Arehi^^^risco^^i
li^^n^^v^^t^t;tt^i ae ]^Inii. Rcltuli . ]). 1)iaconi ('; ir^lin,ili, I^;n;itii 13oncouipa^;ni in Cunsistorio
si^^•ri4o h,ibito die L7. Julii eju^di^m anni crra ( ornm . Itcnuae TYl^is Rev. Camerae Apo-
^toli^^ae I77i^. It^^nuluo I3arciuone: Ex TyEn^^;. 13^^riiardi Pla Ty^^og.^^ (I3ibliot^^ca d^^l
^ii•niinari: « J^i^c^.^^l•1:1uia^^.)
(:3) L^on^n Do^^^^ati, ^^iYat^ a la ^i. 3G0 d ' a^^u^^^t estudi (^^. 473 del ^^ol. 11I).
(4) b'olr. ^^mes exeq^tias..., chat a la p. 247 d'aquest estudi (^^. 48 ).
a^
290 ANVAI1,1 DE LA SO('IETAT OATALANA ICE VILOSOFIA
Provincial de Toulouse. Aquesta conxorxa regalista comptava amb 32 vots.
Fra Boxadors, en previsio d'aixo, havia fet que el Rei d'Espanya empares,
per tots els mitjans, a Fra Quinones de Leon, molt tomista i molt agradable
als ministres espanyols als quals havia retut un petit servei per ordre de Fra
Boxadors, ordre que, si no hagues estat dictada per motius tan superiors f6ra
incomprensible en el nostre biografiat (1). Qniiio nes, emparat pel Sant Pare,
pel General i per l'ambaixador d' I spanya, triomfa per 56 vots contra 32.
L'elccci6 for precedida d'un discurs tomista de Pius VI, molt seml>lant al
do Benet XIV en 1756, i seguida d'una declaracio de fervent tomisme pcl
nou General. Per expressa voluntat papal Fra Boxadors for nomenat vicepre-
sident del Capitol, co que feia del nou General Tula mona de company de
l'antic.
Una afirmaci6 tomista, una protesta contra el regalisme: aquestes s6n les
darreres paraules que Fra Joan Thomas pronunciava com a General, dcspres
d'anys de lluita contra 1'error i ]a insubordinaci6. I son darrer acts, una deli-
cadesa vers el Convent de Santa Catarina. <Lo Cardenal de Boxadors diriui
al P. Pl. Fr. Pere Pla unas pocas setmanas antes do renunciar lo Generalat
com a Bibliothecari del Convent dos caixons de Ilibres especials y molt bons
per la llibreria publica de est Convent quo componian to nuuiero de 200 tomos
a poca diferencia, quals son ya posats en la llibreria ab la nota quo son regalo
del Cardenal de Boxadors. Lo Bibliothecari li escrigue una carta atenta (Io-n
nant-li las degudas gracias per lo regalo [quc] se havia dignat [for] a la llibre-
ria y Convent. Lo Cardenal de Boxadors sons perdua de temps respongue al
Bibliothecari, y perque la carta serveix de honor al Convent me ha aparegut
insertar aqui una copia de dita carta que es del tenor seguent. [»] M. 1L. P.
Pd° y Senor Mio: Recibo con nuestro aprecio la expresion de gratitud, quo
V. P. M. R. me hate en su Carta de 17 do Mayo por los pocos libros, quo embie
ultimamente a cssa libreria, y que me alegro ha;vau lido tan bion recihidos
de essos moradores do mi Patria. No dexare de mirar siompre ese Convento,
como la casa de la Orden, que me hizo la caridad de adinitirme por Iiijo,
quando tomb el Habito de N. P. Sto. Domingo, y celehrare lograr, (como
espero) otras ocasiones de poderle dar algunas pequenas prendas de mi gra-
titud y amor. De V. P. M. R. mis afectuosas memorias a todos los individuos
do ella y disponga de la proportion que hubiere en mi para servirle, y coni-
plaeerle... B. L. M. de V. P. M. R. su inas atento servidor: Fr. Juan Thomas
do Boxadors... En esta Carta so coneix lo bon geni, gran humanitat, v
amor que to a esta sa casart. (2)
Poca cosa sabem d'aquesta epoca do la seva vida, sin6 es quo entrona son
(l.) Els regalistes Roda i Mofiino tenien inters a publicar l'ubra gal•licana d'En
Bossuet: la remetcrerl at 1'. Quifiones per tal que hi diguFs son parer que devia pesar
molt en I'Anitn del rei, i corn que Fra Boxadors digne qu(, mo convenia disgnst.ar al
Consejo do Castilla)), aquesi la deixi3 passar. (Lumen Domus, p. 479 del t. 111.)
(2) Lumen Dornus, citat a la p. 240 d'aquest estudi (p. 480 del t. III).
.1(.vNr Ttrd(z171.-n5 I Trim, 'rn. -- JV1 Cardcnal Joan do llo .radors 2'91
successor en el govern de I'Orde, que el Sant Pare el nomena Protector do
1'Orde en novembre de 1780, per la mort del Cardenal Carracido, i que amb
ocasio d'aixo pronuncia un molt eloquent discurs a la Minerva. El Rei li havia
assenyalat una pensio anual de 20,000 lliures catalanes (mss de 50,000 pessetes),
amb ordre de pagar-li des de sa elevacio al Cardenalat, co que importava ones
70,000 Mures (1). Pero la bona situacio economica no modifica en res la villa
tan austera del Cardenal, qui vestia sota la porpra tunica de llana, menjava
parquissimament i dormia en la cel•la humil (2). El 14 de desembre de 1780,
mori d'una pulmonia molt ri pida. Sa mort fou arreu sentida i el Convent
do Santa Catarina esgota els mitjans per tal de retre- li uns dignes funerals,
als quals assisti tot Barcelona. Hi predict l'oracio funebre Fr. Bonaventura
Fages, Francisca. El seu cos fou exposat a la Casanata i enterrat a l'Esglesia
de Sant Sixte, do la qual era Cardenal per successio del Cardenal Orsi, i Fra
Balthasar Quinones do Leon, equi fou son hereu de confianca feu posar sobre
la Lhpida Sepulcral la seguent i.nscripeio:
D. 0. M.
Fr. Joan Thae do Boxadors Barcinonensi Ords. Pracd. S. R. - Eccl. Titul.
8. Xisti Presb. Card." -- Qui - Stimmo ejusdem Ords. Magistratu - annis
fore X X -- Praeclare Sesto PH VII Pontif. Maximi singulari voluntato in
Sacrum Purpurat.'° Collegium adleclus - et Protector Ords. ejusdem po-
stremo dietus -- Splendors Generis-Candore. Suavitate. Integritate morum.
efusa in egenos Liberalitate. -- Insigni, Perpetuo, Constanti Doctrinae
S u '1111ae adeoque divinae Rcligionis studio amplissimam sustinuit digni-
tatoin -- Viro --- Ob ogregias virtutcs veracitatem praesertim. magnis Europa
Principibus -- imprimisque Carolo III. Regi Hispanarum acceptissimo.
Fr. Balthasar de Quinones Magr. Gen. 0. P. P. decessori suo optime sem-
per de se merito. P. anno Al DCC LXXX. Vixit ann. LXXVII. men. VIII.
(lies XIIl.n
JOAN TUSQUETS i TERRATS.
(1) Lumen Domus (p. 188, t. III, noia marginal).
(2) Solemnes exeguias..., citat a Ia p. 267 d'aquest estudi (p. 48).
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Deviam, incertam, lubricamve, haud liberi,(apage infelix libertas,) lit tradatuus
doctrinam, felicissima adstricti necessitate, disputationi consignanuls cam, quae
est sang, (a) salutifera, (b) inconcussa, (c) tutissima, (d) admirabilis, (e) coclestis,
(f) ab iclcsia Catholica recepta, (g) constants Snmmortuu Pontilicum testiutnio,
laudutnque praeconio commendata, (h) Sanctorunt Patruin traditionibus, univ-er-
salis Ecclesiae decretis conformis, (i) in conciliis OEcmnenicis eelebrata, (j) sine
ullo prorsus errore, (k) non absque speciali Dei infusione conscriltla, (1) it Christo
Domino approbata, (in) quatn qui inipugnaverit, semper fuerit de veritate sus-
pectus... (n) Non ergo mirandunt SS. Patriarcham Franciscum bans doctrinam
Fr. Eleutherio commendasse (o). S. Patriarchal, Ignatium in Theologia Scholastica
hanc fuisse secutuwn, (p) S. Patriarchate Philippum de Neri Thontae Theologian
in dubitis rebus perlegisse, suminasque Angelici Doctoris quinque apud illum mor-
tis horn fuisse adinventas, (q) S. Patr'iarcham & Episcopum Franciscum de Sales
bane Sumtnanl semper in prompt,) habuisse, ad qualn etiam pro aliorunl libroruul
intelligentia recurrebat, (r) S. Archipraesulem Carolutn Cardinalem 13orromacuni
devotissima veneratione dignum, inter Doctores B. Thomam judicasse, (t) S. Ma-
triarcham Theresiam iL Jesu hujus doctrinal, studium consuluisse. (u) Nihil mirum,
quod S. Franciscus it Borgia, olim hujus Principatus Prorex, hanc Summam in Epi-
tomen redegerit, tit earn memoriae semper fixam teneret, (v) quod S. Juvenis Aloy-
sius (,onzaga sic fuerit huic doctrinae affectus, ut tantummodo Sacram Scripturain,
Summanquo Angelici Doctoris apud so retinuerit, (x) quod S. Episcopus, & Martir
(a) fnnoc. XI. Con-.t. I'astoralis Officii. (b) Urban V. (rest. ('opiosus. (c) Ali-
xaud. A'II. Coast. bitterns. (d.) Id. ibid. (o) Clonu'tus VI11. ('nn.vt. Sicut Angeli.
(f) Id. in Bros. Quantum prodesse. (g) S. Pius V. Coast. In ]?ntiuonti. (It) Bene-
dict. X111 ('onst. Exponi nobis. (i) Int oc. XI. l'onst. landata. (j) S. Pitts. (list.
Mirabilis. (k) Clemons VI 11. (',ntst. laudata & lionodietus NIV. (',)list. Slit :errinutut.
(I) Joaun. _" Xfl. Const. Re(lem lionem. (lit) CI,-nt. VIII. Coast. In qua nos. (n) In-
n()(-. VI. in Serm. Ecce plus(fuant. (o) Apud ]sllied. 7 Mart.. pug. 722. (p) Card.
de Monte in Consist. Sect-M. ]A Jan. an. 11t22. (q) Ilier. Beruaveo (l mg. Orat. in
ejus vita. (r) Car. Aug. Sales o,lns nepos in ipsius vita. (I) RntIt Ecel., lib. 1., cap. -tli,
sub nomine Aug. Valor. edita. (u) Cart. :30 it Lorenzo Sopoda. (v) In Iittanniis
ex doctrin. D. Thorn. A so factis. vid. ejus oper. (x) P. Acosta trad. A Cepari, part. 2,
.fu_^^ ' l't^d^ti•rrr .^ t 'I'tatit_^ 'r:^,. - lsl ('urdri^al Ju<na dr P,u.rariurs "JS
Pctrus Paschasniua, (y) ^. Inquisitor, ('anonicus, & _llart^^r I'ctrus do Arbucn, (z)
I^;pisco^nis, Cardinalis & Martyr Joannes i^'ischcr, (aa) S. Archic^iiscopus do Lima
'I'huribius Mogrovojo, (bb) S. 'Chomas de ^'illanova ^rchi^>raesul Valentinus, (cc)
I^..^h;gidiun Uardinalin, Archis^^iscopus 13ituricensis, (dd) lI. Simon de Iiosas (ec)
bans doctrinam & impcuse eolnerint, X, intime lint admirati; ut Ordinis ^ostri
^recatcrcannls Albertum Magnum ipsius 1'raece^torem, I^a^-mundum, 1lugustinuni
I.uccriuum, _^ntonimm^, Vinccntium, llisci^nilos innnmcros, innumcros Snnctos. Ail
minim, gnod onuics sapicntcs ci testin^oniunt perhibusrint good in (h•dinuui fete
onu^ium ('onstitutionibus legator S. Thomam Piro Puce, 8 I)octorc habcndum. (ff)
^laximas ^^ro beneficio grates ci, qni n^^ onuii ^ ento doctrinae animus Waster cir-
uuuiferrctur, huic nos Sacramcuto rcliga^-it. (^uia autem non tautum fidclissinu^.
natagero debcnuis in omnibus adhacresccrc sanao doctrinae Angclici Praeceptorin,
^rrnm etiam adsuesccre propriae ipsius phrasi, ^ modo loyuendi, junta expressam
^^oluntatem SS. ]). N. Alexandri diving providcntia Pa^^ae ^"I1. qui istud uni^°erno
1'rasdicatorum Ordini ita praescribi, ac significari, clementissime mandavit; (gg)
f^ia^culmn dusiuuia, ni sic non transcribcremus ^^ngelica '1'homae dogmata, ni siu
nontran imo verins suns non cxponeremus adsertiones egnod omnibus palam lint
^^uantum roboris I?cclesiae, quantum securitatis Principibus, quantum utilitatis
onmibns omniuo ch ejus illibata doctrina accreverit>> ut consultinsime a 1'I'. Nostril
iti I'ro^^inciali ('on^entu his I3arcinonc cclebrato admonitions IV,nupcr animad^^er-
sum est. (hh) :^ntabit itaque 1Zegina Sacro-Sancta Theologia in vestitu deaurato,
qucm ei Angclicus in Summae Prima Porte contexuit, circumdata varictats ('ano-
nicarum positionum, illarum quam maxims, quay hujusce C'i^^itatis, K l'onccntus
inextiuguibilc lumen, anruitinsinuisque filial, nostrae Aragonum Provinciac inunor-
talis honor, & gloria totiusquc Urdinis sccundus post Patriarcham Dominicum su^n•e-
nms Dluderator, prinnisquo post cum perennans aplendor S. 1Laymundus Pcuuul-
fortius compilavit. (;uandoquidem, si Ha^-mundas totius Hipanac gentis bono,
onus est libris (',outs (^entes, Angelici I)uctoris mane quidcm exaratis, scd precious
Buis confcctis; asquu^u Brat, ut 'Thomas totius Christianitatis cmoluuicnto, uses
csset compilations Dccrctalium, quam jussu Gregorii I^. Raymundus compagi-
navit. ^^ge ergo, purum, limpidumque Primae Partin textum in signum ponimus
contradictioius, sed cum instructum, ornatum, decoratumve omni qua sruditione
limit. A dextrin in argumcntis prolusoriis, aderit Thomas Sacram Scripturam,
ncientiam Canonicam illustrans, illustrans ('oncilia OEcumenica, ^ationalia itidem,
& I'rovincialia; aderit ^^ ]audans SS. Patrum doctrinam; mille clypci omnin arma-
tura fortium: .^ sinistria autem, idem il^se arcuui conteret, & confringct arena, &
ncuta comburet hacrcti^^orum, ut in acdificatione Jerusalem vidcatur, good un<i
mane facicl>,tit o^nis, altera tencbat gladium. Sed de Scisntia Uanonica parcius,
cum a nobis 'I'hculogiac luntranda provincia <tiuiplioroau fern non habeat ambitum,
eo, qucm duabusprioribus Decretalibus luxe compila#ionis Raymundus pracfixit;
gags cquidem grout ab Angelico, Opusculis 23, cX, 2^ ilhistratae sunt, somas elocu-
ca 1). 5. (y) 1'. Garcia en In adic. A Ribadeneyra. (Z) Doll juall I'llis L,Ipez ('11 el
lib. on Znragoza am 1672, pag. 57 & 238. (aa) Cmif. lif). de Captiv. Babil.,
(.;1 1). 2. (bb) Glwy-vero 4-11 sil Vida. (cc) 1'. Garcia en la adicimi 'I Hiba(len. (it(j) In
Corn-0. Corrupt. S. (co) 11 processil Boatificntimlis. (ff) AptiJ Surand
Testimonia ex Catholicae &c., v. 0 & c. 7. (gg) Acta Callituli (wneralis Ordini,
Praedicatoruin Roinae habiti an. 1656. (lili) Acta Capituti Provincialis Barchione
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turi. Afferentur Concilia, & Patres eo unite titulo, quo hanc Summae Theolo-
giae partenl, vel firmant, vel illustrant; neque enirn pauca ex his, verum etianr
nnrlta, potius omnia in suos alvcos Doctor Angelicus corrivavit. Circa ea quac
occurrunt philosophica, hanc Spartam no insalutatam omitteremus, illustrare do-
crevimus Thomae Philosophiam, jani a SS. Ecclesiae Patribus in antecessunt tra-
ditam patefaciendo. Verutn enirn vero cum ex operibus Angelici Doctoris quanti
fructus pervenerint, & quotidie perveniant, nemo est fore qui nesciat:.. (ii) siqui-
dem eOmnipotentis Dei providentia factum est>> non minus vere, quam pie aiebat
S. Pius V. (jj),> ut Angelici Doctoris vi, & veritate doctrinae, qua apostolicanr
Ecclesiam infinitis confutatis erroribus illustravit, ex eo tempore quo caelestibus
civibus adscriptus est, multae, quae deinceps exortae stint haereses confusae &
convctae dissiparentur. <Nec minim: deliria, errores, haeresisque omnis, quac ab
Aquilone, undo pandetur omne malum juxta Jeremiam, (kk) nobis advencrunt,
& aluotidie adveniunt, aliud non sunt nisi rancidae, insipidaeque antiquorunt Aca-
tholicorum Japes, novissimo, eoque mordicante sale conditae; ut vel maxime in
hoc adimpleatur, quod dictum est: (11) eNihil sub Sole novum, nee valet quisquam
discere: Ecce hoc recens est: jani enirn praecessit in saeculis, quae fuerunt ante nos.,>
111ehercle primum omnia omnino Novatorum argumenta, quac hujus decimi octavi
sacculi teterrimum dedecus, opprobrium, abjectio erunt, incoeperamus adnotare,
evolvendoque varia Thomae opera, ilia, incredibili aninri voluptate, averruncata
legendo, in cartani mittere cupide volebarnus, & male firmata valetudo open in
innnensurn succrescenti aniulum applicare forsan non prohibuisset, ni extra chorunt
necessario essenius cantaturi. Ergo, quae unite in Prinia Sununae parte incinerata
stint, hie adnotata est reperire. Nolumus autem, into nee possunuis Criticos agere,
sat tenuitati nostrae est agere Theologos; quocirca Haeresum, operumve laudata-
rum, multo minus citationum vades nos fustra quaesieris, pro cumin nutjori parte
alienis oculis vidennrs, cum qui aliis interdicuntur libri, nobis nefas sit aperire.
Aliud non licuit nisi ex primi subsellii Autoribus transcripta adducere. Amite
Lector, quantum indulgeas, valeas.
EPILEG
Ergo jure merito Romani Pontifices plures, pluribus indixerunt Universitatibus,
Alexander IV. Parisiensi , ( a) Urbanus V. Tolosanae, (b) Pius IV. Salmantinae,
(c) Alexander V1 1. Lovaniensi, (d) aliique Pontitces aliis Academiis, ut Angelicani
Thomae doctrinanr , & toto animo sectarentur , & totis studerent viribus antpliari.
Net dudum , qui clavum Ecclesiae feliciter ... Eheu! Exurge quare obdorinis Do-
mine! tenet SS. D. N. PIPS Papa VI. in allocutione habita Pl '. Nostris , in Comi-
tiis generalibus Ordinis, postquam dixit: ( e) Qui non velit in Scholis custodiri
gormanam doctrinam Angelici llagistri omnino esset gravi malo culpandus , ut proti-
celebrati anno 1786 . ( ii) Pius IV. Cont. Salvatoris . ( jj) Cons1. Afirabilis . ( kk) Cap. 1,
vers. 11 . ( I1) Eccle ., cap. 1, v. 10.
(a) Const. Delectabile . ( b) Const. Laudabile . (e) Const. Salvatoris, Domiui.
(d) In brev. Lit eras vestras. ( e) In Cov. S. Marine supra Minerv-. uu celeb. 16, Ka-
lend. Sunii an. 1777.
JOAN 'I'tISQlrt:'r, t '1'P:uxA'rd. El l'nrdennl Joni dc Hn.mdori 8!1..
nus repudictur, no eligatur in Magistrum Ordinis, incumbite; addidit, ac suffragia
vestra dirigite in cum, de quo haud incertum sit, an a Majoruin vestrorum studiis
non abscesserit, an in hodierna doctrinae depravatione, in tanta Ecclesiasticac
disciplinae perturbatione, ac pene interitu neque indulturus, neque onulino passu-
rus sit Divinum Thomae eloquium, quasi novella doctrina discutiatur, et otiosa dis-
putatione impugnetur. Noverat equidetu, & optime noverat Sua Sanctitas, quantum
utilitatis & llrbi, & Orbi adtulerit universo, ille, qui ab eodem Pontifice ad Pur-
puram assumptus Romanam, generalem Ordinis Nostri Praefecturani dimisserat.
Patricius Barcinonensis Rminentissimus Fr. JOANNES THOMAS Titulo S. Xysti
Praesbiter S. R. E. Cardinalis de BOXADORS, Bunt tamquani provides Pater su-
per omnes filios suos, Solem Aquinatem oriri fecit. In cujus rei faustissimuui omen,
quando Caput Ordinis idem de BOXADORS, Studiorunt nostrorunt norntaui ad 1la-
gni Benedicti XIV. podes elevavit, osculo ejus frontem Sua Sanctitas jam insignierat.
Piissimis autem PIT VI. votis PP. Vocales obsecundantes, Hispanus alter electus
est Reverendissinius P. Fr. BALTHASAR DE QUITSIONES: Cujus clectionem,
aiebat iste Pontifex, (f) accipimus in argumentum enixi studii vestri, quo voluistis,
tit Nos magic, magisquo accendamus ad Ordinem vestrnnt ornandunt it amplifican-
dum. Ita factum est: Cum enim, qui ordinem none Dominicanunt moderatur, all
Eminentissimo Praedecessore suo ne transversum quidem unguem recedendo,
praceeperit, Sol ne movearis; stetit Sol Aquinas in medio Coeli, non festinavit oc-
cumbere, refulsit in clypeos et terra illuetinata est: eaquc ita cumulato SS. Ponti-
ficis expleta vota stint; ut ob mortem Cardinalis de UOXADORS Praedicatorwii
Ordinis Protectoris, hujus Ordinis tutclant, protectioneetve, non alicui Patrum
Purpuratorinn, sed Sibi benignissima miseratione reservaverit. ARternunt vivat:
fiat, fiat.
(f) In All'ciil quan(lo ad oscula pedinn recepit PP. Vocales.
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APPENDIX II
7 Martii 1762.
IN PEI FILIO SIBI DILECTIS
Reverendis Ad. PP. Prioribus Provincialibus,
Magistris, Praesentatis, Lectoribus, ac Studen-
tibus universis Provinciarum Hispaniae, Ara-
goniae, & Baeticae Ordinis Fratrum Praedicatorum
FR. LOANNES THOMAS DE BOXADORS
Sac. Theol. Professor, eiusdemque totius
Ordinis humilis Magister Ueneralis,
& Servus, salutem.
Quum inter instituta, legesque Ordinis praecipuum teneat locum doctrinae
studium, et cultus, exquo tota plane, quanta est, nativi muneris, vocationisque
Ordinis functio pendet: ex omnibus adeo rebus, quas pcrpetua Magisterii nostri,
susceptaeque sanctae huius visitationis sollicitudo complecti debet, nulla fere ilia,
est, cui sit a Nobis diligentius prospiciendum. Atque hac quidem cura eo alacrius,
tantoque cum spe meliori perfungimur, quo Hispanienses Provinciae Nostrae, quae
tanto florent Coenobiorum, atque hominum numero, ad excellentem ingeniorum
praestantiam, quae bonitas naturae est, et totius nationis felicitas quaedam singu-
laris, summam addunt assiduitatem, et diligentiam, atque in colenda, retinendaque
Sancti Thomae doctrina integram religionem, et fidem: quo si coutmodus etiam
Scholarum ordo, aptaque constitutio accedat; nihil magnum, atque excellens fit,
quod non sperari ab ipsis, atque adeo expectari possit. Hums autcm rei bene con-
stituendae rationern, quam, multa primum aped nos deliberatione versatarn, deinde
etiam visitationis decursu saepe cum gravissimis Patribus comnuulicatanl, in Sal-
mantino Coenobio cum incredibili totius eius Coenobii gratulatione praesentes de-
crevimus, iam maturuin est, ut vobis demum universis explicatam ante oculos
proponamus.
Nam etsi huius ipsius scholastici anni initio maxime voluissemus, quam tempo-
ris opportunitatem Salmanticae sequuti sumus: tanuen assidua occupatio itinerum
impedivit; novarunt Scholarum descriptio, quae in uno Coenobio sit hit() induci po-
tuit, in totis Provinciis temporis intervalluni amplius necessario requirebat.
I
Principio igitur a philosophicis disciplinis ordientes, quae suet aped nos ele-
menta Scholarurn, negotium Nos quidem docto viro iamprident dediums conscri-
bendarum philosophicarum institutionum tali ratione, ut earn in usu adolescentes
non solum ad excogitandi, disputandique subtilitatem, sed etiam ad judicandi
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gmwitatmn UK% ewnvH Imssint, notionibusque inforniari inultartuni rerinn, (111,10
ad mlincill hilluallitatis disciplillain, ifilprilnisque "Id "(didaill Theologrine tractatio-
upill II(TfIssario pertinent. Vertull duln id ()p11"" perficillif., tot() late Ordille fille
varietate tradendiull^ placet interea tellipwis, lit, internlissis, sublatisque ahis
(Illihilsque institiltionibus, ulla mllnin() adiliheMill. Pkilo,mphi(I P(dris
-bdonii
Gowlia b1norionsis. Est ('11iln id ()pus illipriluis ad Sall0i 'I'llmline d(wti-illaill
accurate exactuill, et ad praescripta hy"m Milinis cwnp:ir;duiw deinde (,full bre-
vihite, ac perspicilitate cmiscriptifill, "Ityle ad w1(descent [till ingellia aptilln;
pastrwll() (N)ctriflae (If' nloribus elenienta cmnplcctitur^ it] physicis (Illoque noluildla
cruditilonis "'cillifla continet, vt' talliquaill filicallielita, naturac.
-N]()Ilitos antelli X-()Itlfllll"4 Phiks,()phiae kect(wcs, nunwris ipsoriurn, nostracque,
v(dillitatis csse' lit, sing(rula (^mldilliani ()pcris di.'^pllt:ltioIll1l1l capita ad pr(q)riaill
cuillsque varilill ind(delli, et, rationent accmnodate explicent, how est, per pnqwia
principia, aptisque argunlentis; caveanQue up in Ilysivis, ewnph (sum, (w q"ac
ex wumv (dwNwathone equaletid, K %damia Sunt, ad nwl;iphysicas subtilita-
tes det4w(ple:111t. Et (11111111 ad vitisdem operis pirtcin scrimdaw Physi(we (/. 3 per-
venerint, (111() 1()(-() anctor generalvill Orbis terrae divisionell) "'tildvant
("e(ogralilline eleflienta discipulis accill-atills tradere, divisitonein ipsalll diligrentitis
explicall(k), et nd sphacrae (Im-trinain qwicslionc 2 pr(tcrcd. traditaill rcfervfld(^:ex
cadell)(111c d(wti-illa, iteni clenienta pnyoflere: ne discedaill iuvelies
a Phiks(yhiac sch(da iciulli mfulilm, Aque expertes haruill disci plilla 1-11 In, quav
practer ceteras, (111as seclull afferillit, litilitates, vel ad veteris, 1mvi(Ilic Testaincliti,
at(Ine ad 1"celesiae llistorianl^ perci pienda In necessarial, stint, T1lv(d()""() cluvis
mimino tenendain. Huius quoque rei causa Maggistris, Novitiorinn mnnihus neg,(611fil
iinpolifilus, lit tablilas ge(ographicas, quas, vulgo Mappis vocalit, if) dwiliblis No-
vitioruill his hwis' (111() aflinli, Ct C(d14)(111ii CMISift C()llVpIIiI'0 SOICIO, COHOCCut, fle(jilf.
Soluill gcllcrales ()rhis terraruni. sed etiain peculiares pravei pua ru In regiolnuil, et
ad veteris, at(file ad 1mv;1v Geograplli;lv descriptionvill emnpositas, ifillif-ifilis alltvill
Terrae Sanctav, et Asiac MilloriS, (Inae ad ""aci-m-11111 libr(willn nsun) inoxiffle I-cfe-
rtuitur^ tit, vas ad(descenivs suis ipsi (wulis' crebr() ifispicienk's, regrionlull, urbillinque
8itils facili flegotio addiscalit: (Illiblis verte lwtitiis sublati"; qui historioul sell sa-
(111:1111, SCH alialn quallifibet, velit attingere, vuln necesse est, talliquaill (willis ol-buill,
ill Inagnis teficbris, ct in fllagn^i rerinn c(nifusione verari.
1he lege de unins 0,11diniani ()pcris in Scholis usn oinnes neque Philosophiae
801(da.", sine exceptione cmilpleclillillf., eas etialli, (111ae proxinle tertillill, clundclu-
(Ili(' p)sti-elfullil :Iflllllltl sillit ingressill-av; 111111itateill peracti perpOllallique
ad legelldinn. nique ade() ad cmisequell(ks gradlis inflabilitateill incill-suris Lecto-
rilotis, (111i cmitra fecerilit: poplialn ven) pri\a1i(olis \()(.is activae, et, pwssivae Prio-
ribus Pn)villcialibus' ahisce (111i rei"', eills 1wellne Lectorilolis deinceps, docendi nulfuls
illipos'llerint: (Itlifuls poellis sive hi, sive illi Imfuli"'i a Alagistro ( h-dillis absoli possint.
II
Proxima n Phil^a^phia^^ ^chola ad^le^c^^i^t^s mm in ^^r^^^ri^licl<•Li^ri^ ('atini
no^tri ^^^x^r^^ d^+ Lo^•is 'I'lit^ok^gici^, tamyii^m '['h^olonin^ ^rr^^^lr^nno ^nnnrn i}rvuni
c+xcr<^^^ri, inaitni^^nc^ ^^olnn^iw. 1^'i^^t. ^^nim Loc modo, gum Holum iit anni ti^r,^^tio Lotius
Theologiae ^°eluti descril^tiunem ^,uii^u> informent, sed eti^m ut diecanY, ^luod j^ro-
aH
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prium est Scliolae munus, argil ment orum villi, et, J)oll(llls recte aestifilare: prac-
tacrea magniam sibi doctrinac, et ci-ii(litioids copiam comparabutit: af(pic, ilitelli-
geiit, quot, quantilriiinque reruill ""cielitialli Theologriac ^Scllola requirat: hisque
principiis, ac prileceptiollibu., illibliti 111111to pilratiores, expeditioresque ad ipsaill
"I'llcologiae triletatiolicul accedelit:
Itayle, ill Sillgillis (plibil"'que hartim Provinciarum initioribus Scholis-, quitte
Univers,itiltilill, Stildiorumve getieralium, aut ahis quilmsdam ii0iiiiiiihiis appellan-
till-, Ilovas (Athedrils decernillills, colls'lituilillisque de, Locis Theologicis, MvIcilioris
Calli librol-11111 explicatiolle Ivgelldils: hae lege, lit neillilli deiliceps adolescelit till)
llo,;tl.()I,lllll ex Philosophiae ad Theologiae Scholas migrare ficeat, ni.si post(pialli
ill cillsillodi de Theologicis Locis Schola, iIIIIIIIIII ollillillo illstimpserit. Quod si coll-
tnt factilill filerit, poellaill iain ab hoe tempore indiciiiiiis Lectorilm", quidelli Theo-
logiae millitatis scholastici allili, quo anno illvellefil Calli Scholaill lioll prills :11111i
spiltio sequilt till) ill stlitill 'Scholam admiscrint; ipsis atitem Studviitibus, qui adillisis
flierilit, 111111itiltis totills cursus, Tlwologici, ita lit ne(ple ilistill1i Lectores, fle(ple,
approbitri ad Cotifessimics, itudicii(lits posshit, iiisi anfluill plitile ill Schola Melchioris,
Caiii fuerint, a(^ deiticeps quildriellilitill) ex illtegro Theologialli 1-111-SIIS illidierilit,
periii(le ac si anteit mmquaiil alidissellt; Prioriblis vero Provilicialibils, ilhis(Ille
(Illiblislibet, ad (Illos Scholill-11111 regillwil, aut Lectol-11111 illstitiltio, approbiltiolle
()It fessill-ioril lit quilvis rati(me pertinucrit, priviltiollis activile, vt passivae vocis,
"i iult ilivellell) (Illellipialli ad TlieoltWhe Mohm, noti. plim anthh) vulnum (Am),
migrare p-i-miscrint, alit 1,(^ctorem aliql1cill contra decreti jillills praescriptillil ill-
stitlierilit, Colifessari 11 ill\.(, :Ipprobaverillt^ ipsall)(111c Ililliloillillils illst it tit i0livill, et,
.approbatiollelli ips'o facto 11111hill at(ple irrititill fore decertlillills: (Illas olillies, it(!
(Ful:1- poellits, ipso facto illcurvendas, lillills ollillillo Nhigistri Ordillis potestatisill
I'q1sCI'\iIllllIs, lit Soius possit I-clilittere.
Ad cos' \vro ado1c'scelites (I liod "'pect ^It , (111i ante lioc t elliplis Theob ^ggiav sch( dils
i I I gress, i sillit ( lia It I ild hos (Illoque fl-lictlifil illsi it lit i 1111iiis vollillills pert ilwre);
perillittillill.,4 quidelli, lit (puldrielilli 11 it) ill cisdeill Theologicis, Scholis pergere sille
iliterrilptiolie, si velifil, possilit: Ililliloillifills" co ^Ihsohllo, C:111i Scholaill toto :11111o
dvillceps sequalitill.; (plod Ili fccerilit, illstitili Lectore-;, aut Colifessal-ii 111111o Illodo
poss,iiit, cadem, quain proxillic indixillills, tilill ipsis, tillil ilistittlentibils, sell ap-
prob:111tiblis poe'lla colist it litil.
Millills porn^ erit vol-11111, qui (Aiii Cathedras moderabmitur, niatutimim, vesper-
tillaill(ple (11lotidic tellere swholam, quam alictibi yctww1rw vocant, explicalldo cx
ordille lotos Mills exc(Itentis operis filwos tinius aind spatio^ et it discipidis, quoti-
dimlils, lectiolles ex eodelli opere diliggelitissillic exigelido, Iliellioriter ollillillo, it(- de
verbo ad verbilln reddelidils: iliterdilill etiall), lie l1willoria excidillit, prav.sert illi
post decursos siligulos libro", flivilloritvi. item ex integro, iltyle lilla seric :11) ildtio
lepetvildils; et coilc] lisiolles, actusque, sell lit alibi vocant. circulos, et conchisiolles
habere statutis temporibus, ct, iniervidlis, hoe est quacstiones it Cano explicatas
defelidere, vas imprimis, quile priteciptic stint, et singulorum fibroruin vim, et stilli-
Ilium, ac pomills illi1xillie colitillclit: (plas etimil potel-Illit cilsdellique sellicl,
iterilm, ac s^wpills ad defelidel)(Itl Ill propolicre, prolit lilliliscuillsque (111itestiollis
gravitas, ct amplitudo, at(jue ildolescelit lilt] lltiliHs poshilare videbillitur.
11ortamur autem omiles, it(- sillgillos scliolae lillillsillodi tillil disciptilos tilln
Lectores in teniporuni successione futLIFUS, ut aucturis nitidain, et elegantew lati-
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ilitatem, (little sapientim. ornallielitilill est Illillillic negliggel)(111111, inlitari, imple
scipso's transferre stildcalit: sciantique apild NOS eo" fore (11los,
in Cani doctrina, ac stylo docendis, addiscendisque nuliol-cs prac ceferis fcci-,se
progresslis cognioveri In its. Quiblis lit ad hoc stildii gent1s; copia tcmporis Ilmiol.
suppetat, statilillills, lit lillills Schohle Lectorcs, all alia quavis aliartlin Scholarilln
()C(Illpatiolle vaccilt: discipilli autem nonnisi actibus, quos vocant, aliurtmi Schola-
ruin adsint, non quotidianis quidem, sed iis, qui per singulas lwhdonmdas Imbe-
billitill., tilln philosophicis, Olin theologrici:".
In 11m. alltelli tf-m-tatiolle sequenda quotiescillmille in opilliolicill,
Calli aliqllod inciderilit sell! prout ingelli ull) filit homillis pall1lo Nchelliclititts, Illitills
callic im-01111, sell (Illod cIIIII Sancti Tholmle doctrilm not) Ilsque(pla(Ille cohacrcn^
vidvatilr^ ofliciuIll 1'ectortilli crit colltra agvre^ atyle admollerc discipillos, ollmilm
Sancti Thollim, doctrillaill esse tem-11(hin: practcrea o.steliderc, qualltopci-c excellat,
Sancti Doctoris Ilulgisterillill Imll s(dilill sell tent ia I'll Ill s(diditatc, ct admil-ahili
rertim colligatione, sed ctiam perpeimn s&Wdmk ac plane incomparabili modestiac
exemplo, lit, Illature assilescen, illcipiant talltilln alletoritatis poliflus rcvercri, ct
illgenii, (Ill()([ ill adolescentilms plel-1111)(Ille sel-Ncre, at(plo illsolescere collsilevit,
a I.I.ogalitialli collibere, (pla Ilillil ill I-cligiollis, doctrilia 1wriculoills (.4, Iflag-isve
caveliduill. Dc1lique, illvellilill allifilis alte hoc, silepills iliculcando, insigant, lit
plalle hacl-vat: Calittill, etceteros (plosque (h.dillis doctissimos \iros, si culli Sallcto
T11011M CoIll parent Ill', discipillo.", (.-^^se: commullem witclu ollmililli Alagistruni ipsilln
esse scilicet Salictilln Tlionlaill cuills illi praceptis, ilistitiltisque talituill debucrint,
(plantlilli ill 'I'llcologicis disciplillis gra\itatc, ct soliditate doctrinae vallicrullt.
lainvero 1,ectormil ollillillin, (111i novas ciusillodi Cathedras primi rectill'i silit,
cliggell(lorli Ill ^ praeficiendol-11 Ill (I Ile curaill, ct potesttlt,^Ill Nollis ipsk rescr\ a Ill it's:
nillilonlimrs ItH. Ad. PP. Priorihtls Provilicialiblis negotillill dallills, lit (11los ill
suis (Illique Prmillciis ci Immeri aptissimos prae ceteris, citra onmem plohilli
studillill, citraque privat'le cuilisqualn grati^w ratiolies, seclindum conscient ia Ill
hidicarint, voruni A Aw catahjum (plamplImum IOWA, misciApta sinplImmill
actatc^ adiectis(ple Ilotitik muncruill, (Imic (Illisque col-11111 Ilillic gerat. (plac\c allte
floc templis gesscrit, et (111a (.11111 illgellii, doctrinacyle opildolli, (11laque cull) inti-
gritatis, et lalldc gesserit. Atyle ii^s, qui scli lloc illitioa Nollis sell (1cillceps
a (Illovis 14""itillic iis reg"cildis C;dlledris, praefecti I'llerilit, almos s(.Ilolasticos, (Illaill-
(lilt ca^; tewwrillt, perinde, ii.sdelliquo tulli collditiolliblis, tilin illriblis ad conse-
(Illendos hollores, 'p-millsyle (h.dillis. valcre whillms, (Illac I-cliquis lcgitinlis Theo-
logiae cathedris, ScIl conintimilms univer,^i Ordinis, seu pectiliaribus singidarilln
Proviticiartim legibus, consuctudillibusque sunt const it lit a.
Ill
Exacto in (Ani SAM ann(q mox coMM till(IIII 'I'lleolo"im, Sollolaill adihillit
invelles, liac fliente, atyle lioc collatil, tit Sancti Thollme Theologim, Sullifflalli
addiscallt, admil-abile opts, [,:cclesiac judicio, ollifliIIIII(Ille sapiclitillit lisil, ac per-
petilis hilldibus celchratilln, pracque cetcris quiblisfibet scholasticis quortilliclillique
instittitionibus sine dubitatione pra(^stantissinmni: in quod angelica Sanctissinli
Doctoris niens, ad Scholarum ustint, (Aludbae Mrkti Ecckshv dockilmin assiduo
studio sinceri,,, purisque ex fontibus liati8tain, quain non sohnn pro 6ingulari sua
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ingenii vi, se(I etiant ac ntuIto nutgis dtviii 111111i I) is, I I I I istrattone, aii nu) con)plexI Is
Brat, aduttrabili cunt ordine, sumntatlue ('11111 lx'rsptcuttate, conclrtsit; cuitls adco
doctrines Tans ilia, et auctoritas it Pontificibus Maxintis tributa ('st, cam else sanatn,
incorruplain, tuta)n, 5(1,1 rrllo prorsus errore couscript(um, atqus ideireo ino//enso pede
decurr l)oss1.
Ira yuoniant singulars 1)ei beneficio, ntagnts S. I'atriarchae 1)onttnici in Ecclc-
sian) Ineritis, is Ordini talis, ac t;uttns Magister ohtigit: ts(pu' ill ticholaI'll Ill rtsrrnt,
tit, dtxtntns, tantunt opuz pcrfectt: fercudunt non est, tit Jlagistri loco dtscipnlos
Scholae perpetuo :11ldiant, cl, (11111111 fouiten) il)surn ad ntantts habc,tnt, in rivttlis
conyutcscant. QlIanrohrcru c(Iicintus, 1)raccil)irnlls(Inc, tit olio (111m is libro, sell
curstl, tit vocanl, ;)bjecto, deincclw 'fhe.ologiae Lcctores, (Iuae ltristtn;t fltit totitts
Ordinis, slIll nlornnt(Iue virorunt ('ottsuctu(lo, ipsant onutino Sancti 'I'hontac 'I'heo-
hcgic;un Sunttant in Scholis explicent, alter (Ithi(Icnt printant p;)rtent, et tertian(
clot snpplcnu'ttlo: alter Vero scctutdan) utrantlue; breviter expcdiendo cos articn-
los, (1111 philosophic;ts tantlltn doctrines continent, (Ini(Inc colligatiottis, ac feriei
tensndae c;ulsa ItotII 11) 111) a Sancta 1)11((110' interscrti stint; quo terulnts graViori-
bus stpprtat, prasscrtit)) ad l"idci Oogn)ata, ct ad praecipua Ethiccs ('hristianae
capita, at(lue act ('haractcristicas, propriasyue 'I'hontisticae ticholae scntcnlias per-
tincntibus. Ipsos autem Sununae articnlos ab utroque Lectors explicandos discilttli
ill dies singulos ntentoritcr :11tt('a dissent, quo exl)Iicationcrn ct I)ronttilts pcrcipere
et Ineruoria cortltlecti queant. osdent (11111((((' oil 1(01(15 (ftotidie alt('run) pro con-
clusions, hoc est pro circulo, at alit nontinatit. dcfcndent: alterttnt cunt Lectore
conferaut; idgue alternatint, tit scilicet jw ((hull ('onclusio, sell cir'nlrts prilnarii
Lelt((rIs tit, secundi confererttia; proxintc die vicissint pr11111 confcrcntia. circulus,
sell conclusio secundi; tcrtia atttetn die propter ('ant audttoruut circlthttn, silt con-
clusiotnt, utriusquo nit 1(1111 confcrcntia hahcbitnr: atylle ita rnr:stls per casdcut
altcrnas vices. Ordirtstllr vcro die A1V. Keptentbrts luting alto, 2)rintarii yuidenn
Lcctores omnes it prima Sununae parts, secundi vero a 1)rinta seclntdac; serienulue
tenchunt tali oeconotuia, tit guadriennii spatio sues ntriyue part's decurrant,
absolvant (Ilie; ita tit, per singula yuadriennia in sitlgttlis ytlthttsgno (tillnt 1'rovincia-
rtun S(holis tote Sancti 'I'homae Sununa ex acyuo, atyuc 111111 tentpore tradatur.
1'orro Lectoribus (psis in caul ('tram assidto studio incuntbetdt11t Brit. it pri-
rntuIt (Itlidetn ij)si Sancti 1)octoris ntcnlcnt probe assc(Inantur, deinde tliseipulis
apte expliccut, yttaestionutut singttlartun stattlnt, propriantyne Sancti citlsdern 1)o-
ctoris, ipsitlsytt.' ticholac sententiant, atyue haec yuemadntodtlrn Win ;)h hacretico-
rutn Brrorihtls, tuns ab aliarttnt ('atholic;u•unt Scholartlnt placitis differat, It (ptibtts
potissimtlm nuntentis nitatur; ds(tue its rebus illtlstriota, unagisyue ad propositain
controvcrsiaill pertineatia Scrtptura(' diyinae loca, et dBtinitiones keclesine, ac
Sanctortnn I'atrunt dicta proferant: ntyue ostcndant Sancti 'i'homac tintrtnae hinc
(utden) firntissinta, fllndaruertta, inde vero perpetuan) colligation010, scrienalue plane
ad III irabilem; praetermissis onntino iuutilibus, otiosisque dts(ltlisitloll ibns. yuae (11111
phis actlnti Its habere videntur, eo minus sodilitatis, ct doctrines continent, (lui-
husyue tempts gravissintis, sanctissiniisque rebus tradcudis debitunt nonnisi ntisere
terit ur.
:Vyue actihtts yuidem 'I'heologicis, sell cotclusionibus, qua(' alii nominant,
habendis, defendendtsyue praecipnas seutper, quas diximus, controversial seligent,
de Fidei dogmatibus, deque tnorutn discil)lina, et quite in Schola Thomistica cele-
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briores flabelitur, do silliplici natura Dei (lit aliqua exempli causa coninivinoremus)
de(ple attributis eins, ill) primisque de providentia, de scientia, de voluntate, ct,
quac inde sequillitun de gmhMa IriuvANNathniv, A dv rvpMatimui dv Ablitats;
de cmislihstantialitato FiIii; de Spiritus Sancti a Patrv^ et Filio proces'sione; de
redemptiollis hufnalli gencris, at(Ine advo do. Christi divinitatc, deque
(Iliablis ill Christi flaturis, duabusque voluntatibus, una auteni persona: ac de ipsill."
Christi naturah, llml adoptka fifiatione: dc Sacramentoruni veritate, necessitate,
\il-tutc, cmiditioniblis: de praevia Dei ll()tiollc^ de liccessitatc, et intrillseca efficacia,
di\illac gratiav^ a1iistliv, (II(I 1()11""illS na In Ill%) (Ina(' ^'ijjj' Sjljjllj al (Jjn^ Iti1 11 lient
TIw()I()g'i('ac &^ Fidt" et, llmribus: (plasque adco p(Aissillium tractari Ile-
cos"^o (.St Imil "()hlln pr()ptcr praccipuam carum gra\itateni, sed ctiam (1m)(I ad
cas 1-cliqua I'cre displitat ioll u In capita, referniltur: at(Ille ita lit, lit iis vvrsalldi^"
inv(.11cs 1-cliquarnin Incl1wrialli repetant, et (1110 spectclit, quellique habuant Sunni
facile intcHigant.
TIlv()IogicullI porro Studentium cursnin quadriennii spatio dutininims, hac lege,
lit, institui lxctor' ant Colifess4trills approbari deinceps livillo 1111118 possit, (111in
alitca, practer Calli disciplillaill, talliqualli prodroffillill, ca, (Ill"t praescri psi in [I-;,
rath"", amvj4am, quatnor vtiam nimos S'ancti Thomae Sunimam in 'Schola audierit;
11111laque, ct irrita tit ipso facto institntio, et appr(O)atio, si(Inani contra lieri cmifin-
gerit: illcurrant(luc (111i instituerint, ant appndmi-int, in pounam Inivathmds activae,
et, passivac vocis, MagiAri Ordinis potestati ad remittendUni reservatain.
IV
C'oiu;lusionum, actunnu^uc sch^^la^tic^irum hunt pracscrihinttis ordinero, titquo
bane rati^^ncu^. I'hil^^.n^^liicas ^•^^n^^ln.i^uu^s, i^uac alicubi confcrcntiae cunnnunes,
alibi circuli a^^^u^llantnr, yu^^ti^lic hahcri eulunuis: nequc ab una ^uliuu, ^rrum ab
sin^;iilis ^il^uu^ 1'hil^^^u^^hiac ti^•h^^lis, et nna die halx:ant ^lui in tcrti^^, altcr;i ^^ui in
sccnndu, tcrtia ^^ni in jirimu ann^^ ^^crsantur, at^^uc ita ^xn^ri^ deincc^^s ^^cr^u+tu^^
urdiu^+, ac ^-icissitudinc. c Lucis autcm 'I'hculi^^^icis cir^•uli^s, .cu ^•^nu•In,i^^ nn;ti
emu 'I'hc^il^^^^n•um circulis scric continchitur, nimirum quum 'I'hc^^l^^^*i dues N^uu^ti
'l'h^nna^^ artic•ul^^., ^ch^^laruui, seu Lc^•t^n^um altcrnati^^nc, defcndcrint, t^nn tcrtia
die dcf^^ndcut Cani disc•i^ndi, idcnu^uc nx^x ord^^ rajx^tctur, ^x^r^x^tu^i tcncndns.
:lcluuni ^^^^n^, ^^u^» alicuhi, ut di^inius, a^i^^cllant cun^•lu,i^nuun n^nninc, <^u^^syuc
^i^^r sin,^ula, h^^lxl^^nrulas .inc 2n•actcrmis^ic^no luihcri julu^nnis, hate Grit ^cricn:
^n•iuu^ hchd^unada actus Grit c^ its yuacsti^^nibn,, gnas ^n•imarins; ,ccunda cs iis,
^^nas alter 'I'hc^^l^^^;iac. Lcct^^r csj^licarit; tertia hcbd^unada hal^chunt alnnuii Jlcl-
chi^^ris Cani; quarta ^^ui in tcrtio ^-crscntur Phikiu^^^hiac. ann^^; quinta ^{ui in sc-
cundo; scxta qui in ^^riu^o. (qua scric ahs^iluta, rursus '1'hcologi ordientur, ^^c rcliqui
p^^rro codem ordine, per^^etuaque vicissitudine.
V
Itcstat, ut do Mortilis The^olo^iac studio statuamus . (hnnino mini dili^cnt,is-
sime bait tannic rei hrospicienduni est, quae sem^^itcrnam salutcm lxnninnm,
Christi sanguinis ad minietrationern , s^^nctitatem Ecclc^5iac, Hci^^nc pul^licae feli-
citatem spectat . Atque imprimis R^Y,^. r^dm. PP. Prioribus Provincialibus manda-
;i(1'3 A^^"A1^1 lll^. L_^ 5Ul'll^;'I'.A'I' l'.^'I'.^L.AV1 I11; I^'ILOti111^'1.A
mus, ut cum graviollbus suarnni qui(pie Provin6aruin A& conmilik (lilif(ster
Collifillillicatis, ali(piot ex siligulis visdelli Provinciis Coellobia, Nobis quallipl-iIIIIIIII
indicent, collilliodis locormn intervalla, collocata, ill (Illiblis singulare" T1w()1()gi;Iv
Aloralis Scholae institui possilit, quo ex (millibils Prov i licia I'll In partiblis, comelliant
ilivelles, (111i post Calli 'I'lle(4ogiae elcillenta, postyle Sancti Thoillav 81111111111111
(Illadrielillio, liti edixillills, ill 8(.I)()It allditaIll, (Illarlil ill ('iSd('Ijl S'(.11()IiS dilitills
manere, nialtierint se ill unills doctrillae Illoralis stildio accurat ills exercere, prav-
sertim lit all cmifessiones audiendas, et all conciones, inissionesque obeundas ap-
tiores tialit: Illaxime (Ilmd ill Into doceildi ()ffi(-io ll()Il ollille", occupari posslilit, (11111111
tanien onines taindiii studiis excoli, exelveri(ille ()porteat, dullidm-trilla, illibilti, et,
aetato niatutiores facti, quealit, (plav didicerilit, profel-re ill 111cell), et ad proxi-
inommi salutem adhiberc. Qualliobrelli Stattlillills, praccipillill';(ple, lit, iis talituill-
illodo exceptis, (Illibils, docelldi IIIIIIIIIS filerit impositilill, I-eliqui ontlies itivelles,
litcullique apti studiis, illeptke ccliscallt ur, taillell Sille exceptimic usque ad tri-
gesillillill aetatis Inalwalif ill Stildelitillill ordille, 801(4asque sequalittir.
His vero, quas diximus, Moralis Tlioob^giae Scholis mox instituendis certas
(Illo(pic legres ()pportullo tellipore praescribellills. At intelva temporis lit tractationis
(jil" disciplillac sive a Fratriblis privattilli susceptao, ,^ivv ill C()eII()hiis alite hm,
tenilms quoinodocunique, etiam extraticommi gratia, institutne providvamus^ pro-
Iliberims mlillillo, It(, (Illis deillceps sell ad privatuill studillin, Sell ad Scholas, Sell ad
examilia 811111111as adilibeat Theologgiae Moralis, (Illae circumfermitur, vulgari ser-
Illone edita's: (plantilm libet cm,rectav, atyle villendatae feralittir cmitrayle ah
onlilibus Salicti 'Himilae 8111111lialli adhibel-i vollillills, pracciplie prillialli swculidav,
et Secillidain Sectilldae, easque tertiae partis, et suppleffivilti (Ilinestiolies, (plav Sillit
de "NICI-aillelitis: ad exercitationein autem, usunique positivi pracsertilil illris,
logialli 1)()gInatico-Illol-aleill Natalis ab Atexalidn), aut Wigaildti Tribunal. (Ilmd
inscribitill., Cmifessariortim: quortim altera solidissime scripla est, totwille ex Sa-
Crorlifil Callollulli decretis compacta: ahmmn ad Sancti Thomae doctrinain 1)()tis-
sinium compositum: ea tamen cautione, lit ill Natali Alexandro patica, nonnulla,
(Illae ill unici pali blis" ex statutis, alit colistietildilliblis Illaggis, (Illaill c illre^
petita sillit, ab collillitilliblis svcerlmlltllr^ ill Wigandlo alitelli pallca itell) (plavdall)
pallik, bellignius tradita ad illstac Tlleologia(' regillas castigentill.. ('111-abillit ergo
deinceps, lit ita have fialit, quideill Studiol-IIIII regrvlltes^ deilldr ii, (111ol-IIIII
judicif), et suffragiis examina ad confessiones probanda, fllerillt^ (Ilim-11111 liti,01,11111-
(ple ollorallills coliscientias, nequelli ill postel-11111 ad cmifessiones atidienda:, appro-
belit, quill examille osteliderit, se illstas regrillas Sallallique, doctrillaill de Ifloribil",
ita imbibisse, lit ab Sancto Thoma, tradita, est, etianisi forto Natalis Alexandri,
aut Wigandti libris potissil"Itin ii^ms fuerit: quos, autem nonnisi vulgares illas 'S'mil-
mas legisse, ill carunique (millillo ill.stit lit iollibils haerere deprellelideri lit phille
reiciant. Quod quidell, statiltillil. decretimique ll()Stf.llfll illn ilide ab e() div Nalere,
ac servari volumus, quo prilmilli div hac litterae ill siligulis respective Owlmbiis
recitatav fuerint: emleflique decreto onnics acque (,()lit prefiend im its, quicillmille ad
confessiones approbandi fuerint, at(Ille cos etialli, qui ante hoe teinpils exafflilliblis
uteuniqne lwrfuncti, nondum tanien 4,mp1icikr, tit est ill legibus Ordinis, sunt
appnjmti.
Ca'sus quoyle lllorale,^, qui ill singiflis Coetiobiis stattitis diebus explicari solent,
sic explicent Lectores, atque sic tractent, ut, practenni"is oinnino Mows, inanibus-
